




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1964 Anmeldelser, bekendtgjorte 1 Statstidende i august måned Nr. 8 
Anmeldelserne angår følgende sel-
icaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne hvoranmel-
Iserne findes). 
Aktieselskaber 
P. & H. (Anton Petersen & Henius 
Eftf.), 512. 
P. & H. Investeringsselskab, 522. 
ael, A., 539. 
Imira af 1963, Manufakturindustrien, 
521. 
;fa Foto, 527. 
frojern, 540. 
{roxona, 528. 
ttieselskabet af 21/12 1906, 500. 
ttieselskabet af 31. juIi-1950, 538. 
S af 2. september 1952, 541. 
S af 27/12 1955, 519. 
Ltieselskabet af 5. oktober 1959, 515. 
S af 1. juli 1960, 536. 
ttieselskabet af 4. september 1962, Hol­
bæk, 516. 
ttieselskabet af 1. januar 1963, 515. 
S af 15. februar 1963, 526. 
tieselskabet af 19. december 1963, 
337. 
tieselskabet af 31. marts 1964, 496. 
tieselskabet af 22. juni 1964, 500. 
S af 27. juli 1964, 504. 
tieselskabet Genty Helsingør, 498. 
tieselskabet til Opførelse af Arbej-
ierboliger ved Rørdal, 526. 
lers, Carl Etablissement, 528. 
iance. Olieimportkompagniet, 526. 
negaardens Mink-Opdræt, 533. 
lager Træ- & Krydsfinerhandel, 517. 
lerican Foam Comp., 534. 
dersen, Jobs., Brønderslev, 524. 
dersens. Graves, forlag, 520. 
ANDERSON & SPERLING, 540. 
Ankarsrums Bruks danske Salgskontor, 
501. 
Ankerske Marmorforretning, Den, 514. 
Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rø­
mersgade, 522. 
Arbejdernes Vognmands- og Brændsels-
forretning i Esbjerg, 529. 
Arena rejser, 521. 
Arenco, 516. 
Artiform, 522. 
ASA Filmudlejning, 537. 
ASA Financiering, 538. 
Asiri, 533. 
Atna Financierings- og Administrations­
selskabet, 519. 
Atri, 514. 
Auto Elektro Teknik, 511. 
Automatic Coin Dispenser, 518. 
B. & L. Silver, 528. 
B T Intern Transport, 494. 
Bagger, Knud, 506. 
Bagsværd Torv, Sya, Ejendoms A/S, 522. 
Bang's, J., Eftf., 533. 
Banken for Skanderborg og Omegn (Skan­
derborg Bank), 522. 
Banken for Sorø og Omegn, 526. 
Bechs, B., Salatfabrik, 535. 
Bechs, Ole, Salatfabrik, 535. 
Beck, Axel L., 514. 
Beiersdorf, P., & Go., 540. 
Bellishus, Ejendomsaktieselskabet, 525. 
Bentsen, Th., 537. 
Bie, F. L., 524. 
Bien, Rederiet, 525. 
Birkerød midtpunkt, 540. 
Blindes Arbejde, 521. 
BOGCENTRUM, HERLEV KONTORFOR­
SYNING, 509. 
Bogbindernes Hus, 528. 
Bork. P., Plywood, 491. 





Bornholms Margarinefabrik, 517. 
Borris Investeringsselskab, 499. 
BRAMDRUPDAM BYGGESELSKAB, 500. 
Brdr. Breitenstein, 510. 
Brdr. Engelbredt, 534. 
Breitenstein, Brdr., Se Brdr. Breitenstein. 
Brostykkehusene, Ejendomsaktieselska­
bet, 525. 
Brugsforeningen Frem, Esbjerg, 533. 
Bræmer-.Iensen, Guldvarefabrik, 517. 
Brødrene Dahl, 526. 
Byggeaktieselskabet af 8/12 1963, 504. 
Byggefagenes Sammenslutning, Holbæk, 
514. 
BYGGEMAPPEN, 496. 
Byggeselskabet Mitra, 503. 
BYGGEVIRKE AF 1964, 509. 
C. B. M. af 1952, 531. 
C. K. M., 516. 
C. R. O. BETON, 493. 
Cafra—Hegn, 503. 
Cardia, 528. 
Centralhotellet, Herning, 541. 
Centrallageret for Tandhjul, 525. 
Centraltr3 rkkeriet i Vejen, 533. 
Christensen, H., & Søn, 540. 
Christensen, Lilly Broberg, Garn, 518. 
Christensen, Svend, Valby, 530. 
Civiletaternes Sommerhuse, 541. 
CODAN FODTØJ, 534. 
Cold Stores, Fyns Kølehuse og Isværker, 
536. 
Colon Emballage, 513. 
Colon Klæberuller, (Europæisk Emballa­
ge), 497. 
Columbus Bølgepap, (Europæisk Emballa­
ge), 497. 
Dahl, Brødrene, 526. 
Dameco, Maskinkompagniet, Se Maskin-
kompagniet Dameco. 
DAMGAARD-JENSEN, K. T., & Søn, 521. 
Damhjørnet, 529. 
Dampskibsselskabet af 1912, 539. 
Dampskibsselskabet Svendborg, 539. 
DANAMSTEL, FINANSSELSKABET, Se Fi-
nanselskabet Danamstel. 
Dan af D. N. G. O., 521. 
DANMARKS HOTEL-LÅNEFOND, 519, 542. 
Dan-inform Rooms, 516. 
Danobil Møbel Export, 512. 
Danropa, Kristeligt Dansk Rejsebureau, 
530. 
Dansk Andels Kulforretning, 514. 
Dansk Filetstores-Industri, 520. 
Dansk Frø- og Silo-Selskab, 536. 
Dansk Nylon Industri, 529. 
Dansk A/S Naarden, 527. 
Dansk Rayon Væveri, 524. 
Dansk Rejsebureau, 534. 
Dansk Remmefabrik, 528. 
Dansk Rørindustri, 539. 
Dansk Rørindustris Eksportselskab, 540. 
Dansk Sektions Hus af 1963, 510. 
DANSK VINKØB, 511. 
Dansk Wimex, 514. 
Danske Landmandsbank, Den, 536. 
Danske Maltfabrikker, De, 492. » 
Danske Maltfabrikker af 1962, De, 516. 
Danske Oliemøller og Sæbefabriker, 524. 
Danske Sæbefabriker, De, 524. 
Danske Sæbefabriker (Danske Oliemøller 
og Sæbefabriker) De, 500. 
Danske Trælastkompagni, Det, 536. 
DARUPVANG, Ejendomsaktieselskabet, .tee 
529. 
DELTA INVEST, 515. 
Denmark Dairy Development Corpora-:-Bi 
tion Ltd., 512. 
DYVA OFFSET, 523, 537. 
Eastern Import Company, 534. 
Eegholm, Diesel-Elektro, 534. 
Effort Maskinfabrik—J. H. Hasselffaard, .b'i 
536. 
Egegaarden, Efjendomfs-Aktieselskabet, ,191 
519. 
Ejendomsaktieselskabet af 24/3 1960, ,09 
53! 
Ejendomsaktieselskabet af 12. Marts 1964, 
496. 
Ejendoms A/S Bagsværd Torv, Syd, 522. .SS 
Ejendomsaktieselskabet Bellishus, 525. .2 
Ejendomsaktieselskabet Brostykkehuse- -9« 
ne, 525. 
Ejendomsaktieselskabet DARUPVANG, ,01 
529. 
Ejendoms-Aktieselskabet Egegaarden, 519. .61 
Ejendomsaktieselskabet Enighedsvej 12, tSI 
Charlottenlund, 530. 
Ejendomsaktieselskabet Enighedsvej 14, eiT 
Charlottenlund, 530. 
Ejendoms-Aktieselskabet Frederikssund, tbf 
518. 
Ejendomsaktieselskabet Guldsmedegade ab 
3-9, 523. 
Ejendomsaktieselskabet Haraldsborg, 534. .M 
Ejendomsaktieselskabet Husumvold, 529. 
Ejendomsaktieselskabet Krinkelhusene, 59r 
531. 
Ejendomsaktieselskabet Malmparken 6, ,9 
495. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. ur. 860 af Ifi 
Østervold Kvarter, 521. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 791 af 'ie 
Utterslev, 527. 
Ejendomsaktieselskabet Munken, 533. 
Ejendoms-A/S Nyhavn 23, 531. 
Ejendomsaktieselskabet Niirnberggaar- -u 
den, 535. 
Ejendomsaktieselskabet Richmond I, 519. .Gi 
Ejendomsaktieselskabet Supra, 514. 
Ejendoms-Aktieselskabet Søborg Huse, ,9? 
541. 
Ejendomsaktieselskabet Teglholmsgaar- -i 
den, 533. 
Ejendomsaktieselskabet Tjørnehusene, ,9i 
531. 
Ejendomsaktieselskabet Treleddet, 533. 
Ejendomsaktieselskabet Virum Vang, 522. .S! 
Ejendomsaktieselskabet Ærtebjerg, 530. J 
Ejendoms-Forvaltnings- og Transport—!• 
Selskabet 20. Marts 1940, 531. 
I I I  
ejendomsselskabet JUVO, 520. 
'jendomsselskabet Tabo, 514. 
Ejendomsselskabet Trindelen, 532. 
iLFICO, 538. 
Elfie (Fritz Rasmussens Strømpefabrik), 
497. 
Allinge Trævarefabrik, E. Talbro, 533. 
Cngelbredt, Brdr., 534. 
Inghave Isenkram, 517. 
mghaveplads Bog- og Papirhandel, 527. 
Inigbedsvej 12, Charlottenlund, Ejen­
domsaktieselskabet, 530. 
Enighedsvej 14, Charlottenlund, Ejen­
domsaktieselskabet, 530. 
Ipa, 526. 
!poka Emballage (Europæisk Emballa­
ge), 497. 
Ircopbarm, 534. 
ricsson, L. M., 521. 
rvaco Scandinavian Advertising, 525. 
sbjerg Tovværksfabrik, 515. 
S-COLD, 502. 
UROFUR, EUROPEAN FUR SALE, AS­
SOCIATION, 541. 
UROPALL, 518. 
uropæisk Emballage, 523. 
aggi Art, 518. 
aldhøje Plantagevirksomhed m. m., 523. 
arvecenter, 501. 
enger, K. J., & Co., 528. 
inancierings- og Administrationsselska­
bet Atna, 519. 
inansieringsaktieselskabet Kovax, 541. 
INANSSELSKABET DANAMSTEL, 491. 
inerkompagniet af 1957, 537. 
og & Mørup, 522. 
orenede Bølgepapfabrikker (Colon Em­
ballage), 513. 
orenede Bølgepapfabrikker, 542. 
orenede Fjerrenserier, De, 524. 
arenede Kaffekompagnier, De, 495, 539. 
grenede Musikhuse, De, 535. 
jrenede Protokolfabrikker, De, 527. 
grenede Teglværker, De, Lysbro, 524. 
jrlaget Sknfola, 520. 
•anki. Skjortefabrikken. Se Skjortefa­
brikken Franki. 
•ederiksberg Hotel, 526. 
•ederiksberg Tæppe- og Møbellager, Fre­
deriksberg, 525. 
•ederikslund Ejendoms-Aktieselskab, 518. 
•em, Esbjerg, Brugsforeningen, 533. 
•igast, P. C. L., 517. 
ms Kulindkøbsforening A. m. b. A., 516. 
7ns Kølehuse og Isværker, Cold Stores, 
536. 
Tens Stiftstidende, 525. 
ns Tivoli, 530. 
'rregaardens Planteskole, 533. 
taborg Radiatorfabrik, 517. 
imle København af 1964, Det, Holding-
Aktieselskabet. Se Holding-Aktieselska-
bet. Det gamle København, 
iragekompagniet, Horsens, 529. 
neral Oil Import, 522. 
.ADSAXE AUTO, 538. 
Goldschmidt, T. & Co., 525. 
GOTTHARDT, ERIK, & CO., 540. 
Grafisk Forlag, 524. 
Grindsted Kost- & Realskole, 527. 
Grindstedværket, 516. 
Grumstrup, Vilh., 526. 
Grundfoss Bjerringbro Pumpefabrik, 522. 
Grundtvigsvej 18—24, Viby J., 522. 
Guldberg, S., 522. 
Guldsmedegade 3—9, Ejendomsaktiesel­
skabet, 523. 
Graasten Ny Fjerkræslagteri, 505. 
Halds, J., Gaard, 530. 
Hammershus Bageri og Konditori, 524. 
Handelsaktieselskabet Nordisk Pirol, 539. 
Handelsaktieselskabet Ribe Støbegods, 
540. 
Handelsaktieselskabet Standard Systemer, 
531. 
Handelshuset Thor, 538. 
Handels- og Industriselskabet af 9. juli 
1964, 502. 
Hansen, F., Gottlieb, 526. 
Haperma, 515. 
Haraldsborg, Ejendomsaktieselskabet, 534. 
Haustrups Handels-Aktieselskab, 525 
HEIMANN, F., & CO. A/S af 1963 (AN­
DERSON & SPERLING), 511. 
Hermansen, Villy, 508. 
Herning Betonværk, 529. 
Herning Hallen, 523. 
Hjørring Korn- og Trælasthandel, 541. 
Hjørring Ny Tømmerhandel, 508. 
Holding-Aktieselskabet Det gamle Kø­
benhavn af 1964, 506. 
Holmolith, 540. 
Honeywell, 525. 
Hornbech, Johan & Axel, 536. 
Horsens Landbobank, 520. 
Horsens Rejsebureau (Østivdsk Reise-
bureau), 509. 
Hustømrernes Aktieselskab, 535. 
Husumvold, Ejendomsaktieselskabet, 529. 
Hydor Kompressorfabrik, 538. 
Hydrantanlægget Københavns Lufthavn, 
'537. 
Hørsholm Savværk & Trælasthandel, 537. 
Illum, A. C., 537. 
Industriselskabet Kristian Kirks Tele-
fonfabriker, 522. 
Ingeniørfirmaet Mogens Nielsen, 520. 
Installationsforretningen L. H. & T., 541. 
Insula, 537. 
Inter Bo, Boligmontering, 501. 
Interfico, 522. 
International Auto-Transport af Esbjerg, 
527. 
Jakobsen, Jan Orla, 515. 
Jap-Rod Import, 495. 
Jensen, Georg, Damaskvæveriet, Kolding, 
541. 
Jensen I. C., 493. 
Jensen, S. P., & Co., 527. 
Jensens, Arent O., Kolonialaktieselskab, 
529. 
Jensodan, 541. 
Jepsen, V. S., & Co., 529. 
Jesco (Eegholm Diesel-Elektro), 505. 
.Jora Bogtryk, 530. 
Jumbo Lædervarer, 525. 
Junior Konfektion Center, 542. 
Justesens, Chr., Bogtrykkeri, 526. 
Jutlandia Cheese Company, 517. 
JUVO, Ejendomsselskabet, 520. 
Jyllands-Posten, 528. 
Jyllands Postens Trykkerier, 529. 
Jysk Papir- og Kortevare-Import, 531. 
Jydsk Lecaværk, 540. 
Jørgensens, Tbor, Ejendoms A/S, Frede­
rikshavn, 513. 
Karmark, Henning, 538. 
KAROLINE MÆLKEPOP 521. 
Karsten, Knud, Dansk og udenlandsk Bog­
handel, 529. 
Kelter, J. F., 535. 
Kirks, Kristian, Telefonfabriker, Indu­
striselskabet 522. 
Knudsen, P., Maskinsnedkeri- og Trælast­
handel 522. 
Kolona, 514. 
Kongens Vænge, 533. 
KONTOR- OG ARKIVSERVICE, 529. 
Kovax, Finansieringsaktieselskabet, 541. 
Kr i nkel husene, Ejendomsaktieselskabet, 
531. 
Kjøge Bank, 529. 
Kaastrnp, Rud., & Co., 528. 
L. H. & T., Installationsforretningen, 541. 
Larsen, Oscar, & Co., Autotilbehør, 520. 
LARSEN THOMAS, KONFEKTION 504. 
Larsson Edvard, 524. 
LASSEN, PER, & Co., 536. 
Lavenco, Herning, 520. 
LEHMANN, PAUL, Internationale Trans­
porter, 516. 
Lemvigh-Muller, J.-F., Holding, 534. 
Lind, Doris, 530. 
Linden, Restaurant, 539. 
Lindqvist Kontormøbler, 521. 
Lysberg & Hansen, 513. 
Lystrup, Hans, 527. 
M. R. Salgsorganisation, 515. 




Mallorca Holidays, 542. 
Malmparken 6, Ejendomsaktieselskabet. 
Se Ejendomsaktieselskabet Malmpar­
ken 6. 
Manufakturindustrien Admira af 1963, 
521. 
Marius Mogensen, 523. 
Marx & Jeppesen, 507. 
Maskinfabriken Stegsted, 524. 
Maskinkompagniet Dameco, 491. 
Matr. Nr. 7 o af Frederiksberg, 533. 
Matr. Nr. 15 k m. fl. af Buddinge, 516. 
Matr. Nr. 18 o af Melby, 530. 
Matr Nr. 64 æ m. fl. Næstved Købstads 
Bygrnnde, 540. 
Matr. Nr. 791 af Utterslev, Ejendomsak- : ->b 
tieselskabet, 527. » 




Memorex Co., 507. 
Metro, 532. , 
Mitra, Byggeselskabet. Se Byggeselskabet lac 
Mitra. 
MILLER, JOHN, (SCANDINAVIA), 502. 
Moldow H., 539. 
Moltkesvejshave I, 528. 
Morsland Folkebank, 514. 
Munken, Ejendomsaktieselskabet, 533. 
Møller, 1. C., 535. 
Møller, V., & Jensen, 530. 
NETA FILM, 538. 
Neve, Fritz, 530. 
Nielsen & Kemps Frøforretning, 514. 
Nielsen, Mogens, Ingeniørfirmaet, 520. 
NIELSEN, TOM, REVISIONSAKTIESEL- -J 
SKAB, 516. 
Nima, 514. 
Nordhavn Auto, 526. 
Nordisk Elektro-akustik, 526. 
Nordisk Films Kompagni, 514. 
Nordisk International Travel, 536. 
Nordisk Kaffe Kompagni, 526. 
Nordisk Pirol, Handelsaktieselskabet, 539. .G ;  
Nordisk Popcorn- og Handels-Kompagni.  , i i  
510. 
Nordisk Popcorn Kompagni, 540. 
NOBDPR1NT, 542. 
Norsk Hydros Salgskontor for Danmark, t}l 
516. 
Norup, Paul, & Co., 534. 
Novo Industri, 539. 
Nyborg Lynfrost, 536. 
NYGAARD, IVAR D., OVERSEAS ENTER- -i 
PRISES, 515. 
Nyhavn 23, Ejendoms A/S, 531. 
NYMARKER MODEIMPORT, 537. 
NY-NITROGEN, 542. 
Niirnberggaarden, Ejendomsaktieselska- -i 
bet, 535. 
Nørregaard & Clausen, Herning, 531. 
Nørrodan-Møbler, 527. 
Odense Bytrafik, 531. 
Olieimportkompagniet Alliance, 526. 
Orana, 534. 
Ordrup-Charlottenlund Bank, 531. 
Ordrupvænge, 528. 
Osmann-Hansen, E., Papir Co., 528. 
Osmannpaper Ltd., (E. Osmann-Hansen n 
Papir Co.), 528. 
P. E. D Export Agencies Ltd., 532. 
P. & S. Plum, 521. 
PAN RECORD1NG COMPANY, 526. 
Paranit, 534. 
Paritas, 535. 
Pedersen, Th., automobiler, 525. 
Petersen, Anton, & Henius Eftf., 541. 
PETEBSEN, CARSTEN & Co., 526. 
Petersen, Preben, 502. 




»Ion, B., 542. 
'olack, James, 521. 
'op's, I. P., Eftf., 514. 
'recore, 516. 
'rior, Holger, 538. 
RO NOBIS, 503. 
amme-Priser, 508. 
ånders Investeringsselskab, 538. 
ånders Skydepavillon, 519. 
asmussen, E. Lindberg, & Co., 517. 
asmussen, H., & Co., 535. 
asmussen, Fritz, Strømpefabrik, 497. 
ationel. Revisionsinstituttet, 516. 
ecreation-Tours, 498. 
ederiet Bien, 525. 
eilser, Kai, og Nymand Christensen, Re­
visionsfirmaet, 527. 
eklametjenesten for Danske Andelssel­
skaber, 524. 
estaurant Linden, 539. 
evisionsfirmaet Kai Reisler & Nymand 
Christensen, 527. 
svisionsinstituttet Rationel, 516. 
EVISIONS1NSTITUTET I TAASTRUP, 
505. 
jvlon Denmark Ltd., 531. 
;x automater, 536. 
be Jernstøberi, 539. 
be Støbegods, Handelsaktieselskabet, 
540. 
chmond I, Ejendomsaktieselskabet, 519 
NGSTED FLY, 530. 
ngsted & Semler, 493. 
)hde, F., 537. 
)mick, 527. 
)senberg, Henning, 507. 
)sengrens, E. A., 542. 
taschou, Chr., 525. 
. P. Metalkunst, 528. 
broe, Arne, Reklamebureau, 539. 
bu Lædervarer, 525. 
lanco, 520. 
licath's Express Co., 540. 
lomonsen, Preben, 511. 
It- og Brændslskompagniet, 538. 
pkt P.ul — Smør og Kaffeforretning, 
indinavian Rent-a-Plane Service, 517. 
loen. Pieter, & Zoon, 520. 
IOU'S, C., Fabriker, 531. 
lur, Fritz, 530. 
læbel, Andreas, Aalborg Værøtøjsmaga-
lin, 523. 
vardt, Hans P., Automobiler, 519. 
keborg Bank, 541. 
keborg-Kjellerup-Rødkærsbro Jernba-
le Aktieselskab, 520. 
ela, 521. 
indinavisk El-Installation, 533. 
indinavisk Motor Compagni, 521. 
ve Lastbilcentral, 516. 
ortefabriken Franki, 494. 
)v & Weideann, 506. 
Skrifola, Forlaget, 520. 
Slagelse Valsemølle, 523. 
SLAGELSE ØSTPARK, 499. 
Snesere Sogns Bolig Aktieselskab, 529. 
Standard Systemer, Handelsaktieselska­
bet, 531. 
Stanso, Værktøjs- og Metalvarefabrikken, 
517. 
Stegsted, Maskinfabriken, 524. 
Stenhøj Hydraulik, 496. 




Storehedinge Bank, 529. 
Store Nordiske Telegraf-Selskab, Det, 513. 
Storm, P. J., 493. 
Strandboulevarden 114, København, 517. 
Stumpe, Leif, 533. 
Styro Plastic, 541. 
Sundø, Erling, 511. 
Supra, Ejendomsaktieselskabet, 514. 
Svejstrup, H., 530. 
Svendborg, Dampskibsselskabet, 539. 
Systova, 518. 
Sywerna, 532. 
Søborg Huse, Ejendoms-Aktieselskabet, 
541. 
Sønderjydsk Fedevarer, 504. 
Sønderjydske Broiler-Kompagni, Det, 541. 
Sørensen, S., Thisted, 534. 
Tabo, Ejendomsselskabet, 514. 
Tagina, 535. 
Tamas Quality Lacquer, 527. 
Teglbyg, 497. '  
Teglholmsgaarden, Ejendomsaktieselska­
bet, 533. 
Tekim, Teknisk Import & Export, 536. 
Teltlejren i Blokhus, 532. 
Terracol, 535. 
Thomsens, Ejvind, Autolakering, 501. 
Thor, Handelshuset, 538. 





Treleddet, Ejendomsaktieselskabet, 533. 
Trindelen, Ejendomsselskabet, 532. 
Trollico, 519. 
Trotella, 518. 
Trump Byggeindustri, 515. 
Tuxen, S., Foto, 514. 
Tiirck Reklamefoto, 541. 
Tønder Kafferisteri, 535. 
V. A. Formplast, 534. 
Valby Tekstil Magasin, 517. 
Varde Korn, 540. 
Vejlsgaard, Kai, 531. 
Vestjydsk Finansselskab Byggeafdeling, 
536. 
Victor Royal, Manufacturing and Gasket 
Company, 532. 
VIG SAVVÆRK, 515. 
Viksøhuse, 519. 
Viparkos, 533. 
Moltke-Leth, Amaliegade 12, begge af 
København. Bestyrelse: nævnte Poul 
Stochholm, Richard Povl Jensen, Bør­
ge Moltke-Leth samt direktør Karl 
Wilhelm Bruun, Caroline Amalie Vej 
106, Lyngby, direktør Harold Simpson 
Cook, Willowmead, Deepdene Wood, 
Dorking, Surrey, major Henry Law­
rence Lassen, 8,  Hanover House, Re­
gents Park, London, N.W. 8,  begge af 
England. Direktør:  nævnte Richard 
Povl Jensen. Selskabet tegnes af Poul 
Stochholm, Richard Povl Jensen, Bør­
ge Moltke-Leth og Karl Wilhelm Bruun 
to i  forening eller hver for sig i  for­
ening med enten Harold Simpson Cook 
eller med Henry Lawrence Lassen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i  forening. Prokura — to i  for­
ening — er meddelt  Richard Povl Jen­
sen, Gunnar Giovanino Aakerlund, 
Svend Damtoft og Frede Sonne Lar­
sen. 
Register-nummer 35.348; „Pharma-
Plast A/S",  hvis formål er at  drive 
industri-  og handelsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Rødovre 
kommune; dets vedtægter er af 18. 
juni 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  fabrikant John Hen­
ning Schiøtt  Nielsen, fru Lise Nielsen, 
begge af Ny Vestergårdsvej 32, Vær­
løse,  prokurist  Christian Hamdrup 
Overland, Ærtebjergvej 97, Hvidovre. 
Bestyrelse: nævnte John Henning 
Schiøtt  Nielsen, Lise Nielsen, Christian 
Hamdrup Overland samt advokat 
Svend Wesley Hansen, Parkvej 24, Bal­
lerup. Direktør:  nævnte John Henning 
Schiøtt  Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.349: „Tiomat 
\ /S",  hvis formå] er at  drive handel.  
Selskabet har hovedkontor i  Køben-i-n^« 
havns kommune; dets vedtægter er aMfi '  
2.  december 1963 og 11. maj 1964. DennsG 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.v . i>l 
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapita- eli  
len er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebe- sd'  
løb på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktivili l  
erne lyder på navn. Aktierne er ikke'a^ 
omsætningspapirer.  Der gælder ind- '-bn 
skrænkninger i  aktiernes omsættelig-.-gil  
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø-øg: 
relse t i l  aktionærerne sker i  „Ber--*i9J 
l ingske Tidende". Selskabets stifterea' ia 
er:  typograf Henning Erik Buch, frurnl 
Kaja Ané Buch, begge af ClassensgadeabÉ 
15, grosserer Roland Albert  Heinzsni 
Kambro, Kastelsvej 15, alle af Køben-na 
havn, der ti l l ige udgør bestyrelsen, tn9 
med førstnævnte som formand. Sel-l9< 
skabet tegnes af bestyrelsens formandbn/ 
alene, ved afhændelse og pantsætninggni 
af fast  ejendom af den samlede besty-Y^ 
relse.  
Under 30. juli  er  optaget som: 
Register-nr.  35.350: „AIS De Danske*)'X'< 
Maltfabrikker",  hvis formål er at  t i l-Ii t  
virke og sælge malt  samt drive andennsl 
i  naturlig forbindelse dermed ståendesbi 
virksomhed, men selskabet skal iøvrigttgi 
kunne drive handel og industri  i  al--  e  
mindelighed samt finansiering. Selska—Bil 
bet,  der t idligere har været registreretlon 
under navnet:  „A/S De Danske Malt-th 
fabrikker af 1962" (reg.-nr.  32.726), t(8 
har hovedkontor i Københavns kom—rn 
mune; dets vedtægter er af 5.  april ln 
1962 med ændringer af 29. juni 1964.. tf:  
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.00000'  
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 og 10.00000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .JIi  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  givena -
1 stemme. Aktierne lyder på ihænde—si 
haveren. Bekendtgørelse t i l  aktionæ—æ 
rerne sker i  „Berlingske Tidende".." '  
Bestyrelse: direktør Wenzel Heinrichdo 
TornOe Fahrenholtz,  fru Gudrun Fah-Bri 
renholtz,  begge af Frugtparken 30„0^ 
Gentofte,  højesteretssagfører Poul Bier—i^ 
freund, Nørre Farimagsgade 3, Køben--n 
havn. Direktør:  Finn Schleicher,  He--9l 
devej 2,  Solrød. Selskabet tegnes af toot 
medlemmer af bestyrelsen i forening,(gi 
ved afhændelse og pantsætning af fasttzi  
ejendom af den samlede bestyrelse. .9< 
Eneprokura er meddelt  Finn Schlei--i5 
cher og Wenzel Heinrich Tornøesfc) 
Fahrenholtz.  
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Register-nr.  35.351: „P. J. Storm 
/S",  hvis formål er at  drive hånd-
ærks-,  industri-  o« entreprenørvirk-
Dinhed samt investering. Selskabet 
ar hovedkontor i Gladsaxe kommune; 
ets vedtægter er af 4.  juni 1964. Den 
•gnede aktiekapital  udgør 1.000.000 
r. ,  fordelt  i  aktier på 1.000, 4.000 og 
000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind-
?talt ,  dels kontant,  dels i  andre vær-
ier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  gi-
ir  1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
ktierne er ikke omsætningspapirer.  
er gælder indskrænkninger i  aktier-
JS omsættelighed, ifr .  vedtægternes 
3. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
er ved anbefalet  brev. Selskabets 
iftere er:  tømrermester Svend Aage 
orm. Bellevuevej 1,  Klampenborg, 
rektør Jørgen Herbert  Koch, Elme-
j 23, Risskov, landsretssagfører Jør-
n Strømberg, Smallegade 42, Køben-
ivn, der t i l l ige udgør bestyrelsen. Di­
ktør:  nævnte Svend Aage Storm. Sel-
abet tegnes af to medlemmer af be­
ærelsen i  forening eller af direktøren 
me, ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af den samlede besty-
Ise.  
Register-nr.  35.352: „C. R. O. BE-
)N A/S",  hvis formål er at  udøve fa-
ikations-,  handels- og entreprenør-
ksomhed. Selskabet har hovedkon-
1  i  Køge kommune; dets vedtægter 
af 30. december 1963. Den tegnede 
tiekapital  udgør 150.000 kr. ,  hvoraf 
).000 kr.  er A-aktier og 50.000 kr.  er 
iktier.  Aktiekapitalen er fordelt  i  
ier på 500, 1.000 og 5.000 kr.;  af 
iekapitalen er indbetalt  15.000 kr.;  
resterende beløb indbetales senest 
december 1964. Hvert A-aktiebeløb 
1.000 kr.  giver 1 stemme. B-akti-
le har ikke stemmeret.  Aktierne ly-
på navn. Aktierne er ikke omsæt-
gspapirer.  Der gælder indskrænk-
ger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
Hægternes § 4. Bekendtgørelse ti l  
ionærerne sker i  „Aktuelt" eller 
agbladet",  Køge, eller ved anbefalet  
v.  Selskabets stiftere er:  entrepre-
1  Christian Rosenberg Otzen, Vor-
gborgvej 73, advokat Torben Georg 
iner Hanson, Havrevej 3,  begge af 
?e,  ingeniør Rent Pedersen, Skov­
ken 14, Farum. Restyrelse: nævnte 
' ist ian Rosenberg Otzen, Torben 
Georg Giiiner Hanson samt graveme­
ster Jens Christian Olsen, Krosårdsvei 
18, LI.  Skensved. Direktør:  '  nævnte 
Christian Rosenberg Otzen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt  Ib Christensen. 
I  nder 31. juli  er  optaget som: 
Register-nummer 35.353: „A/S I. C. 
.Jensen, Marstal",  hvis formål er at  
drive handel.  Selskabet har hovedkon­
tor i Marstal  handelsplads; dets ved­
tægter er af 22. november 1963. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 150.000 kr 
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Rekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  købmand Jens Thomas 
Kristian Jensen, Strandstræde 43, fru 
Grete Sofie Lundtang Lindholm, Niels 
Juels Gade 2, begge af Marstal ,  fru Inge 
Lundtang Jensen, Pilevej 6,  Ålborg, 
der t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør:  nævn­
te Jens Thomas Kristian Jensen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller med en direktør,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er meddelt:  Jens Thomas Kristian Jen­
sen. 
Register-nummer 35.354: „Ringsted 
& Semler A/S",  hvis formål er '  pri­
mært at  overtage og videreføre den af 
det hidtil  af f irmaet Ringsted & Semler 
ved eneste ansvarlige indehaver gros­
serer Aage S. Nilsson drevne forret­
ningsvirksomhed og derudover i  al­
mindelighed at fremstil le og drive 
handel med kemiske og andre produk­
ter selv eller som agent for andre,  at  
importere,  eksportere og distribuere 
sådanne produkter selv eller som agent 
for andre samt at  foretage enhver 
anden virksomhed i  t i lknytning herti l ,  
herunder transport- ,  f inansierings- og 
investeringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 22. april  19G4. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 250.000 
kr. ,  fordelt  i aktier på 500, 1.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt  i værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev eller 
telegram. Selskabets stiftere er;  gros­
serer Aage Sofus Nilsson, fru Ellen 
Emilie Vilhelmine Nilsson, begge af 
Hvidørevej 66, Klampenborg, lands­
retssagfører Erik Repsdorpb, Erede-
riksborggade 7, København, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktører;  nævnte 
Aage Sofus Nilsson samt Kaj Harbøll ,  
Euglagervej 31, Tage Engelbrecht Pe­
dersen, N. Earimagsgade 13, begge af 
København, cand. mere. Bent Børge 
Olfert ,  Kronebakken 11, civilingeniør 
Erik Schou, Berberisvænget 25, begge 
af Virum. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Eneprokura er meddelt;  Niels Erik 
Justesen. 
Register-nummer 35.355; „Skjorte-
fabrikken Franki A/S",  hvis formål er 
at  drive fabrikation og handel samt 
besidde fast  ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i  Struer kommune; dets 
vedtægter er af 17. august 1963. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 2.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 2.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er;  advo­
kat Carl  William Otto Kiørboe, Bred­
gade 22, Struer,  tekstil ingeniør Robert 
Erling Thode-Andersen, fru Hanne 
Jensine Thode-Andersen, begge af 
Bredagervej 19, Kastrup. Bestyrelse; 
nævnte Carl William Otto Kiørboe 
(formand),  Robert Erling 1 hode-An-
dersen samt direktør Boye Brorson 
Croona, Upplandsgatan 3, Borås,  Sve­
i 
rige.  Selskabet tegnes af bestyrelsensÉino 
formand i forening med en direktøi*iol;  
eller af to medlemmer af bestyrelseimsz 
i forening, ved afhændelse og pantsæt-.-Jæi 
ning af fast  ejendom af den samledeebo 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt; :  Ha 
Bobert Erling Thode-Andersen. 
Hegistei-nummer 35.356; „PlliCO&y 
WS", hvis formål er at  drive handeHsb 
og fabrikation, finansiering og kapital-i lfi t  
anbringelse, handel med og bebyggelse^E 
og drift af fast ejendom. Selskabet harisri 
hovedkontor i  Københavns kommunelån 
dets vedtægter er af 1.  juli  1964. Denn^f 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.. ;.iil 
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.;  alle , 
aktiekapitalen er indbetalt  5.000 kr.; ; . i> 
det resterende beløb indbetales indennøt 
den 1.  oktober 1964. Hvert aktiebeløhd^I 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktiernalm 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-frnc 
sætningspapirer.  Der gælder ind-bn 
skrænkninger i  aktiernes omsættelig-gil  
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-Jb 
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an-ns 
befalet  brev. Selskabets stiftere cr:; i9 
stud. med. vetr.  Jes Kristensen Pir--i i (  
chert ,  toldassistent Mogens Pirchert . t is  
begge af Carl  Nielsens Allé 1,  kontor-io 
assistent Per Lindegaard Rotne, Ny--^V 
gårdsvej 3,  alle af København. Besty-^t.  
relse; landsretssagfører Bent Uhrskowo> 
(formand),  Dr.  Tværgade 6, Køben-ne 
havn, samt nævnte Per Lindegaardbif 
Botne, Jes Kristensen Pirchert. Selska--Bil 
bet tegnes af bestyrelsens formandDn 
alene eller af to medlemmer af besty--^ 
reisen i  forening eller af en direktønø 
ved afhændelse og pantsætning af faslfafi  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.357; „BT /n-rv\ 
tern Transport A/S",  hvis formål er alfB 
drive handel.  Selskabet kan efter be--9d 
styrelsens nærmere bestemmelse evertens 
luelt  optage fabrikationsvirksomhed)9i 
eller l ignende virksomhed samt finan-nt 
siering, dog at eventuel finansierings-zg 
virksomhed alene må omfatte finan-n£ 
siering, der står i  forbindelse med sel- 9 
skabets handel med transportappa-BC 
rater.  Selskabet har hovedkontor i 
Erederiksberg kommune; dets vedtæg-g'j  
ter er af 29. maj 1964. Den tegnede ak-ih 
t iekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i; t  
aktier på 500 og 5.000 kr.  Aktiekapi-iq 
talen er fuldt indbetalt .  Hvert notereltoi 
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ktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, 
ktierne lyder på navn. Aktierne er 
<ke omsætningspapirer.  Der gælder 
idskrænkninger i  aktiernes omsætte-
ghed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-
øreise t i l  aktionærerne sker ved brev. 
elskabets stiftere er:  direktør Franz 
lume-Knudsen, Havevej 36, Hørs-
olm, advokat Jørgen Gamborg, Slots­
ej 89, landsretssagfører Gunnar Ey-
ind Møller Lenstrup, Sommervej 17, 
egge af Charlottenlund. Bestyrelse: 
ævnte Franz Blume-Knudsen, Gunnar 
yvind Møller Lenstrup samt direktør 
an Fredrik Lundqvist ,  Pippersgatan 
i ,  Stockholm, Sverige. Direktør:  
ævnte Franz Blume-Knudsen. Selska-
?t tegnes af to medlemmer af besty-
;lsen i  forening eller af en direktør i  
irening med et medlem af bestyrel-
•n, ved afhændelse og pantsætning af 
st  ejendom af den samlede besty-
•Ise.  
Register-nr.  35.358: „Ejendomsaktie-
Iskabet Malmparken 6",  hvis formål 
at  erhverve og drive fast  ejendom, 
dskabet har hovedkontor i  Ballerup-
åløv kommune; dets vedtægter er af 
i.  juni 19C4. Den tegnede aktiekapital  
igør 200.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
10, 1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
10 kr.  giver I stemme. Aktierne lyder 
i navn. Aktierne er ikke omsætnings-
ipirer.  Der gælder indskrænkninger 
iktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
rnes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ-
rne sker ved anbefalet  brev. Selska-
ts stiftere er:  fabrikant Holger Emil 
iggesgaard, fru Tove Else Bagges-
ard, begge af Brøndbyøster Torv 60, 
/ idovre,  landsretssagfører Svend 
esley Hansen, Parkvej 24, Ballerup, 
r  t i l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
svnte Holger Emil Baggesgaard. Sel-
abet tegnes af direktøren eller af to 
^dlemmer af bestyrelsen i  forening, 
d afhændelse og pantsætning af fast  
mdom af den samlede bestyrelse.  
Under 4. august er optaget som: 
Register-nummer 35.359: „A/5 De 
»renede Kaffekompagnier",  hvis for-
ål er  at  drive kaffebrænderi,  handel 
sd kaffe,  kakao og the m. v.  samt 
rmed i  forbindelse stående virksom-
der.  Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 5.  maj 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000 kr.;  af aktiekapitalen 
er indbetalt  kr.  1.589.028,86, dels kon­
tant,  dels i  andre værdier;  det reste­
rende beløb indbetales inden 1. ok­
tober 1964. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme efter 3 måneders no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
Nordisk Kaffe Kompagni A/S, Skandi­
navisk Kaffe- og Kakao-Kompagni A/S, 
begge af Frihavnen, Direktør Ejnar 
Jens Brabrand, Skovholmvej 2,  Char­
lottenlund. Bestyrelse: nævnte Ejnar 
Jens Brabrand samt købmand Oscar 
Foght-Sørensen, Frederikssund, direk­
tør Svend Johannes Nathanael Jacob­
sen, Marsalavej 8,  København, dr.  med. 
Johannes Frandsen, Esperance Allé 16, 
direktør Kurt Præstrud, Holmegårds­
vej 26, begge af Charlottenlund. Direk­
tører:  Erik Hedegaard, Schimmel-
mannsvej 34, Charlottenlund, Poul An­
dreas Joachim Jensen, Jonsvej 65, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes -— derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør i  forening med to medlemmer af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 35.360: „Jap-Rod 
Import A/S", hvis formål er at  drive 
handel.  Selskabet har hovedkontor i  
Blistrup kommune; dets vedtægter er 
af 18. juni og 15. juli  1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme efter 3 da­
ges noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  regnskabsfører Poul Bitsch, 
Bakketoppen 1, Blovstrød pr.  Allerød, 
Henrik Vilhelm Andersen, Blistrup pr.  
Græsted, landsretssagfører Ernst Bern­
hard Jerichow, Nørregade 45, Køben­
havn, der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening eller af en direktør i  
forening med et medlem af bestyrel­
sen. 
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Under 5.  august er optaget som: 
Register-nummer 35.361: „BYGGE-
MAPPEN A/S", hvis formål er 1) at  
formidle kontakter mellem leveran­
dører af byggematerialer,  arkitekter,  
typehusfabrikanter og bygherrer gen­
nem en brochureservice med samle­
mapper,  2) som konsulenter at  yde 
byggevejledning inden for boligbyg­
geri ,  industri  og landbrug samt 'med­
virke ved udstil l ingsarrangementer og 
eksportpropaganda for byggebran­
chens produkter.  Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 27. maj 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 250 og 500 kr.;  af ak­
tiekapitalen er indbetalt  5.000 kr.;  det 
resterende beløb indbetales senest 5.  
august 1965. Hvert aktiebeløb på 250 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  konsulent Axel Bern­
hard Berg, Lundtoftegade 50, proku­
rist  Karen Gudrun Agnes Lilly Morten­
sen, Frederiksholms Kanal 20, begge 
af København, arkitekt Sven Lasse 
Freiesleben, Vasevej 111, Birkerød, 
salgschef Ib Nolsøe, Niels Steensens 
Vej 38, Gentofte,  der ti l l ige udgør be­
styrelsen. Direktører:  nævnte Karen 
Gudrun Agnes Lilly Mortensen, Sven 
Lasse Freiesleben, Ib Nolsøe. Selskabet 
tegnes af Axel Bernhard Berg og Ka­
ren Gudrun Agnes Lilly Mortensen 
hver for sig i  forening med enten Sven 
Lasse Freiesleben eller Ib Nolsøe, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse,  
Register-nr.  35.362: „Ejendomsaktie­
selskabet af 12. marts 1964", hvis for­
mål er at  erhverve, udstykke og op­
føre ejendomme. Selskabet har hoved­
kontor i  Ormslev-Kolt kommune; dets 
vedtægter er af 12. marts 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.;  af aktie­
kapitalen er indbetalt  10.000 kr.;  det 
resterende beløb indbetales senest 1.  
oktober 1964. Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stifterejai^ 
er :  murermester Jens Eskild Hansen,* ne 
Vibyvej 135, Åbyhøj,  tømrermesterliet  
Vagn Kjær Petersen, Grenåvej 241,, (U 
Risskov, kleinsmed Ole Thyrring, | ,gn 
Mejlgade 90, Århus, der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to-ot 
medlemmer af bestyrelsen i  forening,!^1 1  
ved afhændelse og pantsætning af fast IZB 
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.363: „Aktieset- -S* 
skabet af 31. marts 1964, Grenaa", . 
hvis formål er køb og salg af fast  ejen- -n '  
dom samt at  forpagte,  leje eller ud- -bi 
leje fast  ejendom eller en i  forbindelse szl 
hermed stående virksomhed. Selskabet 19( 
har hovedkontor i  Grenå kommune; ;9i 
dets vedtægter er af 31. marts 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 54.000 00 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie- -si  
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak- ->1 
t iebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme sn 
efter 3 måneders noteringstid.  Ak- ->1 
t ierne lyder på navn. Aktierne er ikke 9il  
omsætningspapirer.  Der gælder ind- -b 
skrænkninger i  aktiernes omsættelig- -g 
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt- -l i  
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- -n 
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
snedkermester Gerner Johannes Peter- -T 
sen, ingeniør Harry Toftgaard Jensen, ,n 
tømmerhandler Basmus Møller Bak- -il 
mann, tømmerhandler Erik Olesen, tn 
murermester Niels Ellermann Munk, ,>I 
murermester Ejnar Herold Høgh, ,ri  
landsretssagfører Kristen Erik Zacher is  
Sørensen, alle af Grenå, arkitekt Bjørn n-
Langlo, Hadsund, gas- og vandmester 16 
Peter Edvard Herold Høgh, Banders,  ,2 
der ti l l ige udgør bestyrelsen. Selskabet la 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n 
i forening, ved afhændelse og pantsæt- -t  
ning af fast  ejendom af den samlede 9l 
bestyrelse.  
Under 6.  august er optaget som: 
Register-nummer 35.364: „Stenhøj 
Hydraulik A/S", hvis formål er at  lf  
drive handel og fabrikation. Selskabet 1'  
har hovedkontor i  Barrit-Vrigsted b 
kommune; dets vedtægter er af 14. .1 
maj 1964. Den tegnede aktiekapital  li  
udgør 300.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på é 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind- -i  
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  . '  
giver 1 stemme efter to måneders no- -i 
teringstid.  Aktierne lyder på navn. .i  
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kticrne er ikke omsætningspapirer.  
er gælder indskrænkninger i  aktier­
es omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
4. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
cer ved anbefalet  brev. Selskabets 
iftere er:  fabrikant Sigurd Jørgen 
•enbøj,  fabrikant Orla Stenhøj,  admi-
istrerende direktør Gunnar Schmidt,  
le af Barrit ,  teknisk direktør Vagn 
age Højfeldt,  Bisskov, der t i l l ige ud-
)r bestyrelsen. Direktører:  nævnte 
unnar Schmidt (adm. direktør),  
agn Aage Højfeldt ( teknisk direktør),  
dskabet tegnes af tre medlemmer af 
'styrelsen i  forening eller af to direk-
rer i  forening med et medlem af be-
yrelsen, ved afhændelse og pantsæt-
ng af fast  ejendom af den samlede 
•styrelse.  
Begister-nummer SS.S&o: „Fritz Ras-
nssen Strømpefabrik A/S",  hvis for-
ål er at  drive industri ,  handel,  hånd-
erk og finansiering samt administra-
)n af fast  ejendom. Selskabet driver 
lige virksomhed under navnet „Elfie 
'S (Fritz Basmussen Strømpefabrik 
'S)" (reg.-nr.  35.366).  Selskabet har 
ivedkontor i  Gladsaxe kommune; 
ts vedtægter er af 17. juni 1964. Den 
^nede aktiekapital  udgør 750.000 kr. ,  
rdelt  i  aktier på 500, 1.000, 10.000 
100.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
dbetalt  i  værdier.  Hvert aktiebeløb 
500 kr.  giver 1 stemme efter 14 
ges noteringstid.  Aktierne lyder på 
vn. Der gælder indskrænkninger i  
t iernes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
mes § 3.  Aktierne er indløselige efter 
i  vedtægternes § 3 givne regler.  Be-
ndtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
^rikant Fritz Basmus Basmusson, 
irkvangen 28, Gentofte,  prokurist  
rsten Basmussen, Vestre Paradisvej 
5, Holte,  salgschef Preben Basmus-
i .  Grønnevej 262, Virum, der ti l l ige 
gør bestyrelsen. Direktører:  nævnte 
itz Basmus Basmusson, Torsten Bas­
issen, Preben Basmussen. Selskabet 
;nes af to medlemmer af bestyrelsen 
orening eller af en direktør i  for­
ing med et medlem af bestyrelsen, 
r  kan være samme person, ved af-
'ndelse og pantsætning af fast  ejen-
m af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.366: „Elfie A/S (Fritz 
smnssen Strømpefabrik A/S)".  Un­
der dette navn driver , ,Fritz Basmus­
sen Strømpefabrik A/S" ti l l ige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter,  hvorti l  henvises (reo.-nr.  
35.365).  
Begister-nummer 35.367: „Columbus 
Bølgepap A/S (A/S Europæisk Em­
ballage)".  Under dette navn driver 
„A/S Europæisk Emballage" ti l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  32.122).  
Begister-nummer 35.368: „Colon 
Klæberuller A/S (A/S Europæisk Em­
ballage)".  Under dette navn driver 
„A/S Europæisk Emballage" ti l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  32.122).  
Begister-nr.  35.369: „A/S Epoka Em­
ballage 'A/S Europæisk Emballage)". 
Under dette navn driver „A/S Euro­
pæisk Emballage" ti l l ige virksomhed 
som bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvorti l  henvises (reg.-nr.  32.122)/ 
Begister-nummer 35.370: „Makula­
turkompagniet A/S (A/S Europæisk 
Emballage)".  Under dette navn driver 
„A/S Europæisk Emballage" ti l l ige 
virksomhed som bestemt i" dette sel­
skabs vedtægter,  hvorti l  henvises (reg.-
nr.  32.122).  
Begister-nummer 35.371: „A/S Tegl-
byg", hvis formål er at  drive bygge­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Hammel-Voldby-Søby kommune; 
dets vedtægter er af 18. april  1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er:  arki­
tekt,  m. a.  a. ,  Benny Christensen, So-
fienlundsparken 10, Vejle,  arkitekt,  
m. a.  a. ,  Kaj Vedel,  Bingtoften 33, 
Skovlunde, smedemester Frits Bjarne 
Sørensen, Svenstrup pr.  Hammel,  
snedkermester Villy Lund Jensen, mu­
rermester Preben Christensen, begge 
af Farre pr.  Sporup, der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  nævnte Preben 
Christensen. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening med direktøren, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.372: „Recreation-
Tours A/S", hvis formål er at  arran­
gere og gennemføre — til  videresalg 
t i l  rejsebureauer — rejser t i l  rekrea­
tive områder for kronisk syge, inva­
lider,  rekonvalescenter etc.  og dermed 
beslægtet virksomhed samt investering 
i selskaber med beslægtet virksomhed. 
Selskabet bar hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
25. oktober 1962 og 31. juli  1963. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 76.000 kr. ,  
hvoraf 16.000 kr.  er A-aktier og 60.000 
kr.  B-aktier.  Aktiekapitalen er fordelt  
i  aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  B-aktierne 
har ret  t i l  forlods udbytte og forlods 
dækning i t i lfælde af selskabets op­
løsning, jfr .  vedtægternes § 3.  Hvert 
noteret A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. B-aktierne har ikke stemme­
ret.  Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er:  American 
Express Company A/S, H. C. Ander­
sens Boulevard 12, Bennetts Bejse-
bureau A/S, Rådhuspladsen 47, Com-
pagnie Internationale des Wagons-
Lits et  des grands Express Européens, 
Belgisk Aktieselskab, forretningsafde-
ling for Danmark, Vesterbrogade 2 B, 
A/S Dansk Rejsebureau, Østergade 3, 
F.  D. M.s Rejsebureau A/S, Frederiks­
borggade 18, B. Jørgensens Rejse­
bureau, Metropole A/S, Jernbanegade 
7, Kongelig Dansk Automobil Klub's 
Rejsebureau A/S, Nyropsgade 47, 
Norsk Rejsebureau, Frederiksberggade 
10, Oversøisk Passagerbureau, Axel­
torv, Ungdommens Rejsebureau, Kul­
torvet 7,  Wilson & Co. Rejsebureau 
A/S, Bredgade 28, World Tourist ,  
Bredgade 10, alle af København, Scan-
dinavian Airlines System, Kastrup, 
G. F.  L. Rejsebureau A/S, Vesterbro 
48, Ålborg. Bestyrelse: direktør Hart­
vig Thomsen, Nørre Søgade 9 A, bu-iod 
reauchef Børge Jørgen Andersen, Mar-m- ' i6^ 
bjergvej 11, direktør Bent Jørgen Jør-"-iQ 
gensen. Kastanievej 8,  direktør Mogensens 
Lichtenberg, Nørrevold 12, alle af Kø- -ÉK 
benhavn, kontorchef Paul Henning:gni 
Edvard Everløff,  Snerlevej 6,  Lyngby. ' .{d 
Direktør:  Hugo Jørgen Birch André,i .é '1  
Pilestræde 43, København. Selskabet lad 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen n9i 
i  forening, ved afhændelse og pant- -tn 
sætning af fast  ejendom af den saml.-in 
lede bestyrelse.  Eneprokura er med- -be 
delt:  Hugo Jørgen Birch André. 
Under 7. august er optaget som: 
Begister-nummer 35.373: „Visuel 
Reklame & Marketing Al S",  hvis for- -ic 
mål er at  drive virksomhed inden for io '  
reklamebranchen og derti l  knyttet  lal  
virksomhed. Selskabet har hovedkon- -ni 
tor i  Københavns kommune; dets ved- -b'  
tægter er af 1.  juni 1964. Den tegnede ab 
aktiekapital  udgør 12,000 kr. ,  fordelt  Ha 
i aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi- -ic 
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie- -si  
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak- ->I 
t ierne lyder på navn. Der gælder ind- -b 
skrænkninger i  aktiernes omsættelig- -g: 
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt- -11 
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- -n 
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  ; i  
reklamechef Ulf Søderberg Ander- -T 
sen, Gasværksvej 4,  Hørsholm, fru Vi- - i '  
beke Esther Sørensen, Borrelyngen ne 
33, Kastrup, advokat Erling Oxdam, 
Kochsvej 16, København, der t i l l ige 9? 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 29 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for- - i  
ening ved afhændelse og pantsæt- -t '  
ning af fast  ejendom af den samlede al 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.374: „aktiesel- rV 
skabet Gentij ,  Helsingør", hvis for- -i  
mål er at  drive handel med værktøj,  ,j(  
værktøjsmaskiner med ti lbehør og re- -9 
servedele samt måleinstrumenter.  Sel- -I  
skabet har hovedkontor i  Helsingør t i  
kommune; dets vedtægter er af 28. .8 
januar 1964. Den tegnede aktiekapital  If 
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på B 
500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbe- -s 
talt ,  dels kontant,  dels i  andre vær- -i  
dier.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver T 
1 stemme efter 2 måneders noterings- -i  
t id.  Aktierne lyder på navn. Aktierne a 
er ikke omsæfningspapirer.  Der gæl- -I 
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  fru Betty Havgaard Secher,  Bo-
lighedsvej 9,  Helsingør,  fru Esther Au­
gusta Hansen, overassistent Karl Han­
sen, begge af Holstebrogade 9, Køben­
havn, der ti l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Direk­
tør:  ingeniør Jørgen Momme Secher,  
Bolighedsvej 9,  Helsingør,  Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i  for­
ening med en direktør,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura er meddelt:  Jørgen Momme 
Secher.  
Begister-nummer 35.375: „Borris 
Investeringsselskab A/S", hvis formål 
er at  erhverve fast  ejendom i  Borris 
kommune og herpå opføre industri­
bygninger og sælge eller udleje disse,  
eventuelt  forestå fabrikationsvirk-
»omhed i  kommunen og i  øvrigt frem-
ne virksomheder med industri-  eller 
låndværksmæssige formål inden for 
communen. Selskabet har hovedkon-
or i  Borris kommune; dets vedtæg­
er er af 11. maj 1964. Den tegnede 
iktiekapital  udgør 38.000 kr. ,  fordelt  
aktier på 25, 100 og 500 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
)åbegyndt aktiebeløb på 100 kr.  giver 
stemme efter 8 dages noteringstid,  
log at  ingen aktionær på egne vegne 
:an afgive mere end 10 stemmer, 
aktierne lyder på navn. Bekendtgørel-
e ti l  aktionærerne sker i  „Skjern 
)agblad" og i  „Ugeposten", Skjern. 
Selskabets st iftere er:  købmand Erik 
ladsen, isenkræmmer Bobert Morri-
on Jeppesen, boghandler Niels Mose-
aard Mikkelsen, forplejningsassistent 
mud Magnus Birkelund, købmand 
Irik Nørgaard Jacobsen, boghandler 
'age Kristian Mikkelsen, frisørmester 
[enry Nielsen, uddeler Peter Aage 
[edegaard Jensen, hotelejer Aage 
' i indgaard Nielsen, alle af Storegade 
nedkermester Thorvald Peder Vangs-
aard Christiansen, slagtermester Kri-
tian Jørgen Vestergaard Hansen, 
medemester Jens Madsen, alle af 
'stergade, karetmager Arne Christian 
arsen, Vestergade, autoforhandler 
rederik Elias Nielsen, Flodgårds-
vej,  vognmand Vagn Christensen, 
Toften, gårdejer,  sognerådsformand 
Christen Brosbøl Overgaard Christen­
sen, „Lundsgård", gårdejer Cornelius 
Hansen, Gåsdal,  alle af Borris.  Besty­
relse: nævnte Erik Madsen (formand),  
Peter Aage Hedegaard Jensen, Corne­
lius Hansen samt montør Karl Emil 
Vestergaard (næstformand).  Nygade, 
pantefoged Torkild Bøgelund Madsen, 
1 often, begge af Borris.  Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand og næst­
formand i  forening eller af en af disse 
i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Begister-nr.  35.376: „SLAGELSE 
ØST PARK AIS", hvis formål er at  er­
hverve en parcel af ejendommen 
matr.  nr.  55-fr.  Slagelse købstads 
markjorder,  at  udstykke og bebygge 
den, at  afhænde eller udleje de på 
ejendommen opførte bygninger samt 
finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i  Slagelse kommune; dets vedtæg­
ter er af 14. februar 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 60.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
tømrermester Peder Basmussen Han­
sen, Parkvænget 18, murermester 
Viktor Kristian Madsen, Set.  Peders 
Gade 3, tømrermester Herman Hald, 
Strandvejen 15, elektroinstallatør Bent 
Henning Nielsen, Willemoesvej 33, 
glarmester Kurt Børge Jensen, Lands-
gravvej 12, tømrermester Poul Hald, 
Absalonsgade 14, malermester Holger 
Christensen, Glentevej 8,  glarmester 
Leif Orla Jensen, Jernbanegade 8, 
blikkenslagermester Kaj Jørgen Olsen 
Jørgensen, Irisvej 8,  tømrermester 
Gunner Anker Nielsen, Løvegade 25, 
murermester Henry Villy Moll Niel­
sen, Klokkestøbergade 22, smede­
mester Axel Olsen, Vestergade 38, ar­
kitekt Gusztav Bertalan Gergellyffy,  




nar Alfred Jensen, Jernbanegade 8, 
alle af Slagelse.  Bestyrelse: nævnte 
Peder Rasmnssen Hansen (formand),  
Herman Hald, Bent Henning Nielsen, 
Holger Christensen, Gusztav Berta­
lan Gergellyffy.  Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af bestyrelsens formand 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Under 10. august er optaget som: 
Register-nummer 35.377: „Aktie­
selskabet af 22. juni 1964", bvis for­
mål er at  drive handel.  Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 22. juni 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse ti l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
Byens Kredit-  og Investerings A/S, 
Nybrogade 2G, prokurist  Carl  Eric 
Håggmark, frøken Else Langmack, 
begge af I .  A. Schwartz Gade 7, alle 
af København. Bestyrelse: statseksam. 
ejendomsmægler Svend Wittrup Wil­
lumsen (formand),  Amagerbrogade 
18, advokat Folmer Erik Reindel,  St.  
Kongensgade 45, begge af København, 
samt nævnte Carl Eric Håggmark. Di­
rektør:  nævnte Carl Eric Håggmark. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør alene. 
Register-nummer 35.378: „BRAM-
DHUPDAM BYGGESELSKAB A/S", 
hvis formål er at  erhverve, bebygge, 
administrere og sælge faste ejendom­
me, herunder ubebyggede grunde. Sel­
skabet l iar hovedkontor i  Harte-Bram-
drup kommune; dets vedtægter er af 
9.  juni 19()4. Den tegnede aktiekapital  
udgør 90.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000 og 5.000 kr.  Af aktiekapitalen 
er indbetalt  9.000 kr. ,  det resterende 
beløb indbetales senest 9.  juni 1965. .<• 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver » T 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid.  • '  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i-
ikke omsætningspapirer.  Der gælder * i -
indskrænkninger i aktiernes omsæt- -1 
telighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be- " -s 
kendtgøreise ti l  aktionærerne sker ved '  b 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
murermester Anders Nielsen, Rådvad b 
pr.  Dybvadbro, smedemester Niels 
Christian Jørgensen, Vejlevej 10, el-  -I  
installatør Karl Harpøth Laursen, ,f  
Vejlevej 12, tømrermester Jens Anker T 
Legarth Brødsgaard, Vejlevej 8,  alle af b 
Bramdrupdam. Bestyrelse: nævnte 9 
Anders Nielsen, Niels Christian Jør­
gensen, Karl Harpøth Laursen. Sel- -I 
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk-
tør i  forening med et medlem af be-
stvrelsen, ved afhændelse og pantsæt- -1 
ning af fast  ejendom af den samlede 9 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.379: „Aktiesel- J  
skabet af 21/12 1906", hvis formål er i  
fabrikations- og handelsvirksomhed fc 
med sæber og lign. Selskabet,  der t id- -I 
l igere har været registreret under ^ 
navnet:  „„De danske Sæbcfabriker" 
Aktieselskab" (reg.-nr.  1483),  har i  
hovedkontor i  Københavns kommune; ;  
dets vedtægter er af 21. december i  
1906 med ændringer senest af 28. 
april  1964. Den tegnede aktiekapital  I 
udgør 25.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på < 
100 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er i 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på f 
100 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på / 
ihændehaveren eller på navn. Re-
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i 
i  „Rerlingske Tidende". Restyrelse: :  
fru Else Buchhorn Schmidt (for­
mand),  lærerinde Ebba Simonsen, ,  
begge af Peter Bangs Vej 283, Køben­
havn, fru Ragna Skott  Schønecker,  ,  
Kollemosevej 2,  Holte.  Selskabet teg­
nes -— derunder ved afhændelse og 'cr 
pantsætning af fast  ejendom — af 1 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 35.380: „A/5 De 
Danske Sæbefabrikker (Danske Olie­
møller oq Sæbefabrikker Aktiesel­
skab)".  Under dette navn driver 
„Danske Oliemøller og Sæbefabrikker 
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t t ieselskab" ti l l ige virksomhed som 
stemt i  dette selskabs vedtægter,  
orti l  henvises (reg.-nr.  1353).  
Register-nummer 35.381: „Aktie­
laget Ankarsrums Bruks danske 
Igskontor",  af Københavns kommu-
, der er forretningsafdeling af „Ak-
bolaget Ankarsrums Bruk" af An-
"srum, Sverige. Selskabets formål 
industrivirksomhed, jordbrug samt 
Jen dermed forenelig virksomhed, 
rretningsafdelingens formål er han-
med bygnings-,  varme- og sanitets-
ikler.  Selskabets vedtægter er af 
juli  1913 med ændringer senest af 
maj 1953. Den tegnede aktiekapi-
udgør 3.500.000 sv. kr.  Aktiekapi-
•n er fuldt indbetalt .  Fnrretnings-
elingen tegnes — derunder ved 
ændelse og pantsætning af fast  
idom — af fi l ialchefen. Filialchef:  
s  Erik Rasmussen, Kongshvilevej 
Lyngby. 
egister-nummer 35.382: „Farve-
ter AIS", hvis formål er at  drive 
del,  produktion og finansiering 
t virksomhed som efter bestyrel-
s skøn står i  forbindelse hermed, 
kabet har hovedkontor i  Køben-
ns kommune; dets vedtægter er af 
ugust 1964. Den tegnede aktiekapi-
udgør 200.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
300 kr.  eller multipla heraf.  Aktie-
italen er fuldt indbetalt .  Hvert 
ebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme, 
erne lyder på navn. Der gælder 
;krænkninger i  aktiernes omsæt-
[hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
Itgørelse t i l  aktionærerne sker 
brev. Selskabets stiftere er:  sekre-
Vibeke Petersen, Frederikssunds-
180 B, prokurist  Signe Bruhn 
rasen, Classensgade 60, landsrets-
ører Jørn Thomsen, Badstue-
de 6, alle af København, der ti l-
udgør bestyrelsen. Direktør:  
nte Jørn Thomsen. Selskabet teg-
— derunder ved afhændelse og 
sætning af fast  ejendom — af 
saralede bestyrelse eller af direk-
m.  
ider 12. august er optaget sora: 
igister-nuramer 35.383: „Inter-Bo 
Boligmontering", hvis formål er 
I a t  drive handel.  Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 2.  april  og 4. juli  1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er:  kon­
sulent Mogens Baastrup Nielsen, fru 
Annelise Katherina Nielsen, begge af 
Sundholmsvej 27, København, '  sned­
kermester Ejnar Nielsen, Præstø, der 
ti l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Mogens Baastrup Nielsen. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af direktø­
ren i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af halvdelen 
af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.384: „Ejvind 
Thomsens Autolakering, Løsning A/S", 
hvis formål er autolakering, plade­
opretning og anden virksomhed, som 
efter bestyrelsens skøn står i  forbin­
delse med de ovennævnte formål.  
Selskabet har hovedkontor i  Løsning 
kommune; dets vedtægter er af 24. 
juli  1964. Den tegnede aktiekapitai  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  eller multipla heraf.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb pa 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
telighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er:  auto­
lakerer Ejvind Thomsen, fru Christel  
Thomsen, begge af Gi.  Skolegade 5, 
Løsning, cand. jur.  Poul Hedegård 
Holm, Badstuestræde 6, København. 
Bestyrelse: nævnte Ejvind Thomsen, 
Christel  fhomsen samt sekretær Kir­
sten Pedersen Resen, Langagervej 
^ { A, København. Direktør:  nævnte 
Ejvind Thorasen (adm.).  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
saralede bestyrelse.  Eneprokura er 
meddelt:  Ejvind Thorasen. 
Register-nummer 35.385: „JOHN 
MILLER (SCANDINAVIA) A/S", hvis 
formål er at  drive virksomhed ved 
handel og skibsfart  samt kapitalan­
bringelse.  Selskabet har hovedkontor 
i  Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 15. juni 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  direktør Leif Blædel Agerskov, 
Kanslergade 7, direktør Aage Jensen, 
Grøndals Parkvej 14, landsretssag­
fører Ole Kjeld Hansen, Rådhusplad­
sen 16, alle af København, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Leif Blædel Agerskov. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.386: „ES-Cold 
Aktieselskab", hvis formål er direkte 
eller indirekte at  drive handel,  skibs­
fart ,  f iskeri ,  industrivirksomhed eller 
anden efter bestyrelsens skøn i  for­
bindelse dermed stående virksomhed 
såvel i  indland som i udland. Selska­
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 1.  ja­
nuar 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr. ,  hvoraf 97.000 kr.  
er A-aktier og 3.000 kr.  er B-aktier.  
Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier på 500 
og 4.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i  andre vær­
dier.  Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. B-aktierne har ingen 
stemmeret.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægter­
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er:  „Aktieselskabet A. Espersen", 
direktør Jens Peder Arnold Espersen, 
direktør Poul Erik Espersen, Hasle­
vej 81, alle af Rønne, direktør Svend 
Otto Espersen, Vinrankevej 9,  Helle­
rup. Bestyrelse: nævnte Jens Peder 
Arnold Espersen, Poul Erik EspejeQ^ 
sen, Svend Otto Espersen samt frti^ 
Dagny Anna Espersen, fru Inga EnH 
persen, begge af Rønne, fru Kare^'iB 
Borg, Ordrup Have 19, Charlotteriotl  
lund. Direktører:  nævnte Svend OtHtO 
Espersen, Poul Erik Espersen. Se:92 
skabet tegnes af to medlemmer B I 
bestyrelsen i  forening eller af en db '  
rektør alene, ved afhændelse og pannfif  
sætning af fast  ejendom af tre meéarr 
lemmer af bestyrelsen i  foreninj |nix 
Prokura er meddelt:  Agerbæk Tidobi '  
mann og Finn Thorolf Storm Riddenabl 
vold i  forening. 
Under 13. august er optaget som: ;n 
Register-nummer 35.387: „Preben-
Petersen A/S", hvis formål er at  købdøJ 
og sælge fast  ejendom, ubebygget saz 
vel som bebygget.  Selskabet har hori 
vedkontor i  Værløse kommune; deltab 
vedtægter er af 27. maj 1964. DeøCI 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kri>I 
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekap qfi  
talen er fuldt indbetalt .  Hvert noteroia 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemmorni 
Aktierne lyder på navn. Der gældesbl 
indskrænkninger i  aktiernes omsættotts 
l ighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekend bn 
gøreise ti l  aktionærerne sker ved ane 
befalet  brev. Selskabets stiftere ene 
direktør Preben Jørn Petersen, frrl  
Laila Petersen, begge af Åkandevova 
30, Lille Værløse, fru Bertha Nielseåaz 
Valorevej 20, Hvidovre. Bestyrelsejzl  
nævnte Preben Jørn Petersen (foitol 
mand),  Laila Petersen samt advokaJc 
Stig Bjerge, Bjørnsholmvej 19, LilKIL 
Værløse. Direktør:  nævnte Prebesd 
Jørn Petersen. Selskabet tegnes af bod 
styrelsens formand alene, ved afhænæ 
delse og pantsætning af fast  ejendonof 
af bestyrelsens formand i  foreninni 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.388: „Handeh\\$ 
og Industriselskabet af 9.  juli  196W. 
A/S", hvis formål er fremstil l ing af oo 
handel med produkter,  der hovecbs 
sagelig er fremstil let  af mineralskil^ 
olier,  samt virksomhed, der efter bod 
styrelsens skøn står i forbindelse henar 
med. Selskabet har hovedkontor i  K^>I 
benhavns kommune, dets vedtægter eo 
af 24. juli  1964. Den tegnede aktie)!! 
kapital  udgør 3.000.000 kr. ,  fordelt  Jl  
aktier på 1.000, 997.000 og 1.000.0000 
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Af aktiekapitalen er indbetalt  
) .000 kr. ,  det resterende beløb ind­
tales senest 9.  juli  1965. Hvert aktie­
løb på 1.000 kr.  giver 1 stemme ef-
2 måneders noteringstid.  Aktierne 
ler på navn. Bekendtgørelse ti l  ak-
nærerne sker ved anbefalet  brev, 
skabets stiftere er:  „Dansk Esso 
i",  Sankt Annæ Plads 13, Køben-
/n,  advokat Jørgen Drechsel,  Kaje­
lve,j  63, Birkerød, afdelingschef 
ts Erland Eiland, Skodsborgvej 
Virum. Bestyrelse: nævnte Jørgen 
?chsel,  Frits Erland Eiland samt 
ektør John Fisher Wright,  12 Ave-
1  Emile de Mot,  Bruxelles 5,  Bel-
ti ,  direktør Erik Høgh Elberling, 
Mathiasens Vej 9,  Birkerød. Direk-
:  nævnte Erik Høgh Elberling. Sel-
bet tegnes — derunder ved afhæn­
de og pantsætning af fast  ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i  
?ning eller af en direktør i  for-
ng med et medlem af bestyrelsen. 
nder 14. august er optaget som: 
egister-nummer 35.389: '  „Aktiesel-
bet Cafra-Hegn", hvis formål er 
del og fabrikationsvirksomhed 
a.  med hegnsmaterialer.  Selskabet 
hovedkontor i  Københavns kom-
ie.:  dets vedtægter er af 12. de-
ber 1962. Den tegnede aktiekapi-
idgør 15.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind-
It,  dels kontant,  dels i  andre vær-
.  Hvert noteret aktiebeløb på 500 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
i .  Aktierne er ikke omsætnings-
irer.  Der gælder indskrænkninger 
i t iernes omsættelighed, jfr .  ved-
ernes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak-
ærerne sker ved anbefalet  brev. 
kabets stiftere er:  grosserer Karl 
idsen Rasmussen, fru Helen Elli-
Dorrit  Rasmussen, begge af Lip-
ade 4, København, kartoffelhand-
'»Jicls Frandsen Rasmussen, Vester-
• 2 ,  Maribo, der t i l l ige udgør be-
jlsen. Direktør:  nævnte Karl 
idsen Rasmussen. Selskabet teg-
- derunder ved afhændelse og 
sætning af fast  ejendom — af to 
lemmer af bestyrelsen i  forening, 
jrokura er meddelt;  Karl Frand-
Basmussen. 
'gister-nummer 35.390: „Bygge-
'abet „Mitra A/S"",  hvis formål 
er at  opkøbe egnede grunde og på dis­
se opføre etageejendomme med ud­
lejning og parcelhuse med salg for 
øje.  Selskabet har hovedkontor i  Rød­
ding kommune; dets vedtægter er af 
29. januar 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert noteret aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  murermester Jør­
gen Mittag, tømrermester Johannes 
Rasmussen, tømrermester Anders Chri-
stoph Andersen, snedkermester Silius 
Kirstejn Midtgaard, malermester An­
dreas Peter Sørensen, installatør Jens 
Henrik Ølbygaard Christensen, blik­
kenslagermester Charles Ejnar Lar­
sen, alle af Rødding, arkitekt Peter 
Eduard Petersen, Helligkorsgade 16, 
Kolding, landsretssagfører Peter Chri­
stian Nouvel Buch, Teaterstien 6, 
Haderslev, der ti l l ige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af bestyrelsens formand i  for­
ening med to medlemmer af besty­
relsen. 
Begister-nr.  35.391: „PRO NOBIS 
Aktieselskab", hvis formål er import,  
eksport,  f inansiering samt administra­
tion og køb og salg af fast  ejendom, 
herunder pantebreve og lignende be­
slægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 9.  juni 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter 2 måneders noterings-
tid.  Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  læge Abraham Rosenberg, fru 
Carla Elisabeth Meinertz Rosenberg, 
begge af Østerbrogade 56 A, fru Frød­
ia Leia Kritter,  Frederikssundsvej 16, 
alle af København, der t i l l ige udgør 




Elisabeth Meinertz Rosenberg. Selska­
bet tegnes af direktøren eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af den samlede 
bestyrelse.  
Under 17. august er optaget som: 
Register-nummer 35.392: „A/S af 
27. juli  1961", hvis formål er handels-
og fiskerivirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 27. juli  1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 og 4.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Rekendtgørel-
se t i l  aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er:  landsretssagfører 
Niels Rorup Svendsen, Griffenfelds-
gade 37 C, landsretssagfører Mogens 
Glistrup, Skindergade 23, begge af 
København, advokatfuldmægtig Keld 
Dybkjær, Ordrupvej 163, Charlotten­
lund, advokatfuldmægtig Rernhard 
Jiirgen Posner,  Jellerød Have 123, 
Kokkedal.  Restyrelse: nævnte Niels 
Borup Svendsen (formand),  Keld Dyb­
kjær,  Rernhard Jiirgen Posner.  Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør.  
Register-nr.  35.393: „„THOMAS 
LARSEN KONFEKTION A/S", Ros­
kilde",  hvis formål er at  drive handel 
i Roskilde. Selskabet har hovedkontor 
i Roskilde kommune; dets vedtægter 
er af 25. januar 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Rekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  advokat Erik Ander­
sen, Rymarken 28, fru Rigmor Laura 
Hansigne Jørgensen, Holbækvej 46, 
begge af Roskilde, fabrikant Aage Nør­
gaard Mortensen, Westend 4, Køben­
havn, der t i l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af forretningsføreren alenom' 
ved afhændelse og pantsætning af fa£?(;1 
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.394: „ByggmW 
aktieselskabet af 8/12 1963", hvis fonot 
mål er at  købe og sælge arealer og optjo 
føre og sælge færdige ejendomme. SeK'j2 
skabet har hovedkontor i  Roskildbli-
kommune; dets vedtægter er af 8.  dejb 
cember 1963 og 3. juni 1964. Den teggat 
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr ' i i  
fordelt  i  aktier på 100 og 500 kr.  AMA 
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvenev 
aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 stemmørni 
Aktierne lyder på navn. Der gældeabl 
indskrænkninger i  aktiernes omsættatts 
l ighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Rekendttbn 
gøreise t i l  aktionærerne sker ved anne 
befalet  brev. Selskabets stiftere ens 
entreprenør Ingvar Leif Lindtru]IJ ' i  
Nielsen, Plantagevej 65 R, Rirkerød:)^ 
landsretssagfører Knud Høy Westemt: 
gaard, Kong Valdemars Vej 86, lands?br 
retssagfører Knud Lauridsen, Kongeagr 
bakken 26, begge af Roskilde, der ti lfi l  
l ige udgør bestyrelsen. Selskabet teg^at 
nes af to medlemmer af bestyrelsen n '  
forening, ved afhændelse og pantsættæ? 
ning af fast  ejendom af den samledbo 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.395: „Sønden^ 
jydsk Fedevare A/S",  hvis formål es 
fremstil l ing og salg af færdige fedeab'  
varer.  Selskabet har hovedkontor i  
Haderslev kommune; dets vedlægteatj  
er af 18. marts 1964. Den tegnede akihi 
t iekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  II  
aktier på 5.000 kr.  Aktiekapitalen es 
fuldt indbetalt .  Hvert noteret aktieail  
beløb på 5.000 kr.  giver 1 stemme. AMA 
tierne lyder på navn. Aktierne er ikkiil i l  
omsætningspapirer.  Der gælder indbn 
skrænkninger i  aktiernes omsætteliggil  
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Rekendtlbs 
gøreise ti l  aktionærerne sker ved anne 
befalet  brev. Selskabets stiftere ena 
købmand Poul Henning Jensen, frnl 
Rita Marie Jensen, begge af Kruså&?i 
slagtermester Ferdinand Jensen Heinni '  
r ich Klindt,  Ryesmøllevej 28, Hadersai '  
lev, der t i l l ige udgør bestyrelsen. Diid 
rektør:  nævnte Ferdinand Jensen92 
Heinrich Klindt.  Selskabet tegnes af tot 
medlemmer af bestyrelsen i  foreninjini 
e l l e r  a f  d i r e k t ø r e n  i  f o r e n i n g  m e d  e s  
medlem af bestyrelsen, ved afhændelsitgl 
og pantsætning af fast  ejendom af di­
rektøren i  forening med to medlem­
mer af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt;  Ferdinand Jensen Heinrich 
Klindt.  
Under 18. august er optaget som: 
Register-nummer 35.396: „Jesco A/S 
(Eegholm A/S Diesel-Elektro)".  Un­
der dette navn driver „Eegholm A/S 
Diesel-Elektro" ti l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvorti l  henvises (register-nummer 
30.790).  
Under 19. august er optaget som: 
Register-nummer 35.397: „Meatcut 
A/S",  hvis formål er produktion og 
salg af forarbejdede kødvarer,  her­
under dybfrostprodukter og anden i  
forbindelse hermed stående virksom­
hed samt fabrikations- og handelsvirk­
somhed iøvrigt.  Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 18. april  1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 1.000.000 kr. ,  
forrlolt  i aktior på 500 kr Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig-
lied, jfr ,  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an-
3efalet  brev. Selskabets stiftere er:  
,  Eksport-Svineslagteriernes Salgsfor-
?ning", „Oxexport — Landbrugets 
Kvæg- og Kødsalg",  begge af Axelborg, 
København, forstander Johannes Dons 
Christensen, Stendetgård pr.  Haders-
ev, gårdejer Hans Jørgen Hinrichsen, 
Dyrkobbel pr.  Gråsten. Bestyrelse: di­
rektør Viggo Jensen, Skovmosevej 11, 
jentofte,  direktør Henning Clausen 
Christensen, Hundborgvej 29, Thisted, 
l irektør Hellmuth Hans Johan Behnke, 
^sordkrog 24, Hellerup, proprietær 
vnud Dahl-Jensen, Kolkærgård pr.  
vrhus, direktør Henry Jacobsen, GI. 
vongevej 6,  Kolding, direktør Hans 
vristian Schmidt,  Rønnebærvej 78, 
iolte.  Direktører:  nævnte Hellmuth 
Jans Johan Behnke, Hans Kristian 
Jchmidt.  Selskabet tegnes af to med-
emmer af bestyrelsen i  forening eller 
if en direktør i  forening med et med-
em af bestyrelsen, ved afhændelse og 
)antsætning af fast  ejendom af den 
amlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.398: „REVISIONSIN-
STITUTET I TAASTRUP A/S", hvis 
formål er at  udføre revisionsvirk­
somhed og anden dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Høje Tåslrup kommune; dets ved­
tægter er af 21. april  1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hver ak­
tie på 500 kr.  giver 1 stemme og hver 
aktie på 1.000 kr.  giver 2 stemmer. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Aktierne 
er indløselige efter reglerne i  vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  statsaut.  revisor Erik 
Christian Haamann, fru Elisabeth Ro­
land Haamann, begge af Bryggergårds-
vej 9,  statsaut.  revisor Villy Emil Mej-
nert  Stummann, fru Mable Stummann, 
begge af Diget 17, alle af Glostrup. 
Bestyrelse: nævnte Erik Christian 
Haamann, Villy Emil Mejnert  Stum­
mann samt revisor Jens Kristian Børge 
Cadovius,  Glentevej 2,  Glostrup. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.399: „Graasten 
Ny Fjerkræslagteri A/S",  hvis formål 
er at  drive fjerkræslagteri  og dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Gråsten 
kommune; dets vedtægter er af 12. 
juni 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 1.000.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000, 10.000 og 50.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 5.  Rekendt-
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
agronom Rrynjulf Hansen, Dalsgård 
pr.  Rinkenæs, eksportør Christian" Pe­
ter Rarsøe, Tækkerløkken 12, Åbenrå, 
gårdejer Frants Herluf Kammersgaard 
Christensen, Sottrup pr.  Sommersted. 
Bestyrelse: nævnte Brynjulf Hansen 
(formand),  Christian Peter Barsøe 
samt direktør Asger Johannes Jensen, 
Rådmands Boulevard 33, Randers,  di­
rektør Svend Aage Nørregaard, Svend­
borg, direktør Anders Thøsing-Jørgen-
sen, Ringsted. Direktør:  nævnte Chri­
stian Peter Rarsøe. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af di­
rektøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Kneprokura er 
meddelt:  William Søndergaard. 
Under 20. august er optaget som: 
Register-nummer 35.400: „Skov & 
Weidemann A/S", hvis formål er at  
drive fabrikationsvirksomhed. Selska­
bet,  der t idligere har været registreret 
under navnet:  „Aktieselskabet af 19. 
december 1903" (reg.-nr.  34.(356),  har 
hovedkontor i  Rallerup kommune; 
dets vedtægter er af 19. december 1963 
med ændringer af 9.  juni 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 300.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500, 5.000 og 10.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Rekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Restyrelse: fabri­
kant Povl Jørgen Weidemann, Ingers-
vej 35, Charlottenlund, fabrikant Hen­
ning Christian Skov, Strandvej 157, 
landsretssagfører Leif Christoffersen, 
Svalevej 27, begge af Hellerup. Direk­
tører:  nævnte Povl Jørgen Weide­
mann, Henning Christian Skov. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af to direktører 
i  forening eller af en direktør i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af tre medlemmer af bestyrel­
sen i  forening. 
Register-nummer 35.401: „Knud 
Bagger A/S",  hvis formål er at  drive 
undervisningsvirksomhed, konsulent­
virksomhed og handel,  at  f inansiere 
og investere midler i  beslægtede virk­
somheder samt på anden lignende 
måde at udnytte selskabsformuen. Sel­
skabet har hovedkontor i  Frederiks­
berg kommune; dets vedtægter er af 
20. juli  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 50,000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
2.000, 8.000 og 40.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4.  Rekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  salgskonsulent 
Knud Ragger,  fru Monna Ragger,  begge 
af Ved Højgård 3, Ragsværd, salgskon­
sulent Erling Hans Larsen, Overgaden 
n/ Vandet 51 b,  København, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Knud Ragger.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er meddelt:  Erling Hans Larsen. 
Register-nummer 35.402: „Holding-
Aktieselskabet Det Gamle København 
af 196i",  hvis formål er at  virke som 
holding-,  f inansierings- og ejendoms­
selskab for Det Gamle Københavns 
Venner ud fra den overbevisning, at  
det også er forretningsmæssigt rigtigt 
at  søge det gamle København bevaret 
som en levende by med blandet be­
boelse og erhverv. Selskabets kapital  
søges frugtbargjort  gennem udlån 
samt køb, eje og salg af aktier og ejen­
domme efter bestyrelsens skøn. Selska­
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 6.  juli  
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
15.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 250, 500, 
1.000, 5.000 eller 10.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 250 kr.  giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid,  jfr .  dog ved­
tægternes § 10. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Rekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker i  „Statstidende". Sel­
skabets stiftere er:  arkitekt,  m. a.  a.  
Karsten Rønnow, Rrolæggerstræde 2, 
landsretssagfører Axel Jørgen Richard 
Møller,  „Det Gamle Københavns Ven­
ners Ejendomsaktieselskab nr.  1",  
begge af H. C. Andersens Boulevard 
40, alle af København. Bestyrelse: 
nævnte Karsten Rønnow samt lands­
retssagfører Adam Erik Carsten 
Hauch, GI. Strand 40, viceskoleinspek­
tør Kaj Drøjdahl Poulsen, Skovgårds-
gade 34, begge af København. Direk­
tør:  nævnte Axel Jørgen Richard Møl-
507 
r .  Selskabet tegnes af to medlemmer 
bestyrelsen i  forening eller af to 
irektører i  forening eller af en direk-
r i  forening med et medlem af besty-
Isen, ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af to medlemmer af 
'styrelsen i  forening med en direk-
r eller af halvdelen af bestyrelsen i  
rening. 
Register-nummer 35.403: „Memorex 
). A/S",  hvis formål er at  drive fa-
ikation og handel.  Selskabet har ho-
dkontor i  Grønbæk kommune; dets 
dtægter er af 20. juni 1964. Den teg-
de aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
rdelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapi-
en er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
løb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak-
rne lyder på navn. Der gælder ind-
rænkninger i  aktiernes omsættelig-
d,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
relse t i l  aktionærerne sker ved an-
Falet brev. Selskabets stiftere er:  
rrespondent Johan Peter Dalgaard 
isen, fabrikant Svend Erik Grenvil ,  
)rikant Dagny Ingfried Grenvil ,  alle 
Ans, der t i l l ige udgør bestyrelsen, 
"ektør:  nævnte Johan Peter Dal-
ird Jensen. Selskabet tegnes af to 
dlemmer af bestyrelsen i  forening 
jr  af en direktør i  forening med et 
dlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
pantsætning af fast  ejendom af den 
idede bestyrelse.  
Register-nummer 35.404: „Marx & 
tpesen A/S", hvis formål er fabri-
ions- og handelsvirksomhed. Sel-
bet har hovedkontor i  Fredericia 
nmune; dets vedtægter er af 5.  maj 
4. Den tegnede aktiekapital  udgør 
[)00 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 og 
30 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind-
alt ,  dels kontant,  dels i  andre vær-
r.  Efter 14 dages noteringstid giver 
•r aktie på 1.000 kr.  1 stemme og 
•r aktie på 5.000 kr.  5 stemmer. Ak-
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
sætningspapirer.  Der gælder ind-
ænkninger i aktiernes omsættelig-
1, j fr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-
else t i l  aktionærerne sker ved an­
ale! brev. Selskabets stiftere er:  
okat Verner Arnold Nielsen, Dan-
^ksgade 33, ingeniør Palle Ludvig 
pesen, Randalsvej 57, begge af Fre-
icia,  specialarbejder Karl Kristian 
Jeppesen, Rådvad 27, Springforbi.  Be­
styrelse: nævnte Verner Arnold Niel­
sen, Palle Ludvig Jeppesen samt fru 
Marie-Klara Wilma Jeppesen, Randals­
vej 57, Fredericia.  Direktør:  nævnte 
Palle Ludvig Jeppesen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.405: „Henning 
Rosenbery A/S", hvis formål er at  
drive virksomhed som handlende, 
herunder med import- og exportforret-
ninger,  såvel en gros som en detail ,  
og med at finansiere,  understøtte,  op­
rette,  kontrollere og participere i  t i l­
svarende virksomheder og iøvrigt med 
alle dermed i forbindelse stående eller 
afledte forretninger.  Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 9.  juni 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker i  „Ber­
lingske Tidende" eller ved anbefalet  
brev. Selskabets stiftere er:  grosserer 
Henning Rosenberg, fabrikant Jakob 
Rosenberg, fru Berta Rosenberg, alle 
af Rosendalsgade 11, København, der 
t i l l ige udgør bestyrelsen med først  
nævnte som formand. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen. Prokura er meddelt:  Ja­
kob Rosenberg og Henning Rosenberg 
i  forening. 
Register-nummer 35.406: „A/S AAR-
HU SE GN EN S TYPEHUSRING, Aar­
hus",  hvis formål er at  forestå op­
førelse på Århusegnen af de af Arki­
tekternes Typehuskontor,  København, 
udarbejdede typehuse samt med salg 
for øje selv at  opføre sådanne type­
huse. Selskabet har hovedkontor i  År­
hus kommune; dets vedtægter er af 16. 
marts 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Indtil  udgangen af 1968 har landsrets­
sagfører E. Munch Andersen ret  t i l  at  
afkøbe murermester Aage Eriksen og 
tømrermester Jens Rohde aktier t i l  på­
lydende 1.000 kr.  hver ti l  pari  kurs.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  murermester Aage Eriksen, Kirke-
dammen 3, landsretssagfører Ejler 
Munch Andersen, Ryesgade 33, begge 
af Århus, tømrermester Jens Christen­
sen Rohde, Christian X's Vej 60, Viby 
J. ,  der ti l l ige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlem­
mer hver for sig,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.407: „Hjørring 
Ny Tømmerhandel A/S",  hvis formål 
er at  drive handel med tømmer og 
andre bygningsartikler samt enhver 
dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Selskabet kan ti l l ige foretage ka­
pitalanbringelse.  Selskabet har hoved­
kontor i  Set.  Hans-Set.  Olaj kommune; 
dets vedtægter er af 17. juni 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 400.000 kr. ,  
hvoraf 200.000 kr.  er A-aktier og 
200.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen 
er fordelt  i  aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i andre vær­
dier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme efter 3 måneders no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i såvel 
A- som B-aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  tømmerhandler 
Vilhelm Nielsen, fru Marie Kirstine 
Nielsen, begge af Ydunsvej 2,  tømmer­
handler Knud Erik Lindrup, fru Meta 
Ruth Lindrup, begge af Odinsvej 10, 
alle af Hjørring, der ti l l ige udgør be­
styrelsen. Direktører:  nævnte Vilhelm 
Nielsen, Knud Erik Lindrup. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætningjgni 
af fast  ejendom af den samlede bestyr 
relse.  
Register-nummer 35.408: „A/S Villyfa^ 
Hermansen, Aalborg", hvis formål er T9 
at  drive bygningsentreprenørforret- '- ts '  
ning og dermed beslægtet virksomhed'bor 
herunder køb/salg/administration afle 
faste ejendomme og handel med byg-tg^ 
ningsmaterialer,  evt.  produktion af:lB 
samme. Selskabet har hovedkontor i i  'i  
Ålborg kommune; dets vedtægter er af ' lf i  
7.  juni 1964. Den tegnede aktiekapitalleti  
udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier påéq 
1.000 kr.;  af aktiekapitalen er indbe—ad 
talt  10.000 kr.;  det resterende beløb dt)l  
indbetales senest 4.  juni 1965. HvertJ tq 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 9rri 
efter 2 måneders noteringstid.  Ak-->I^ 
t ierne lyder på navn. Der gælder ind--bf 
skrænkninger i  aktiernes omsættelig--gi 
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt--tb 
gøreise til aktionærerne sker ved brev..v9 
Selskabets stiftere er:  entreprenør it)i  
Villy Gotfred Hermansen, fru Ellen n9l 
Margrethe Albrechtsen Hermansen,,ns 
begge af Kornblomstvej 47, Ålborg,,gi 
bogholder Karl Gustav Bloch, Vårst ,  , t?. '  
entreprenør Harry Jensen, Brødland,,bf 
Vodskov. Bestyrelse: nævnte Villy Got--to 
fred Hermansen, Karl Gustav Bloch,,ri :  
Harry Jensen. Direktør:  nævnte Villy 
Gotfred Hermansen. Selskabet tegnes291 
af lo medlemmer af bestyrelsen i for--ic 
ening, ved afhændelse og pantsætning gn 
af fast  ejendom af den samlede besty--r^ 
relse.  
Under 21. august er optaget som: 
Register-nummer 35.409: „Ramme-
Priser A/S", hvis formål er at  drive 9V 
fabrikation og handel,  erhverve og go 
administrere fast ejendom samt fore--9' 
tage investering og iøvrigt udføre alle all  
i  forbindelse hermed stående forret--ts 
ninger.  Selskabet har hovedkontor i  i  
Københavns kommune; dets vedtæg--g'  
ter er af 4.  juni 1964. Den tegnede 9b 
aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  hvoraf le 
10.000 kr.  er A-aktier og 40.000 kr.  er 19 
B-aktier.  Aktiekapitalen er fordelt  i  i  
aktier på 1.000 og 10.000 kr.  Aktie--9 
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert A-
aktiebeløb på 10.000 kr.  giver 1 stem--rr 
me efter 1 måneds noteringstid.  B- -9 
aktierne har ingen stemmeret.  Akti--i i  
erne lyder på navn. Der gælder sær- -T 
l ige regler om valg af bestyrelse,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Aktierne er ikke 
Dinsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i B-aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
andsretssagfører Knud Christian Ell­
ers,  Gråbrødretorv 14, København, 
røken Aase Andersen, Engdiget 2,  
Rødovre, fabrikant John Erik Hed-
und, Rungsted Strandvej 69 D, Rung­
ted. Bestyrelse: nævnte Knud Chri-
tian Ehlers (formand),  Aase Ander­
en samt forretningsbestvrer Palle 
r ick, Frederik VI's Allé 9,  København, 
lelskabet tegnes af bestyrelsens for-
nand i  forening med et medlem af be-
tyrelsen, ved afhændelse og pant-
ætning af fast  ejendom af den sam­
ide bestyrelse.  
Register-nummer 35.410: „Østjydsk 
'ejsebureau A/S", hvis formål er at  
rive virksomhed som rejsebureau, 
nden dermed i forbindelse stående 
irksomhed samt finansiering. Sel-
iabet driver ti l l ige virksomhed lin­
er navn „Horsens Rejsebureau A/S 
Østjydsk Rejsebureau A/S)" (reg.-
r .  35.411).  Selskabet har hovedkon-
)r i  Horsens kommune; dets vedlæg­
er er  af 28. april  1964. Den tegnede 
<tiekapital  udgør 250.000 kr. ,  hvoraf 
70.000 kr.  er stamaktier og 80.000 
er præferenceaktier.  Præference-
ctierne har ret  t i l  forlods kumulativt 
en begrænset udbytte og forlods 
ækning ved selskabets opløsning, jfr .  
;dtægternes § 8.  Aktiekapitalen er 
rdelt  i  aktier på 500 og 2.000 kr.  
ktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
vert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
emme. Aktierne lyder på navn. Ak-
jrne er ikke omsætningspapirer.  
er gælder indskrænkninger i  stamak-
?rnes omsættelighed, jfr .  vedtægter-
-S § 5.  Præferenceaktierne er indløse­
re efter de i  vedtægternes § 7 givne 
gier.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
er ved brev. Selskabets stiftere er:  
rektør Arne Olaf Holger Seeberg 
•lund, Brandsbjerg, Kalundborg, di­
ktør .Mels Hede Nielsen, Er.  Bajers 
ide 12. direktør Orla Nielsen. Næs-
t 2,  direktør Kaj Mørch Petersen, 
mdet,  aut.  skibsmægler Aage Chri-
an Albrecht Rasmussen, Strand­
promenaden 16, alle af Horsens,  der 
ti l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
Bendt Ove Larsen, Kattesund 3—5, 
Horsens.  Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.411: „Horsens 
Rejsebureau A/5 (Østjydsk Rejse­
bureau AIS)".  Under dette navn dri­
ver „Østjydsk Rejsebureau A/S" ti l­
l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  35.410).  
Register-nr.  35.412: „A/S BYGGE-
} IRhE AF 1904", hvis formål er at  er­
hverve, bebygge, administrere og 
eventuelt  sælge fast  ejendom, drive 
handel,  bygnings-,  ingeniør- og fa-
briksvirksomhed og dermed i forbin­
delse stående virksomheder,  oprette,  
f inansiere og participere i  t i lsvarende 
virksomheder og alle dermed i  forbin­
delse stående eller afledte forretnin­
ger.  Selskabet har hovedkontor i  Søl­
lerød kommune; dets vedtægter er af 
19. juni 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Rekendtgørelse ti l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  fru Hjørdis Christi­
ansen, ingeniør Jørgen Peter Christi­
ansen, begge af Dronninggårds Allé 
25, ingeniør Ejnar Arthur Christian­
sen, Borgmester Schneiders Vej 70, 
alle af Holte,  der ti l l ige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Under 24. august er optaget som: 
Register-nr.  35.413: „BOGCENTRUM 
HERLEV KONTORFORSYNING A/S", 
hvis formål er at  drive handel.  Sel­
skabet har hovedkontor i  Herlev kom­
mune; dets vedtægter er af 22. juni 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
150.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
1.000, 5.000 og 10.000 kr.  Aktiekapi­
510 
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes 3. Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  boghandler Martin 
Kjær Nielsen, Hovedgaden 107, Her­
lev, direktør Carl Hartvig Thomsen, 
Landskronagade 70, landsretssagfører 
Svend Allin,  Bredgade 30, landsrets­
sagfører Svend Petersen, Østergade 24, 
alle af København, der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  nævnte Martin 
Kjær Nielsen. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af tre medlemmer 
af bestyrelsen i  forening. Eneprokura 
er meddelt:  Carl  Hartvig Thomsen. 
Begister-nummer 35.414: „Dansk 
Sektions-Hus af 1963 A/S", hvis for­
mål er at  drive virksomhed med frem­
stil l ing, opførsel og salg af sektions-
byggede huse eller dele heraf,  herun­
der køb og salg af fast  ejendom samt 
finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i  Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 27. oktober 1963. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
5.000 og 20.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif-
loro er:  arkitekt Jens Peter Vetling, 
fru Kiite Kirstine Vetling, begge af 
Trongårdsparken 127, ingeniør John 
Freddy Vetling, Bagsværdvej 2 E, alle 
af Lyngby, grosserer Helge Christian 
Jacobsen, Asgårdsvej 10, København, 
der t i l l ige udgør bestyrelsen. Direk­
tør:  nævnte Jens Peter Vetling. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af direktø­
ren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af halvdelen 
af bestyrelsen i  forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
med direktøren. 
Begister-nummer 35.415: „Brdr. 
Breitenstein A/S", hvis formål er han­
del med automobiler og andre motor- '  "' I I  
køretøjer,  servicestation, reparations- m  -z1  
værksted og dermed beslægtet virk- '  -A 
somhed. Selskabet har hovedkontor i  .  i 
Nykøbing Falster kommune; dets ved- -b 
tægter er af 21. april  1964. Den teg- :  -§ 
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr. ,  f , .1 
fordelt  i  aktier på 1.000 og 5.000 kr.  .T 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt  i  i  
værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  .T 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på é( 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- i -2 
papirer.  Der gælder indskrænkninger n 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved- -6 
tægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  ak- ->l 
t ionærerne sker ved anbefalet  brev. .v 
Selskabets stiftere er:  automobilfor- - i  
handler Erik Hasselmann Breitenstein,  
fru Grethe Breitenstein begge a,f  Sol- -I  
vænget 12, Sundby L. pr.  Nykøbing gi 
F. ,  automobilforhandler Keld Birger T 
Breitenstein,  fru Esther Green Brei- -i  
tenstein,  begge af Nagelsti  pr.  Nykø- -fc 
bing F.,  der t i l l ige udgør bestyrelsen. .r  
Direktører:  nævnte Erik Hasselmann n 
Breitenstein,  Keld Birger Breitenstein.  .r  
Selskabet tegnes af to medlemmer af h 
bestyrelsen i  forening eller af en di- -i  
rektør alene, ved afhændelse og pant- -1 
sætning af fast  ejendom af den sam- -i  
lede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.416: „A/5 Nor­
disk Popcorn- og Handels-Kompagni",  
hvis formål er fabrikation af levneds­
midler og dermed i forbindelse stå- -i  
ende handel.  Selskabet,  der t idligere 9 
har været registreret under navnet:  :  
„Nordisk Popcorn Kompagni,  Aktie­
selskab" (reg.-nr.  32.352),  har hoved- -I 
kontor i  Københavns kommune; dets g 
vedtægter er af 31. januar 1962 med f 
ændringer af 23. juli  1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 17.000 kr. ,  < 
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapi- |  -
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  i  
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: :  
grosserer Oluf Niels Bosdahl,  Bosen- ,  -
ørns Allé 18, grosserer Børge Willy 
Ole Bødtker,  Godthåbs Have 22, begge i  
af København, advokat Thorkild Otto r c 
Aarup Hansen, Bude Vang 84, Holte.  
Direktør:  nævnte Børge Willy Ole s 
Bødtker.  Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom -— af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening. Eneprokura er 
meddelt:  Børge Willy Ole Bødtker,  
Under 25. august er optaget som: 
Begister-nr.  35.417: „A/S Erling 
Snndø", hvis formål er at  arrangere 
udstil l inger samt at  udøve al  i  for­
bindelse hermed stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor 1 Køben-
liavns kommune; dets vedtægter er af 
3. juni 1904. Den tegnede aktiekapital  
idgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
300 og 1.000 kr.  Af aktiekapitalen er 
ndbetalt  5.000 kr. ,  det resterende be-
øb indbetales senest 1.  april  1965. 
ivert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
itemme efter 1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
kke omsætningspapirer.  Der gælder 
ndskrænkninger i  aktiernes omsætte-
ighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
førelse t i l  aktionærerne sker ved 
nhefalet  brev. Selskabets stiftere 
r :  direktør Erling Sundø, Callisens­
ej 21, Hellerup, højesteretssagfører 
^rik Groth-Andersen, landsretssag-
ører Svend Petersen, begge af Øster-
ade 24, København, der t i l l ige udgør 
estyrelsen. Direktør:  nævnte Erling 
undø. Selskabet tegnes — derunder 
ed afhændelse og pantsætning af 
ast  ejendom — af to medlemmer af 
estyrelsen i  forening. Eneprokura er 
leddelt:  Erling Sundø. 
Begister-nr.  35.418: „F. HEIMANN 
CO. A/S af 1963 (ANDERSON Æ 
PERLING A/S)".  Under dette navn 
river „ANDEBSON & SPEBLING 
/S" ti l l ige virksomhed som bestemt 
dette selskabs vedtægter,  hvorti l  
envises (reg.-nr.  33.457).  
Begister-nummer 35.419: „Dansk 
inkøb A/S, København", hvis formål 
- at  drive virksomhed med handel 
l  import.  Selskabet har hovedkon-
ir i  Københavns kommune; dets 
idtægter er af 18. juni 1964. Den 
gnede aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  
•rdelt  i  aktier på 500 kr.  eller mul-
pla heraf.  Aktiekapitalen er fuldt 
idbetalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
ver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ivn. Aktierne er ikke omsætnings-
ipirer.  Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4.  Aktierne er indløselige 
efter de i  vedtægternes § 4 givne reg­
ler.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er:  
„Commercial Wine Company A/S", 
Store Kongensgade 92, vinhandler 
Anders Christian Bergholm, Christi­
ans Brygge 26, begge af København, 
„Jens Dynesens Eftf . ,  Chr.  Biis A/S", 
Viborgvej 208, Århus. Bestyrelse: di­
rektør Kjeld Erik Sørensen (for­
mand),  Ved Kagså 45, Gladsaxe, vin­
handler Christian Ingvard Marius 
Meier (næstformand),  Strandvej 112, 
Århus, direktør Svend Aage Nielsen, 
Gustav Adolfs Gade 6, København, 
vinhandler Erik Preben Tegldal,  Par-
kovsvej 75, Gentofte.  Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand, næstformand 
og direktøren hver for sig,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.420: „AUTO 
ELEK1 RO TEKNIK A/S", hvis formål 
er at  drive reparationsværksted spe­
cielt  autoelektrisk virsomhed og even­
tuelt  handel med dele herti l .  Selska­
bet har hovedkontor i  Gladsaxe kom­
mune; dets vedtægter er af 13. maj 
1^964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
75.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
autoelektriker Kaj Erik Bengtsson, 
Himmerlandsvej 17, bogholder Anthon 
Henry Carlsen, Bavneholmsvej 14, 
begge af København, instrumentmager 
Aage Henrik Jakobsen, Marienborg 
Allé 6,  Søborg, autoelektriker Carl 
Christian Hallenborg Tolstrup, Du-
rosvej 10, Lyngby, der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestvrelsen i forening 
eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.421: „Preben 
Salomonsen A/S", hvis formål er 
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fabrikant Andreas Pedersen, fabri-
frernstil l ing af og handel med sølv­
varer samt iøvrigt andre varer af l ig­
nende eller beslægtet art  inden for 
guld- og sølvvarebranchen, herunder 
også bestik og lignende af rustfri t  
stål .  Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter 
er af 8.  juli  1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000 kr.  eller multipla her­
af.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 1.000. kr giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  sølvsmed Preben Salomon­
sen, Kornagervej 89, Lyngby, repræ­
sentant Svend Philipson, Worsaaesvej 
2,  landsretssagfører Kaj Seth Oppen-
heim. Rådhuspladsen 59, begge af Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Kaj 
Seth Oppenheim samt fru Lise Salo­
monsen, Kornagervej 89, Lyngby, 
landsretssagfører Leo Gottl ieb Fischer,  
Gothersgade 109, København. Direk­
tør:  nævnte Preben Salomonsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 35.422: „Denmark 
Dairy Development Corporation Ltd. 
AIS", hvis formål er ved tegning af 
aktier,  ydelse af lån eller ved teknisk 
eller anden bistand at deltage i  meje­
ridrift  og lignende virksomhed i  ud­
landet,  herunder salgs- og afsætnings-
fremmende virksomhed af enhver art ,  
som kan fremme eksporten af danske 
mejeriprodukter.  Selskabet har hoved­
kontor i  Århus kommune; dets ved­
tægter er af 10. september 1963. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 5.000.000 
kr. ,  fordelt  i aktier på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 2. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
4 
2 
gårdejer Christen Speggers,  Mjang pr.  .n 
Kirkehørup, gårdejer Carl Christian * m 
Christensen, Ryttergård pr.  Nexø, ;  A 
gårdejer Harald Holger Hansen, Hel- • -I-
næs, Ebberup, gårdejer Knud Laurits zl 
Knudsen, Agdrup pr.  Tårs,  der ti l l ige ^ 
udgør bestyrelsen. Direktør:  Peder i  19 
Koch Henriksen, Dalgas Avenue 59, ,6 
Århus. Selskabet tegnes af tre med- -b 
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved b'  
afhændelse og pantsætning af fast  1? 
ejendom af den samlede bestyrelse.  . 9  
Eneprokura er meddelt:  Peder Koch ri '  
Henriksen. 
Under 26. august er optaget som: 
Register-nummer 35.423: „A. P. .a  
& li .  AIS (AIS Anton Petersen & He- -s 
nins Eftf .)".  Under dette navn driver i '  
„A/S Anton Petersen & Henius Eftf ." i "  
til l ige virksomhed som bestemt i dette øl 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises ZJ 
(reg.-nr.  26.168).  
Register-nummer 35.424: „Danobil  Vi 
Møbel Export,  Aktieselskab", hvis for- -i  
mål er at  drive agenturvirksomhed. . t  
Selskabet har hovedkontor i  Jetsmark il  
kommune; dets vedtægter er af 21. .1 
december 1963 og 29. maj 1964. Den n 
tegnede aktiekapital  udgør 30.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie- -i  
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert t '  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 9 
efter 2 måneders noteringstid.  Akti-  -i  
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 9 
omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-  - i  
skrænkninger i  aktiernes omsættelig-
hed, jfr ,  vedtægternes § 3.  Aktierne 9 
er indløselige efter de i  vedtægternes z 
§ 3 givne regler.  Bekendtgørelse t i l  li  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  „Erhardsen og i1  g 
Andersen A/S", fabrikant Knud Toft 1'  
Kristensen, fabrikant Jens Johannes |  z
Thomassen, fabrikant Ejvind Peder­
sen, alle af Nykøbing Mors,  fabrikant J 
Melvin Marius Mikkelsen, Pandrup, 
kant Svend Aage Pedersen, fabrikant 1 
Hans Kristian Pedersen, alle af Høj­
slev. Bestyrelse: nævnte Knud Toft i; i  
Kristensen, Ejvind Pedersen, Melvin jf r  
Marius Mikkelsen samt fabrikant Jo- I  -
hannes Evald Erhardsen, fabrikant i J  
Anders Jensen Krogsgaard Andersen, j[ ,  
begge af Nykøbing Mors.  Direktør:  :  
nævnte Melvin Marius Mikkelsen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af ^ 
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estyrelsen i  forening eller af en di- I Anthon. Eneprokura er meddelt:  
ktør i  forening med to medlemmer 
f bestyrelsen, ved afhændelse og 
antsætning af fast  ejendom af den 
milede bestyrelse.  
Register-nummer 35.425: „Colon 
mballage AIS", hvis formål er at  dri-
3 handel og fabrikation samt finan-
ering af handels- og fabrikations-
rksomheder.  Selskabet driver ti l-
ge virksomhed under navn „For­
lede Bølgepapfabrikker A/S (Colon 
mballage A/S)" (reg.-nr.  35.426).  
dskabet,  der t idligere har været 
•gistreret under navnene: „Schøn-
?rgs Papirvarefabrik A/S" (reg.-nr.  
99),  „A/S Dansk Bølgepap indu-
ri ,  Schønbergs Papirvarefabrik" 
eg.-nr.  16.031),  „A/S Dansk Bølge-
ip Industri" (reg.-nr.  27.320) og 
^orenede Bølgepapfabrikker A/S" 
eg.-nr.  34.681),  har hovedkontor i  
z>benhavn; dets vedtægter er af 26. 
)vember 1924 med ændringer senest 
27. maj 1964. Den tegnede aktie-
ipital  udgør 24.000.000 kr. ,  fordelt  i  
: t ier på 100, 1.000, 5.000, 100.000 og 
JOO.OOO kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
dbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
åde. Hvert aktiebeløb på 100 kr.  
ver 1 stemme. Aktierne lyder på 
vn. Der gælder indskrænkninger i  
t iernes omsættelighed, jfr .  vedtæg-
mes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktio-
srerne sker ved anbefalet  brev. Be­
ærelse: direktør Adam Børge Bendix 
armand).  Helleruplund Allé 7,  Hel-
'up, direktør Kjell  Ove Bråndstrom 
æstformand),  direktør Gustaf Rune 
dlerqvist ,  begge af Sundsvall ,  Sve-
*e, direktør Lauritz Christian Carl-
ti .  Ridehusvej 2,  Gentofte,  direktør 
rgen Hugo Anthon, Klampenborgvej 
,  Klampenborg. Direktør:  Hjalmar 
lorvald Madelung, Parkvej 40, Vi-
m. Selskabet tegnes af Adam Børge 
ndix, Lauritz Christian Carlsen og 
rgen Hugo Anthon to i  forening el-
• hver for sig i  forening med enten 
ell  Ove Bråndstrom eller Gustaf 
ine Hellerqvist ,  ved afhændelse og 
ntsætning af fast  ejendom af besty-
sens formand i forening med et 
;dlem af bestyrelsen eller af besty-
sens næstformand Kjell  Ove Brån'd-
om i forening med enten Lauritz 
ristian Carlsen eller Jørgen Hugo 
Hjalmar Thorvald Madelung. Prokura 
er meddelt:  Svend-Aage Georg Hviid 
og Bjarne Leopold Nøstvik Nielsen i  
forening. 
Begister-nummer 35.426: „Forenede 
Bølgepapfabrikker AIS (Colon Em­
ballage AIS)".  Under dette navn dri­
ver „Colon Emballage A/S" ti l l ige 
virksomhed som bestemt i  dette sel­
skabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  35.425).  
Register-nr.  35.427: „Thor Jørgen­
sens Ejendoms AIS, Frederikshavn", 
hvis formål er at  opføre bygninger,  
køb og salg af faste ejendomme samt 
enhver i  forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Frederikshavn kommune; dets 
vedtægter er af 14. maj 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme efter 
30 dages noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er:  statsaut.  ejendoms­
mægler Thor Peter Frantz Jens Jør­
gensen, fru Lilly Valborg Jørgensen, 
begge af Peder Skrams Vej 15, Frede­
rikshavn, fru Lill ian Birgitte Bryn­
dum, Ved Bellahøj 3,  København, der 
ti l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Thor Peter Frantz Jens Jør­
gensen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af direk­
tøren alene. 
Ændringer 
Under 29. juli  196^ er følgende æn­
dringer optaget i  aktieselskabs-registe­
ret:  
Begister-nr.  456: „Det Store Nordi­
ske Telegraf-Selskab (Aktieselskab)" 
af København. Kristian Steglich-Peter-
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 780: „Lysberg & 
Hansen Aktieselskab" af København. 
Under 3.  juli  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 1849: „Aktiesel­
skabet Den Ankerske Marmorforret-
nimi" af København. Medlem af besty­
relsen Agnes Adler er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Jørn Vilhelm 
Hall ,  Langebakken 4, Rungsted Kyst,  
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  7794: „Morsland Folke­
bank A/S" af Nykøbing M. Under 5.  
marts 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 29. maj 1964 stadfæstet 
af t i lsynet med banker og sparekasser.  
Register-nr.  8264: „Kolona A/S." af 
Frederiksberg. Else Margrethe Specht 
er udtrådt af,  og købmand Margrethe 
Petrea Koch, Rjørnsonsvej 42, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  12.434: „Dansk Andels 
Kulforretnincj,  Andelsselskab med be­
grænset Ansvar" af Århus. Andelskapi­
talen er nedskrevet med kr.  21.638,12, 
samtidig er den udvidet med kr.  
102.038, 12 indbetalt  dels kontant,  dels 
ved overførsel af årets overskud i  
medfør af vedtægternes § 5,  jfr .  § 28. 
Den tegnede andelskapital  udgør her­
efter 2.358.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Gårdejer Rørge Johannes Ellegaard, 
Høve Mark, Dalmose, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 13.674: „Aktiesel­
skabet „Nima"" af København. Under 
18. april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Gen­
tofte kommune. Medlem af bestyrelsen 
Hedevig Korsgaard er afgået ved dø­
den. Fru Hedevig Elisabeth Green, 
Gotfred Rodes Vej 18, Charlottenlund, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  13.809: „A/S Nordisk 
Films Kompagni" af København. 
Svend Aage Funder er udtrådt af be­
styrelsen. Direktør i  selskabet Olaf 
Dalsgaard Olsen fører fremtidigt nav­
net Olaf Dalsgaard-Olsen og er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  14.022: „Ejendomsak­
tieselskabet „Snpra"" af København. 
Under 31. marts 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted 
er Gentofte kommune. Medlem af be­
styrelsen Hedevig Korsgaard er afgået 
ved døden. 
Register-nr.  21.837: „I. P. Top's Eftf .  
A/S" af Åbenrå. Under 26. juni 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
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kapitalen er udvidet med 300.000 kr.  , i i l  
Den tegnede aktiekapital  udgør heref- 'Mai 
ter 800.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels>l9 f  
kontant,  dels på anden måde, fordelt  i . i  t i  
aktier på 500, 1.000, 5.000, 18.000*001 
20.000, 98.500, 100.000, 200.000 os go 
282.000 kr.  
Register-nr.  22854: „A/S Byggefage-i^ 
nes Sammenslutning, Holbæk" af Hol--lol 
bæk. Karl Aksel Jakobsen er udtrådt Jbfi  
af,  og elektriker Niels Helge Larsen, ,n9 
Åstrup pr.  Tølløse,  er indtrådt i  be--sd 
styrelsen. 
Register-nr.  24.098: „Atri A/S" af IB 
Herlev kommune. Under 12. juni 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Hvert l is  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme am 
efter 3 ugers noteringstid.  
Register-nummer 25.192: „ejendoms--^ 
selskabet „Tabo" A/S" af København, .nv 
Hans Frederik Ørnstrup er udtrådt af, ,1B 
og fru Tove Gerda Hempel Holme, ,9fi 
Vedbæk Strandvej 306, Vedbæk, fru in 
Gerda Marie Thorsen, Østerbrogade ab 
106, København, er indtrådt i  besty-t^J 
reisen. 
Register-nummer 25.590: „Aktiesel-
skabet Dansk Wimex" af København, .n '  
William Schack Nielsen er udtrådt af, ,1B 
og selskabets direktør Kirsten Peder- -is 
sen, Hauchsvej 12, København, saml hn 
direktør Finn Lorentzen, Dreyersvej (,9'  
10,  Rungsted Kyst,  er indtrådt i be- -9( 
styrelsen. 
Register-nr.  26.049: „S. Tuxen Foto o\ 
A/S" af København. Under 11. marts zi '  
1964 er selskabets vedtægter ændret,  . ia 
Selskabet tegnes af en direktør eller 19 
derunder ved afhændelse og pantsæt- -ts 
ning af fast  ejendom af den samlede of] 
bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen ns 
Christian Lyngfeldt Larsen, fører 19 
fremtidigt navnet Kristian Lyngfeldt tb 
Larsen og er tiltrådt som direktør, .K 
Medlem af bestyrelsen Sven Tuxen er is  
ti l trådt som direktør,  hvorefter den m 
ham meddelte prokura er bortfaldet t9 
som overflødig. 
Register-nummer 26.917: „AXEL L. 
BECK A/S" af København, Bestyrel- -I;  
sens formand Børge Moltke-Leth er is  
udtrådt af,  og fru Ida Beck, Nørre- -9 
brogade 26, København, er indtrådt i i  
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen n'  
Axel Lundsgaard Beck er valgt t i l  be- -9 
styrelsens formand. 
Register-nummer 28.561: „Nielsen n 
& Kemp's Frøforretning A/S" af lf  
Odense. Prokura er meddelt  Edvard 
Harald Jørgensen og Jørgen Quist  
Nielsen i  forening, 
Register-ummer 28.810: „M. R. Salgs­
organisation A/S i  Likvidation" af 
Gentofte.  Under 20. maj 1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt.  Til  l ikvida­
tor er valgt:  landsretssagfører Erik 
Repsdorph, Frederiksborggade 7, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 29.620: „Haperma 
A/S" af Bringstrup kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt  
12.000 kr.  Under i4.  marts 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er samtidig udvidet med 20.000 
kr. ,  hvoraf er indbetalt  6.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
60.000 kr. ,  hvoraf er indbetalt  46.000 
kr. ;  det resterende beløb indbetales 
senest den 31. december 1964. Aktie­
kapitalen er fordelt  i  aktier på 500, 
1.000 og 2.000 kr.  
Register-nummer 30.156: „Aktiesel­
skabet af 5.  oktober 1959 i  Likvida­
tion" af København. Under 13. juli  
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og direktørerne (proku­
risterne) er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  landsretssagfører Jørgen Ma-
zanti-Andersen, Bredgade 30," Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 31.896: „Trumf 
Byggeindustri ,  A/S" af Haderslev 
kommune. Anna Roe Runge er udtrådt 
af,  og trælasthandler Christian Peter 
Davidsen, Sommersted, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 32.355: „VIG 
SAVVÆBK A/S" af Vig kommune. Un-
der 3.  juli  1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  
Register-nummer 33.144: „Jan Orla 
Jakobsen A/S" af Lynge-Uggeløse 
kommune. Under 16. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Lynge-Uggeløse kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt  30.000 kr. ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Den tegnede aktiekapi­
tal ,  50.000 kr, ,  er herefter fuldt indbe­
talt .  Hans Ruch Roye Jakobsen er ud­
trådt af,  og snedkermester Vagn Leo 
Jacobsen, Vilvordeparken 13, Charlot­
tenlund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.573: „Aktiesel-
skabet af 1.  januar 1963" af Vording­
borg kommune. Under 11. juni 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „P. Rork Plywood A/S". 
Selskabet hjemsted er Københavns 
kommune. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af en di­
rektør i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Curt Danielsen er udtrådt 
af,  og landsretssagfører Otto Alexander 
Munter Lassen, Garderhøjvej 11, Gen­
tofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte 
Curt Danielsen er fratrådt som direk­
tør,  og Erik Gotfred Henriksen, Grøn­
dals Parkvej 48, København, Niels Ag­
ner Andersen, Kjærgårdsvej 11, Silke­
borg, er t i l trådt som direktører.  Ene­
prokura er meddelt:  Erik Gotfred Hen­
riksen og Niels Agner Andersen. Sel­
skabet er overført  t i l  register-nummer 
35.344. 
Register-nummer 34.082: „DELTA 
INVEST A/S" af Frederiksberg kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt  5.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital ,  10.000 kr. ,  er herefter fuldt 
indbetalt .  
Register-nummer 34.665: „A/S IVAR 
I).  NYGAARD, OVER SE AS ENTER­
PRISES" af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt:  Frants Timo-
theus Josef Rennedbek. 
Under 30. juli :  
Register-nr.  1348: „Esbjerg Tov-
vær ksfabrik Aktieselskab" af Esbjerg. 
Under 8,  juli  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes af den 
administrerende direktør alene eller 
af en direktør i  forening med en pro­
kurist  eller — derunder "ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af den samlede bestyrelse.  Knud Lau­
ritzen er udtrådt af,  og skibsreder 
Jørgen Ditlev Lauritzen, Lysagervej 20, 
Charlottenlund, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Jørgen Oluf Broegaard benævnes 
fremtidigt administrerende direktør.  
Hans Albrechtsen, Skjoldsgade 75, Es-
bjerg, er t i l trådt som direktør,  hvor­
efter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Prokura er 
meddelt  Ola Børge Christian Olsen i  
i 
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forening med tidligere anmeldte Wil­
l iam Rasmussen, der fremtidigt fører 
navnet William Kristian Rasmussen 
Siem. Ola Børge Christian Olsen og 
William Kristian Rasmussen Siem er 
t i l l ige t i l trådt som prokurister i hen­
hold ti l  vedtægternes tegningsregel.  
Register-nr.  9847: „Norsk Hydros 
Salgskontor for Danmark A/S" af Kø­
benhavn. Jørn Vilhelm Hall  er udtrådt 
af,  og gårdejer Anders Dons Hørliick, 
Skodborg, Sønderjylland, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nr.  13.795: „Fyns Kulind­
købsforening A.m.b.A." af Odense. 
Andelskapitalen er udvidet med 100 
kr.  Den tegnede andelskapital  udgør 
herefter 100.600 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 15.460: „Aktiesel­
skabet Grindstedværket" af Grindsted, 
Jylland. Under 30. juni 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 3.000.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 
6.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  
Register-nummer 18.732: „A/5 Skive 
Lastbilcentral" af Skive. Niels Peter 
Mogensen, Einar Peter Christian Han­
sen er udtrådt af,  og vognmand Hans 
Pedersen Kirkegaard, Breum pr.  Je­
bjerg St. ,  vognmand Jens Tranberg, 
Højslev Kirkeby pr.  Højslev St. ,  er  
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  24.638: „A/S Matr.  Nr. 
15 k m. fl .  af  Buddinge" af Køben­
havn. Under 1,  juli  1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
fordelt  i aktier på 500, 1.000, 2.000, 
4.000 og 10.000 kr.  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme efter 14 da­
ges noteringstid.  
Register-nr.  25.956: „Arenco A/S" af 
København. Under 23. april  1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Alfred 
Henrik Frederik Jørgensen, Lars Erik 
Bergman er udtrådt af,  og landsrets­
sagfører Svend Tønsberg Bruun, For-
tunvej 9,  Charlottenlund, direktør,  ci­
vilingeniør John Edvard Lennart 
Ståhl,  Dalkårrsleden 46, Vållingby, 
Sverige, direktør i  selskabet Erik 
Thamsen, Sdr.  Fasanvej 25, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af en direktør 
alene eller af Jean Aage Preisler,  Poul 
Anthon Drewes og Svend Tønsberg 
Bruun to i  forening eller hver for sig 
i forening med enten Thomas Birger 
Wasmouth eller John Edvard Lennart 
Ståhl,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den sandede besty­
relse.  Prokura er meddelt  Jørgen Berg 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen. 
Begister-nummer 28.360: „Aktiesel­
skabet Revisionsinstituttet  Rationel" af 
Odense. Medlem af bestyrelsen og pro­
kurist  i  selskabet Kai Christian 
Schiwe Nielsen samt medlem af besty­
relsen fru Elna Nielsen fører hen­
holdsvis navnene Kai Christian Schiwe 
og Elna Schiwe. Mogens Borgels er ud­
trådt af,  og revisor Niels Christian 
Nielsen, Engholm pr.  Tommerup, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  29.568: „A/5 Precore" 
af Hjallese.  Medlem af bestyrelsen Axel 
Peter Sofus Winther er afgået ved dø­
den. Henning Christensen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Begister-nr.  30.878: „PAUL LEH­
MANN, Internationale Transporter,  
Aktieselskab" af København. Vedrø­
rende fil ialen i  Padborg. Niels Willy 
Gottfriedsen er fratrådt,  og Lennart 
Holbøll  er t i l trådt som fil ialbestyrer.  
Begister-nr.  31.191: „Dan-inform 
Rooms A/S" af Bov kommune. Under 
6.  maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Bestemmelsen om indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed er 
ændret,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nr.  31.796: „TOM NIELSEN, 
REVISIONSAKTIESELSKAB" af Fre­
deriksberg kommune. Eneprokura er 
meddelt  Johanne Ida Kreutzmann. 
Register-nr.  32.487: „A/5 C. K. M." 
af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Klara Johanna Madsen er 
afgået ved døden. Advokat Hans Da­
niel Rieve, Christinenstrasse 13, Flens-
burg, Tyskland, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nr.  32.726: „A/5 De Danske 
Maltfabrikker af 1962" af Københavns 
kommune. Under 29. juni 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „A/S De Danske Maltfabrik­
ker".  Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  
35.350. 
Register-nummer 33.090: „Aktiesel­
skabet af 4.  september 1962, Holbæk i  
l ikvidation" af Holbæk kommune. Ef­
ter proklama i statstidende for 24. de­
cember 1963 samt 24. januar og 24. fe-
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bruar 1964 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 33.199: „Faaborg 
Radiatorfabrik A/S" af Fåborg kom­
mune. Under 6.  marts 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed er ændret,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Selskabet tegnes af f ire 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Bent Martin Pedersen er udtrådt af,  og 
fabrikant Aksel Hansen, fabrikant Ej­
ner Hansen, begge af Åsum pr.  Odense, 
prokurist  Egon Augustenborg, Fåborg, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.586: „Aktiesel­
skabet Strandboulevarden 114, Køben­
havn" af København. Carl Aage Tjur 
er udtrådt af,  og fru Petra Xlexine 
Hansen, Lollandsvej 33, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 31. juli :  
Register-nummer 3362: „Bornholms 
Margarinefabrik,  Aktieselskab" af 
Rønne. Under 27. juni 1963 og 7. ja­
nuar 1964 er selskabets vedtægter æn-
iret .  Arne Sundbo, Jens Nørregaard, 
Peter Harald Jensen er udtrådt af,  og 
i irektør i  selskabet Tage Erik Thom­
sen, fru Johnny Alfi  Lauridsen, Falko­
ner Allé 36, København, bagermester 
vnud Anker Mortensen, Søndergade 4, 
^ønne, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 9957: „Aktiesel-
kabet P. C. L.  Frigast" af København. 
Jnder 27. juni 1964 er selskabets ved-
ægter ændret.  Aktierne er ikke om-
ætningspapirer.  Der gælder ind-
krænkninger i  aktiernes omsættelig-
led, jfr .  vedtægternes § 3.  
^ Register-nummer 17.206: „Valby 
"'eksti l  Magasin A/S" af København. 
Laj Petersen, Ricard Carlo Magten-
aard, Ebbe Krarup er udtrådt af,  og 
ru Inge Edith Havemann Seczi,  Tul-
insgade 21, kontorchef Finn Erik 
lavemann Villiamsen, Virginiavej 10, 
egge af København, forretningsfører 
Valter Mortensen, Søborghus Park 3, 
øborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 19.573: „Aktiesel-
kabet Jntlandia Cheese Company" af 
kjødstrup. Hans Pedersen er fratrådt , 
om bestyrelsens formand. Højesterets­
agfører Sigvald Storm Mortensen, : 
,  Tjørnevej 14, Risskov, er indtrådt i  be­
styrelsen og valgt t i l  dennes formand. 
' Nævnte Hans Pedersen samt medlem 
af bestyrelsen Alf Michaelsen Ingstrup 
er t i l trådt som direktører.  Den Alf Mi­
chaelsen Ingstrup meddelte prokura 
er herefter bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 21.322: „Enghave 
Isenkram A/S" af København. Hein­
rich Schaumburg er udtrådt af,  og re­
præsentant Erik Bahner,  Borgerbo 5, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 21.537: „A/S E. 
Lindberg Rasmussen & Co. i  Likvida­
tion af København. Efter proklama 
i statstidende for 19. september,  19 
oktober og 19. november 1963 er l ik­
vidationen sluttet ,  hvorefter selskabet 
er hævet.  
Register-nummer 21.553: „Værktøjs-
og Metalvarefabrikken Stanso A/S" af 
Svendborg. Den Jesper Arne Hansen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 23.777: „Amager 
Træ- & Krydsfinérhandel A/S" af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand Johan­
nes Olsen er afgået ved døden. Helge 
Christian Olsen er fratrådt som næst­
formand og er valgt t i l  bestyrelsens 
formand. Medlem af bestyrelsen Iver 
Thomsen er valgt t i l  bestyrelsens næst­
formand. 
Register-nummer 27.301: „Bræmer-
Jensen, Guldvarefabrik,  Aktieselskab" 
af Randers.  Under 30. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
formål er at  drive virksomhed med fa­
brikation og handel en gros med ju­
veler og guldvarer og dermed beslæg­
tede varer.  Selskabets formål er end­
videre at  deltage i  oprettelse og stif­
telse af „A/S Hvedevej 5,  Randers",  
hvis formål er at  eje og administrere 
faste ejendomme og hermed beslæg­
tede virksomheder.  
Register-nummer 29.464: „Scandi-
navian Rent-a-Plane Service A/S" af 
København. Under 30. december 1963 
er l ikvidationen ophørt og selskabet 
trådt i  virksomhed påny. '  Likvidator 
er fratrådt.  Til  bestyrelse er valgt:  
Christian Alfred Vincents greve Ler­
che-Lerchenborg, grevinde Inga Ler­
che-Lerchenborg, begge af Lerchen­
borg pr.  Kalundborg, Otto Henning 
Jeppe Nielsen, Solskrænten 8, Hille­
rød. Nævnte Christian Alfred Vincents 
greve Lerche-Lerchenborg er t i l trådt 
som direktør.  Under 2. maj 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 29.730: „A/S Tro­
telia" af Vejle.  Under 14. maj og 9. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets hjemsted er Sønderup-
Suldrup kommune. Bestemmelserne 
om aktiernes indløselighed samt om 
indskrænkningen i deres omsættelig­
hed er bortfaldet,  jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Hans Rein­
holdt Rasmussen, Peter Beck Møller,  
Johannes Marinus Nielsen, Werner 
Krog Hansen, Ejler Tang Thomsen, 
Vilhelm Sindberg Gunderlund er ud­
trådt af,  og fru Sigrid Christine Thom­
sen, Sønderup Mølle,  Sønderup, for­
pagter Peter Johansen, Nr.  Bjært pr.  
Kolding, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Kaj Tjerring er fratrådt som direktør.  
Register-nummer 32.012: „Automa­
tic Coin Dispensers A/S" af Køben­
havns kommune. Under 31. juli  1964 
er Københavns byrets skiftefdeling 
anmodet om at foretage opløsning af 
selskabet i  medfør af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr .  § 59. 
Register-nummer 32.987: „Lilly Bro­
berg Christensen Garn A/S" af Køben­
havns kommune. Bent Erik Christen­
sen, Finn Aabye Hansen er udtrådt af,  
og ekspedient Hans Christian Nielsen, 
fru Gerda Nielsen, begge af Hvidovre­
vej 238, Hvidovre, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 33.847: „A/5 Sy-
stova" af Københavns kommune. Un­
der 31. maj 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Herlufsholm kommune. 
Register-nr.  34.091: „A/S EURO-
PALL" af København. Under 27. april  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 38.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 50.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 34.672: „Faggi Art 
A/S" af Københavns kommune. Under 
21. juli  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt  2.000 kr.  Samtidig er 
aktiekapitalen udvidet med 6.000 kr. ,  
l ivoraf er indbetalt  3.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 16.000 
kr. ,  hvoraf er indbetalt  13.000 kr. .  Det 
resterende beløb indbetales senest 31. 
juli  1965. Selskabets administrerende 
direktør,  Svend Aage Gorm Petersen 
er indtrådt i  bestyrelsen, hvorefter 
den ham og Felix Hendriksen i  for­
ening meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Under 3.  august:  
Register-nummer 657: „Aarhus Olie­
fabrik A/S" af Århus. Under 29. maj 
1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
9.000.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 24.000.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  fordelt  i  aktier på 200, 1.000, 
2.000 og 4.000 kr.  samt, indtil  ombyt­
ning har fundet sted af de nedskrevne 
aktier,  på 12 kr.  50 øre,  25 og 50 kr.  
Christian Pedersen Volder er fratrådt 
som direktør.  Civilingeniør Søren 
Christian Højgaard Mellerup, Irisvej 
18, Århus, er fratrådt som prokurist  
og t i l trådt som direktør.  Frits Kon­
stantin Goth og Svend Ejler Petersen 
er fratrådt som prokurister og ti l trådt 
som underdirektører.  Peter Nielsen 
Hvid og Villy Dahl er t i l trådt som pro­
kurister.  
Register-nummer 6119: „A/5. Vraa 
Korn- og Foderstofforretning i  Likvi­
dation" af Vrå. Under 25. juni 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt;  
landsretssagfører Erik Johan Gernow, 
Nygade 15, Vrå. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  9967: „Ejendoms-Aktie­
selskabet „Frederikslund"" af Køben­
havn. Under 2. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets formål er 
erhvervelse af fast  ejendom, pante­
breve i  fast  ejendom og andre værdi­
papirer samt dermed beslægtede for­
mål.  Aktiekapitalen er udvidet med 
550.000 kr.  ved overtagelse af aktiver 
og passiver i  „Financierings- og Ad­
ministrationsselskabet Atna A/S" (re­
gister-nummer 25.476) og „Ejendoms-
Aktieselskabet „Egegaarden"" (regi­
ster-nummer 13.679).  Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 1.050.000 kr. .  
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fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  for­
skellige værdier,  fordelt  i  aktier på 
200, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn eller 
ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker i  „Berlingske Tidende". 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af direktøren 
i  forening med et medlem af bestyrel­
sen. Kontorassistent Gerd Ada Strand­
holm, Falkoner Allé 15, arkitekt Elliot 
Hjuler,  C. F.  Richs Vej 74, begge af Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  13.534: „A/S Viksøhnse 
i Likvidation" af København. Under 
14. maj 1904 er selskabet trådt i  l ikvi-
iation. Bestyrelsen, direktøren og pro­
kuristerne er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
/algt:  landsretssagfører Steen Tage 
.angebæk, Vester Voldgade 90, Køben-
lavn. Selskabet tegnes — derunder 
/ed afhændelse og pantsætning af fast  
•jendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  13.679: „Ejendoms-Aktie-
elskabet „Egegaarden"" af Køben-
lavn. Den under 22. juli  1963 vedtagne 
overdragelse af selskabets aktiver og 
»assiver t i l  „Ejendoms-Aktieselskabet 
Frederikslund"" (register-nummer 
f c967),  jfr .  registrering af 19. november 
963, har nu fundet sted, hvorefter 
elskabet er hævet i  henhold ti l  aktie-
elskabslovens § 70. 
Register-nr.  14.718: „Ejendomsaktie-
elskahet „Richmond I" i  Likvida-
ion" af København. Under 8.  juni 
964 er selskabet trådt i  l ikvidation, 
iestyrelsen og direktøren er fratrådt,  
i l  l ikvidatorer er valgt:  godsejer Arly 
aldemar Henckel,  tølløse,  højeste-
etssagfører Bernhard Helmer Nielsen, 
olbrovej 73, Rungsted. Selskabet teg-
es — derunder ved afhændelse og 
antsætning af fast  ejendom — af l ik-
idatorerne i  forening. 
Register-nummer 20.700: „Randers 
kiidepavillon A/S i  Likvidation" af 
ånders.  Under 16. juni 1964 er sel-
cabet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen 
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
ndsretssagfører Knud Skou Udesen, 
ougårdsvej 27, Kristrup pr.  Randers,  
elskabet tegnes — derunder ved af-
ændelse og pantsætning af fast  ejen-
3m — af l ikvidator.  
Register-nr.  21.556: „DANMARKS 
HOTELLÅNEFOND AKTIESELSKAB" 
af København. Otte Meurice Abel Rafn, 
Banegårdspladsen, Ålborg, er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nummer 24.282: „A/S Trol-
lico" af Kolding kommune. Under 30. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
]()() .000 kr.  præferenceaktier og 
900.000 kr.  ordinære aktier,  indbetalt  
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 3.000.000 
kr. ,  hvoraf 210.000 kr.  er præference­
aktier og 2.790.000 kr.  ordinære aktier 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde. 
Register-nummer 25.476: „Finan-
cierings- og Administrationsselskabet 
Atna A/S" af København. Den under 
22. juli  1963 vedtagne overdragelse af 
selskabets aktiver og passiver t i l  
„Ejendoms-Aktieselskabet „Frederiks­
lund"" (register-nummer 9967),  jfr .  
registrering af 19. november 1963, har 
nu fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet i  henhold ti l  aktieselskabslovens 
§ 70. 
Register-nummer 25.479: „Hans P. 
Sigvardt Automobiler A/S i  Likvida­
tion" af Orehoved. Likvidationen er 
sluttet  i  medfør af aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 25.553: „A/S Phar­
macia" af Frederiksberg. Under 25. 
maj 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Peder Magnus Jensen er udtrådt 
af,  og professor,  dr.  med. Poul Bjørn­
dahl Astrup, Vildtfogedhus, Rude Skov 
pr.  Holte,  professor Christian Haldor 
Gudnason, Mellemvang 6, Hørsholm, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Jørgen Fakstorp alene eller 
af Mogens Krog-Meyer,  Poul Bjørndahl 
Astrup og Christian Haldor Gudnason 
to i forening eller hver for sig i  for-
ening med enten Hans Elis Abraham 
Goth eller Gosta Alfred Virding eller 
af to direktører i  forening eller af en 
direktør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 26.180: „A/S af 
27/72 1955" af København. John Vil-
toft-Hansen er udtrådt af,  og fru Ritta 
Edsberg Viltoft ,  Martensens Allé 9,  Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte John Viltoft-Hansen er fra­
trådt,  og Frede Jespersen, Holmens 
Kanal 15, København, er t i l trådt som 
direktør,  og der er meddelt  ham pro­
kura i  forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Register-nummer 27.063: „Forlaget 
Skrifola A/S" af København. Ejnar 
Skriver er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr.  27.371: „A/5 Lavenco, 
Herning" af Herning. Under 20. juni 
og 18. juli  1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Stud. med. Eva Lavendt,  
Ryesgade 105, København, er indtrådt 
i bestvrelsen. 
Register-nummer 28.701: „Aktiesel­
skabet Graves Andersens forlag" af 
Århus. Under 8.  maj 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted 
er Vejlby-Risskov kommune. Jens Erik 
Halkier,  Vibeke Margrethe Marie Hal­
kier er udtrådt af,  og håndværker 
Svend Aage Andersen, fru Gurli  Elinor 
Andersen, begge af Pilevænget 37, 
Viby J. ,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.538: „Ingeniør­
firmaet Mogens Nielsen A/S" af Kø­
benhavns kommune. Under 28. februar 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af den 
adm. direktør alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Selskabets direktør 
Mogens Behn Nielsen benævnes frem­
tidigt adm. direktør.  
Under 4. august:  
Register-nummer 7730: „Horsens 
Landbobank A/S" af Horsens.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 171.600 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter 2.135.400 kr. ,  fuldt indbetalt .  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  




selskab" af Silkeborg. Under 27. sep­
tember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret og under 10. juli  1964 stadfæ­
stet  af ministeriet  for offentlige arbej­
der.  Mourits Kristian Jensen er fra­
trådt som driftsbestyrer,  og den ham 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Christen Martin Lind Arpe, Hadsund­
banegården, Randers,  er t i l trådt som 
driftsbestyrer,  og der er meddelt  ham 
eneprokura. 
Register-nr.  12.372: „A/S Salanco i  
Likvidation" af Hørsholm. Efter pro­
klama i  statstidende for 13. januar,  13. 
februar og 13. marts 1962 er l ikvida­
tionen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Register-nummer 13.390: „„Dansk 
Filetstores-Indnstri" A/S." af Køben­
havn, Under 19. juni 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Gladsaxe kommune. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
forretningsføreren i  forening med be­
styrelsens formand og et medlem af 
bestyrelsen. Bodil  Nielsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Fru Asta Petersen, 
„Kampenhaug", Udsholt  Strandvej,  
Bågeleje,  er indtrådt i  bestyrelsen og 
er valgt t i l  dennes formand. Nævnte 
Asta Petersen er t i l trådt som forret­
ningsfører,  og der er meddelt  hende 
eneprokura. 
Register-nr.  20.890: „Ejendomssel­
skabet „JUVO" A/S" af København. 
Bestyrelsens formand Hans Frederik 
Ørnstrup samt Grete Elisabeth Margot 
Ørnstrup er udtrådt af,  og direktør 
Ove Schliintz,  Kleinsgade 2, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Wilhelm Svend 
Thorsen er valgt t i l  bestyrelsens for­
mand. 
Register-nr.  23.632: „A/S Pieter 
Schoen & Zoon" af København. Pieter 
Schoen (Pz),  Jan de Haan er udtrådt 
af,  og prokurist  Gerrit  Marinus Ja-
cobus Heule,  Mauricialaan 3, Bloemen-
daal,  ingeniør Alexander Kooiker,  
Parallelveg 20, Koog a/d Zaan, begge 
af Holland, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af Aage 
Laursen, Anders Peter Conradsen og 
Hans Detlef Horn to i  forening eller 
hver for sig i  forening med Gerrit  
Marinus Jacobus Heule eller Alexan­
der Kooiker,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 29.038: „A/S 
Oskar Larsen & Co. Autotilbehør i  
Likvidation" af Ålborg. Efter proklama 
i  statstidende for 11. april ,  11. maj og 
12. juni 1962 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  29.590: „Aktieselskabet 
Sitela" af Fåborg. Under 31. marts 
1904 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 
kr. ,  indbetalt  ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 400.000 kr. ,  indbetalt  dels 
kontant,  dels på anden måde, fordelt  
i  aktier på 1.000 og 10.000 kr.  
Register-nummer 32.018: „Lindqvist  
Kontormøbler A/S" af Københavns 
kommune. Direktør Lars Anders Gun­
nar Gustafsson, Håggviksvågen 16, Sol-
lentuma, Sverige, salgschef Aage Kilde, 
Mjølnersvej 5,  Køge, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.750: „K. T.  
DAMGAARD-JENSEN & SØN A/S" af 
Århus kommune. Aage Sandgaard er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.299: „Arena 
Rejser A/S af september 1962" af 
Frederiksberg kommune. Ernst Evald 
Hansen, Preben Dons, er udtrådt af,  
og direktør Hans Frederik Ludvig 
Linde, direktør Jens Christian Linde, 
begge af Niels Andersens Vej 51, Hel­
lerup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Ernst Evald Hansen er fra­
trådt,  og nævnte Hans Frederik Lud­
vig Linde er t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  33.411: „A/S KARO­
LINE MÆLKEPOP" af Århus kom­
mune. Niels Drechsel er fratrådt som 
direktør.  
Register-nummer 33.656: „A/S 
Manufakturindustrien Admira af 1963" 
af København. Under 27. november 
1963 er selskabets vedtægter ændret.  
Edgar Levin er udtrådt '  af,  og fru 
Ruth Valborg Wesenberg, Zaandams 
Allé 23, St.  Magleby, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Under 5.  august:  
Register-nummer 4546: „Aktiesel­
skabet „Dan" af D.N.G.O." af Esbjerg. 
Under 11. juli  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Transport af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke og 
iktier kan ikke udstedes eller over-
irages ti l  nogen, der forhandler eller 
' remstil ler drikkevarer.  
Register-nummer 4707: „Skandina­
visk Motor Compagni,  Aktieselskab" 
if  København. Anna Louise Røds­
gaard, Eleonora Christine Svarrer er 
idtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 7396: „Aktiesel­
skabet P. & S. Plum" af Kobenhavn. 
Leif Ohnell ,  Hummeltoftevej 166, Vi­
rum, er t i l trådt som underdirektør,  
hvorefter den ham meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Prokura 
er meddelt:  Otto Berg i forening med 
enten et medlem af bestyrelsen eller 
en direktør.  
Register-nr.  9570: „L. M. Ericsson 
Aktieselskab" af Frederiksberg. Under 
10. april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
1 /.000.000 kr. ,  indbetalt  ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 25.000.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. Bestyrelsens formand Sven Ture 
Åberg samt Ulf Schack Andersen 
Høyer er udtrådt af,  og direktør i  sel­
skabet Frants Christian Liisberg samt 
direktør,  civilingeniør Arne Stein,  
Karlavågen 67, Stockholm, Sverige, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Lars Christian Nørrelund er 
valgt t i l  bestyrelsens formand, hvor­
efter den ham meddelte prokura i  for­
ening med Frants Christian Liisberg 
er bortfaldet som overflødig. Nævnte 
Lars Christian Nørrelund er fratrådt 
som direktør.  Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 9836: „Blindes 
Arbejde A/S" af København. Under 
20. maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret og under 8.  juni 1964 stad­
fæstet af socialministeriet .  
Register-nummer 15.226: „James 
Polack A/S" af København, James Po-
lack er fratrådt som direktør,  og den 
ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  16.714: „Ejendomsaktie­
selskabet Matr.  Nr. 860 af Østervold 
Kvarter" af København. Under 7. juli  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Civilingeniør Erling Michael Bjørn 
Petersen, fru Annie Johanne Petersen, 
begge af Emiliekildevej 15 A, Klam­
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 18.272: „Banken 
for Skanderborg og Omegn (Skander­
borg Bank) A/S" af Skanderborg. Jens 
Jensen er udtrådt af,  og direktør Karl 
Bernhard Mogensen, Ry, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 22.298: „P. Knud­
sen, Maskinsnedkeri og Trælasthandel 
A/S" af Sunds. Medlem af bestyrelsen 
og direktør i  selskabet Katrine Kir­
stine Knudsen er afgået ved døden. 
Register-nummer 25.889: „S. Guld­
berg A/S" af Ålborg. Under 30. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets formål er at  drive installa­
tions- og entreprenørvirksomhed, ud­
øve fabrikation af og handel med her­
hen hørende materialer samt drive 
anden i  naturlig forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af direktøren alene. 
Register-nummer 28.268: „General 
Oil  Import Aktieselskab i  Likvidation" 
af Københavns kommune. Under 29. 
juni 1964 er selskabet trådt i  l ikvida­
tion. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  direk­
tør Volm Agner Jens Jørgensen, Bli-
dahlund 4, Charlottenlund. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nr.  29.849: „Industriselska­
bet Kristian Kirks Telefonfabriker 
A/S" af København. Eneprokura er 
meddelt  Gunnar Brun Hansen. 
Register-nr.  31.950: „A/S Grundt­
vigsvej 18—24, Viby J." af Viby kom­
mune. Under 20. december 1963 og 2. 
juli  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
140.000 kr. ,  indbetalt  ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 150.000 kr. ,  fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Medlem af besty­
relsen Aage Eriksen er t i l trådt som 
direktør.  
Begister-nummer 34.453: „Grundfoss 
Bjerringbro Pumpefabrik A/S" af Bjer­
ringbro. Medlem af bestyrelsen Peter 
Henry Hansen er t i l trådt som direk­
tør.  
Under 6. august:  
Register-nummer 13.023: „A/S Ar­
bejdernes Forsamlingsbygning i  Rø­
mersgade" af København. Bestyrelsens 
formand Hans Einar Hansen samt 
Dirk Nak, Anders Blok Sørensen, Karl 
Absalon Larsen er udtrådt af,  og maler 
Agner Frode Christensen, Spurvehøj-
vej 5,  murer Svend Valdemar Basmus-
sen, Tagensvej 211, smed Oskar Chri­
stian Willy Bjerregaard, Hans Egedes 
Gade 13, smed Helmuth Nielsen, Em­
drup Vænge 8, alle af København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Erik Mejstrup er valgt t i l  be­
styrelsens formand. 
Begister-nr.  16.956: „Ejendomsaktie­
selskabet Virum Vang" af Virum, 
Lyngby-Tårbæk kommune. Ebba So­
phie Willumsen er udtrådt af,  og 
statseksam. ejendomsmægler Svend 
Wittrup Willumsen, Amager Boulevard 
133, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Begister-nummer 19.985: „Ejendoms 
A/S Bagsværd Torv, Syd" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Henning 
Niels Peter Olsen er afgået ved døden. 
Direktør Niels Asger Olsen, Schåffer-
gårdsvej 7,  Gentofte,  er indtrådt i be­
styrelsen. 
Begister-nummer 20.940: „Fog Æ 
Mørup Aktieselskab" af Gladsaxe kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Paul 
Frederik Wonsild er afgået ved døden. 
Begister-nummer 25.345: „A. P. & H. 
Investeringsselskab A/S" af Køben­
havn. Under 29. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 29.656: „A/S Arti-
form" af København. Inger Johanne 
Andersen er udtrådt af,  og fru Ingrid 
Christine Fullerton, Emil Pipers Vej 
27, Lyngby, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 30.544: „Interfico 
A/S" af Gelsted. Poul Otto Miirer,  
Bigmor Harriet  Miirer er udtrådt af,  
og speditør Ove Lohmann, fru Emilie 
Grum Lohmann, begge af Hammerens­
gade 8, København, er indtrådt i  besty­
relsen. 
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,  Hegister-nr.  32.122: „A/S Eurooæisk 
emballage" af Københavns kommune, 
nder 29. august 1963 og 27. maj 1964 
r  selskabets vedtægter ændret.  Sel-
kabets formål er at  drive handel og 
ibrikation samt finansiering af han­
els- og fabrikationsvirksomheder in-
en for karton- og papirbranchen, 
elskabet driver ti l l ige virksomhed 
nder navnene „Columbus Bølgepap 
/S (A/S Europæisk Emballage)" 
•eg.-nr.  35.367),  „Colon Klæberuller 
/S (A/S Europæisk Emballage)" 
•eg.-nr.  35.368),  „A/S Epoka Embal-
ge (A/S_ Europæisk Emballage)" 
•eg.-nr.  35.369) og „Makulaturkom-
igniet A/S (A/S Europæisk Embal-
ge)" (reg.-nr.  35.370).  Aktiekapitalen 
fordelt  i  aktier på 100, l .OOO, 5.000 
!  100.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 100 
giver 1 stemme. Bestemmelserne 
ii  indskrænkninger i  aktiernes om-
't telighed er ændret,  jfr .  vedtægter-
s § 4.  Oluf Hansen Lind, Kristian 
uisen er udtrådt af,  og direktør 
lam Børge Bendix (formand),  Helle-
plund Allé 7,  Hellerup, direktør 
rgen Hugo Anthon, Klampenborgvej 
,  Klampenborg, direktør Lauritz 
iristian Carlsen, Ridehusvej 2,  Gen-
? te,  direktør Gustaf Rune Hellerqvist ,  
ndsvall ,  Sverige, er indtrådt i  be-
relsen. Medlem af bestyrelsen Kjell  
e Bråndstrom er valgt t i l  bestyrel-
is næstformand. Selskabet tegnes af 
am Børge Bendix, Jørgen Hugo An-
m og Lauritz Christian Carlsen to 
arening eller hver for sig i  forening 
d Kjell  Ove Bråndstrom eller med 
staf Rune Hellerqvist ,  ved afhæn-
se og pantsætning af fast  ejendom 
Adam Børge Bendix i  forening med 
medlem af bestyrelsen eller af Kjell  
e Bråndstrom i forening med Adam 
rge Bendix, Lauritz Christian Carl­
eller Jørgen Hugo Anthon. Vagn 
sseldahl,  Aage Henriksen og Erling 
•sen Haugaard er fratrådt som pro 
ister i  henhold ti l  vedtægternes 
ningsregel,  og der er meddelt  dem 
ikura to i  forening eller hver for sig 
•rening med Karl-Erik Henrik Peter 
•lov. 
legister-nummer 32.751: „DYVA 
f'SET A/S" af Københavns kom­
ne. Medlem af bestyrelsen Ib Dyva 
il trådt som direktør.  
Under 7. august:  
Register-nummer 5542: „Slagelse 
Valsemølle Aktieselskab i  Likvidation" 
af Slagelse.  Under 29. april  1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Bestyrel­
sen og direktøren (prokuristen) er 
fratradt.  1 i l  l ikvidator er vali>t:  Re­
visor Knud Jensen, Skellet  9,  Slagelse.  
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator i forening med 
prokuristen. Prokurist:  Poul Andreas 
Kargaard Thomsen. 
Register-nummer 8611: „Aktiesel­
skabet Marius Mogensen" af Kolding. 
Maria Sophia Margretha Mogensen er 
udtrådt af,  og disponent Søren Thiele 
Mogensen, Domhusgade 1,  Kolding, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 15.832: „Faldhøje,  
Plantagevirksomhed m. m. A/S" af 
V-Starup kommune. Under 27. juli  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Medlem af bestyrelsen Klaus Sørensen 
er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 18.606: „Aktiesel­
skabet „Herning-Hallen"" af Herning. 
Bestyrelsens formand Børge Gustav 
Jørgensen samt Mads Eg Damgaard er 
udtrådt af,  og landsretssagfører Erik 
Andreas Vilhelm Møller Eegholm (for­
mand),  H. C. Ørsteds Vej 86, polit i­
assistent Jacob Østergaard, Rosenvæn­
get 12, begge af Herning, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 20.347: „Andreas 
Schsebel A/S, Aalborg Værktøjsmaga­
sin" af Ålborg. Under 6.  juli  1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller af 
en direktør,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Medlemmer af besty­
relsen Wolmer Wlnfred Werner Poul­
sen og Max Christian Karstenskov er 
t i l trådt som direktører,  hvorefter den 
dem meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Den Lisa Julie Martins 
Vibe-Hastrup meddelte prokura er t i l­
bagekaldt.  Medlem af bestyrelsen An­
dreas Stausholm Schæbel er valgt t i l  
bestyrelsens formand. Administre­
rende direktør Andreas Stausholm 
Schæbel benævnes direktør.  
Register-nr.  21.377: „Ejendomsaktie­
selskabet Guldsmedgade 3—9" af År-
• 
i  
hus. Under 26. juni 19G4 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets fonnål 
er drift  af faste ejendomme samt re­
deri-  og finansieringsvirksomhed. 
Register-nummer 24.099: „Aktiesel­
skabet De forenede Fjerrenserier" af 
København. Arne Ib Lindgreen, Kaj 
Ove Christensen er udtrådt af,  og pre­
mierløjtnant Ib Koch, Kjeldsgårdsvej 
I16, København, samt selskabets direk­
tør Emmery Asmus Vilhelm Kristian 
Denkov, Vangedevej 107, Søborg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.395: , ,  „Sankt 
Paul" — Smør- og kaffeforretning 
A/S" af København. Ellen Sandrine 
Olsen er udtrådt af,  og fru Olga Else 
Kristine Fransisca Kathrine Pedersen, 
Peder Hessels Vej 9,  Bagsværd, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.714: „Hammers­
hus Bageri og Konditori A/S i  Likvi­
dation" af Herfølge. Under 29. april  
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  Revisor Knud 
Jensen, Skellet  9,  Slagelse.  Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator i  forening med prokuristen. 
Prokurist:  Poul Andreas Kargaard 
Thomsen. 
Register-nummer 27.806: „Grafisk 
Forlag A/S" af København. Philip 
Plon er fratrådt som direktør,  og den 
ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 30.898: „Reklame­
tjenesten for Danske Andelsselskaber 
A/S" af København. Under 16. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Herstedernes 
kommune. 
Register-nummer 32.748: „Johs. An­
dersen A/S Brønderslev" af Brønders­
lev kommune. Medlem af bestyrelsen 
og direktør i  selskabet Holger Chri­
stian Skjoldborg Ørum-Petersen er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 33.948: „A/S Ma-
skinfabriken „Stegsted"" af Tomme­
rup kommune. Under 29. juni 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Medlem 
af bestyrelsen Marie Rasmine Chri­
stensen er afgået ved døden. Medlem 
af bestyrelsen Otto Eigil  Andersen 
Christensen er t i l trådt som direktør.  
Under 10. august:  
Register-nummer 381: „A/5 F. L. - .A 
Bie" af København. John Sørensen na 
er t i l trådt som C-prokurist .  
Register-nummer 1353: „Danske ^  
Oliemøller og Sæbefabrikker Aktie-1 
selskab" af København. Under 24. '  .H 
september 1963 er selskabets vedtæg- -g^ 
ter ændret.  Selskabet driver ti l l ige , 9g 
virksomhed under navnet „A/S De ; aQ 
Danske Sæbefabrikker (Danske Olie- -si  
møller og Sæbefabrikker Aktiesei- -19 
skab)" (reg.-nr.  35.380).  
Register-nummer 1483: „„De dan- -ni 
ske Sæbefabriker" Aktieselskab" af 16 
Frederiksberg. Under 24. september i? '  
1963 og 28. april  1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 19 
„Aktieselskabet af 21/12 1906". Dets zL 
hjemsted er Københavns kommune. .91 
Georg Larsen er udtrådt af,  og fru in 
Bagna Skott  Schønecker,  Kollemose- -9« 
vej 2,  Holte,  er indtrådt i  bestyrelsen, .n 
Medlem af bestyrelsen Ebba Schmidt tb 
fører fremtidigt navnet Ebba Simon- -n 
sen. Den Georg Larsen meddelte pro- -o1  
kura er t i lbagekaldt.  Selskabet er 19 
overført  t i l  reg.-nr.  35.379. 
Register-nr.  8023: „A/5. Edvard bi 
Larsson i  Likvidation" af Stenløse, (9< 
Viksø kommune. Under 14. juli  1964 
er selskabet trådt i  l ikvidation. Re- |-9< 
s tyrelsen og direktøren (forretnings- -z] 
føreren) er fratrådt.  Til  l ikvidator er 19 
valgt:  direktør Kai Christian Lind- -b 
hard Lange, Frederikssund. Selskabet J9 
tegnes — derunder ved afhændelse og gc 
pantsætning af fast ejendom — af lik- -JI 
vidator.  
Begister-nummer 10.035: „A/S De aC 
forenede Teglværker,  Lysbro" af Sil-  -l i  
keborg kommune. Bigmor Pedersen n£ 
er udtrådt af,  og fru Hanne Cathrine sr 
Kjer Abildskov Bay, Herningvej 45, ,5 
Silkeborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 17.939: „A/S Carl ^  
Westh" af København. Medlem af be- -9 
styrelsen Karl Westh er afgået ved b^ 
døden. Landsretssagfører Axel Hag- -§ 
drup, Amagertorv 31, København, er 79 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 19.530: „Dansk "Xi 
Rayon Væveri Aktieselskab" af Kon-^-n 
gens Lyngby. Under 25. juni 1964 er ig 
selskabets vedtægter ændret. Selska- -B 
bet tegnes af to medlemmer af besty - i-y 
reisen i  forening eller af en direktør lé 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af direktionen i  forening 
med to medlemmer af bestvrelsen. 
Register-nr,  20.146: „A/Å1  Aabenraa 
Byggematerialeforretning" af Åbenrå. 
Thorkild Hans Rosenvold er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nr.  22.071: „Th. Pedersen 
automobiler AIS" af København. Un­
der 15. juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 22.534: „Central­
lageret for Tandhjul A/S" af Hvid­
ovre kommune. Fru Dora Nanna Leth 
Hervad, Arnold Nielsens Roulevard 
71, Hvidovre, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 22.545: „Rederiet 
„Bien" A/S" af København. Klaus 
Buchhave Jensen, Burmeistergade 23, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.362: „Haustrups 
Handels-Aktieselskab" af Kølstrup. 
Under 22. maj 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af bestyrelsens formand eller 
af en direktør hver for sig i  forening 
med et medlem af bestyrelsen. Direk­
tør Karl Evald Haustrup, Allesø, direk­
tør Poul Aage Haustrup, Hunderupvej 
210, Odense, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  24.364: „A/S T. Gold­
schmidt & Co." af København. Tamas 
Elemer Hegyeshalmy er udtrådt af be­
styrelsen og fratrådt som direktør.  
Register-nummer 21.758: „Fyens 
Stif tst idende A/S" af Odense. Medlem 
af bestyrelsen Jørgen Jørgensen er af­
gået ved døden. Skovrider,  amtsråds­
medlem Otto Jørgen Marstrand Jørgen­
sen, Langesø, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  25.420: „Ejendomsaktie­
selskabet „Brostykkehusene" i  Likvi­
dation" af København. Under 1.  juni 
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ikvidator 
er valgt:  advokat Harald Pedersen, St.  
Møllevej 3,  København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 25.436: „Honey-
ivell  A/S" af Rødovre kommune. John 
Proctor Mc. Cardle er udtrådt af,  og 
direktør Clarence Wilbur Spangle,  
Broadwood House, Lady Margret 
Road, Sunningdale,  Berks. ,  England, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  25.806: „Ejendomsaktie­
selskabet Bellishus" af København. 
Erik Karlo Jensen, Jørgen Nymark Ol­
sen er udtrådt af,  og økonoma Bodil  
Wenzel-Petersen, Brøndkærvej 8,  Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  26.581: „Chr. Raaschou 
A/S" af København. Under 12. maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 
kr.  ordinære aktier.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 210.000 kr. ,  
hvoraf 20.000 kr.  præferenceaktier og 
190.000 kr.  ordinære aktier.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels på anden måde, fordelt  i  aktier 
på 500, 1.000 og 5.000 kr.  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 29.318: „Sabu Læ­
dervarer A/S" af København. Helge 
Olin Reksten er udtrådt af,  og direktør 
Inger Krølner,  Rolighedsvej 6,  Skods­
borg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.647: „Svend Pe­
tersen Automobiler A/S" af Køben­
havn. Eneprokura er meddelt:  Svend 
Alfred Kornelius Petersen. 
Register-nummer 30.910: „Jumbo 
Lædervarer A/S" af København. Helge 
Olin Reksten er udtrådt af,  og direktør 
Inger Krølner,  Rolighedsvej 6,  Skods­
borg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.619: „Frede­
riksberg Tæppe- og Møbellager,  Frede­
riksberg A/S" af Frederiksberg. Tove 
Gerda Rasmussen er udtrådt '  af,  og 
prokurist  Per Karlsson, Bernh. Bangs 
Allé 24, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. Pehr Osvald Nordstrom 
Persson er fratrådt som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Eneprokura er meddelt:  Per 
Karlsson. 
Register-nummer 31.841: „Ervaco 
Scandinavian Advertising A/S" af Kø­
benhavns kommune. Bestyrelsens for­
mand Ole Henning Nielsen samt Erik 
Aagesen er udtrådt af,  og landsretssag­
fører Erik Munter (formand),  Fryden-
lundsvej 53, Trørød, advokat Jørgen 
Grønborg, Østbanegade 103, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.579: „Frede­
riksberg Hotel A/S" af Frederiksberg 
kommune. Medlem af bestyrelsen Al-
merik Daniel Mandahl Barth er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 33.478: „PAN RE-
CORDING COMPANY A/S i  Likvida­
tion" af Københavns kommune. Under 
16. juli  1964 er selskabet opløst i  med­
før af aktieselskabslovens § 62, jfr .  
§ 67 efter behandling af Københavns 
byrets skifteafdeling. 
Register-nummer 34.149: „A/S af 
15. februar 1963" af Københavns kom­
mune. Børge Bech Larsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.253: „CARSTEN 
PETERSEN & CO. A/S" af Odense 
kommune. Medlem af bestyrelsen og 
direktør i  selskabet Karsten Petersen 
er afgået ved døden. Direktør Helge 
Evald Tharø, Ericavej 163, Gentofte,  
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.491: „Nordhavn 
Auto A/S" af Københavns kommune. 
Tanias Elemer Hegyeshalmy, Knud 
Norsker er udtrådt af bestyrelsen. 
Nævnte Tamas Elemer Hegyeshalmy 
er fratrådt som direktør.  
Register-nr.  34.682: „Olieirnport-
kompagniet Alliance A/S" af Køben­
havn. Bestyrelsens formand, selskabets 
direktør Bent Hilmand er afgået ved 
døden. Direktør Andreas Peter Mikkel­
sen, Snerlevej 42, Gentofte,  er indtrådt 
i  bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Eris Vosnes er valgt t i l  bestyrelsens 
formand og er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 35.185: „Nordisk 
Elektroakustik A/5" af Gentofte kom­
mune. Svend Otto Jensen er udtrådt af,  
og ingeniør Robert Viggo Sørensen, 
Damgårdsvej 9,  Klampenborg, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Under 11. august:  
Register-nummer 1063: „Aktiesel­
skabet F. Gottl ieb Hansen" af Køben­
havn. Frank Gottl ieb Hoffmann Han­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 1282: „Aktiesel­
skabet Banken for Sorø og Omegn" af 
Sorø. Ejnar Holger Larsen er fratrådt,  
og borgmester,  civilingeniør Mogens 
Axel Carsten Carlsen, Trautnersvej 1,  
Sorø, er t i l trådt som repræsentant­
skabets formand. Svend Harald Køh-
lert  Høyer er udtrådt af,  og nævnte 
Ejnar Holger Larsen er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 1378: „Aktiesel­
skabet „Det østsjællandske Jernbane­
selskab"" af Store-Heddinge. Medlem 
af bestyrelsen Erik Wilhjelm Holm er 
afgået ved døden. Konsul,  købmand 
Hans Jakob Boserup, Fakse, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 2823: „Øernes 
Andelsselskab for Indkøb af Foder­
stoffer,  Andelsselskab med begrænset 
Ansvar" af København. Anders Gun­
nar Thorsen, Peder Martin Madsen, 
Aage Hansen er udtrådt af,  og gård­
ejer Harald Kaas, Kåsegård, Poulsker 
pr.  Bodilsker,  gårdejer Henry Jensen, 
Frøhavegård, Frenderup pr.  Stege, 
gårdejer Frederik Lund, Sandager-
gård, Fodby pr.  Næstved, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 2929: „Aktiesel­
skabet t i l  0])førelse af Arbejderboliger 
ved Rørdal" af Ålborg. Prokura er 
meddelt:  Børge Nielsen i  forening 
med enten et medlem af bestyrelsen 
eller en direktør.  
Register-nummer 3356: „Aktiesel­
skabet Nordisk Kaffe Kompagni" af 
København. Holger Strøier,  Gerda 
Holm er udtrådt af,  og direktør Kurt 
Præstrud, Holmegårds vej 26, Char­
lottenlund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 9017: „Chr. Juste­
sens Bogtrykkeri AIS" af København. 
Medlem af bestyrelsen Axel Emil 
Vieth-Nielsen fører fremtidigt navnet 
Axel Emil Vieth.  
Register-nummer 9563: „AIS Vilh.  
Grumstrup" af København. Svend 
Aage Martinus Kristoffer Krag Jen­
sen er udtrådt af bestyrelsen, og den 
ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Prokurist  Harald Poulsen, Poppelheg­
net 15, Lyngby, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr.  11.161: „AIS. Epa" af 
København. Under 4. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 1.990.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 2.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
fordelt  i  aktier på 500, 10.000 og 
100.000 kr.  
Register-nummer 12.991: „Brødrene 
Dahl AIS" af København. Under 1.  
maj 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Direktør Niels Øllgaard 
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Kampmann, Dronningens Tværgade 
10, København, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt:  Knud 
Gerner Bjørkov. 
Register-nummer 23.573: „Revisi­
onsfirmaet Kai Reisler & Ny mand 
Christensen, aktieselskab" af Køben­
havn. Sigrid Emma Sofie Andersen 
Reisler er udtrådt af,  og direktør 
John Georg Reisler,  Frændevej 42, 
Søborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.025: „Dansk 
Al S Naarden" af København. Hendrik 
Adolf de Jonge van Zwijnsbergen, 
Stænget 10, Gentofte,  er t i l trådt som 
direktør,  og den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 27.311: „S. P. 
Jensen & Co. A/S" af Kalundborg. 
Den Oscar Franklin Thyme meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  27.899: „A/S Grindsted 
Kost- & Realskole" af Grindsted kom­
mune. Hanne Høirup er udtrådt af,  og 
stud. med. Jørgen Howard Hansen, 
Jagtvej 110, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 28.124: „Agfa-
Foto A/S" af København. Verner 
Brunshøj er t i l trådt som prokurist .  
Register-nummer 28.923: „Ejen­
domsaktieselskabet matr.  nr.  791 af 
Utterslev" af København. Medlem af 
bestyrelsen, direktør i selskabet Axel 
Larsenius Købler Krogh er afgået ved 
døden. Fru Else Gudrun Tobiesen 
Krogh, Dortheavej 8,  København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.045: „Hans 
Lystrup A/S" af Frederiksberg. Den 
Esbern Philipsen og Heinrich Nielsen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 29.579: „Nørro-
dan-Møbler,  København A/S" af Kø­
benhavn. Esther Anna Margrethe 
Nielsen, Tove Gerda Rasmussen, Jens 
Christian Valdemar Julius Nielsen er 
udtrådt af,  og direktør Cyrill  Erik 
Muller Rasmussen, fru Edith Margre­
the Jørgensen, begge af Vigerslevvej 
292, København, direktør Verner 
Schou, Rughaven 37, Ålbori«,  er  ind­
trådt i  bestyrelsen. Nævnte Jens Chri­
stian Valdemar Julius Nielsen er fra­
trådt,  og nævnte Cyrill  Erik Muller 
Rasmussen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 29.995: „De for­
enede Protokolfabrikker A/S" af Kø­
benhavn. Per Alvar Mandell  er ud­
trådt af,  og direktør,  fi l .  dr.  Carl  Otto 
Go ran Månsson Mannerfelt ,  Edda-
vågen 16, Djursholm, Sverige, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Jørgen Løvenbalk 
Kirchheiner,  Sven Hartvig Thomsen 
og Carl Hartvig Thomsen er fratrådt 
som direktører,  og den dem meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  3i .428: „A/S Romick" 
af Ringkøbing. Gudmund Eigil  Niel­
sen, Ingeborg Holm Nielsen," Holger 
Mortensen, Anna Mortensen er ud­
trådt af,  og fabrikant Peter Kristian 
Poulsen, ekspedient Per Olaf Poulsen, 
fru Ane Sørensen Poulsen, alle af 
Silkeborgvej 31, Herning, er indtrådt 
i  bestyrelsen. Den Ingeborg Holm 
Nielsen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  Eneprokura er meddelt:  Peter 
Kristian Poulsen. 
Register-nr.  32.745: „A/S Thorlund 
Tekstil" af Ejstrupholm, Ejstrup 
kommune. Under 10. august 1964 er 
skifteretten i  Brædstrup anmodet om 
at foretage opløsning af selskabet i  
medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr .  § 59. 
Register-nummer 34.729: „A/S 
TRANS-FOOD" af Gentofte kommune. 
Poul Flemming Pedersen, Anton Vagn 
Sejer Brix,  Helge Jensen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.100: „ Tanias 
Qnality Lacquer A/S" af Søllerød 
kommune. Tamas Elemer Hegyeshal-
my er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør.  
Register-nummer 35.263: „Inter­
national Auto-Transport af Esbjerg 
A/S" af Esbjerg kommune. Karl Kri­
stian Skov er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 12. august:  
Register-nummer 3575: „Aktiesel­
skabet Matthæusgaard i  Likvidation" 
af København. Efter proklama i  stats­
t idende for 16. juli ,  16. august og 16. 
september 1963 er l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 6381: „A/S. Eng­
haveplads Bog- og Papirhandel" af 
København. Hans Valdemar Poul Wi­
vel,  Berta Ragnhild Maria Berger er 
udtrådt af,  og boghandler Jørgen 
Vincents Skovgaard Nielsen, fru Lise 
Nielsen, begge af Rudersdalsvej 5,  
Holte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 7966: „Rud. Kaa-\ 
strap Se Co. A/S." af København. 
Helga Emma Emilie Kaastrup er ud­
trådt af,  og civilingeniør Søren Ed­
vard Smidth, Engvej 9,  Rungsted 
Kyst,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 8880: „Aktiesel­
skabet „Bogbindernes Hus"" af Kø­
benhavn. Erland Arthur Fekh Vil­
helm Gotfred Andersen er udtrådt af,  
og forretningsfører Leif Georg Rudolf 
Iwersen, Elmegade 26, fagforenings­
formand Jens Brinklund, Sallingvej 
76, begge af København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nnmmer 10.257: „Carl 
Allers Etablissement,  Aktieselskab" af 
København. Driftsleder Jørgen Claes 
Aller,  Villa Blåkulla,  Hittarp, Sve­
rige,  landsretssagfører Rudolf Arne 
Sand, Furebakken, Fiskebæk pr.  Fa­
rum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr.  12.840: „A/S. Dansk 
Remmefabrik" af København. Fhv. 
statsminister Erik Eriksen, Brang-
strup. Ringe, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr.  17.315: „E. Osmann-
Ilansen Papir Co. A/S i  Likvidation" 
af Frederiksberg. Under 10. juni 
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  fru Jenny 
Margrete Jonassen, Godthåbshave 12, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 18.491: „„Ordrup-
vænqe" Aktieselskab i  Likvidation" af 
Gentofte.  Medlem af bestyrelsen, sel­
skabets direktør Vagn Andersen er 
afgået ved døden. Under 25. juni 1964 
er selskabet trådt i  l ikvidation. Be­
styrelsen er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  advokat Christian Ernst Johan 
Asmussen, Frederiksgade 19, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 19.331: „Osman-
paper Ltd. A/S (E. Osmann-Hansen 
Papir Co. A/S)".  Under 10. juni 1964 
er „E. Osmann-Hansen Papir Co. A/S" 
(register-nummer 17.315) trådt i  l ik­
vidation, hvorefter nærværende bi-
firmanavn er „Osmanpaper Ltd. 
(E. Osmann-Hansen Papir Co. A/S) i 
Likvidation ".  
Register-nummer 21.653: „Aktiesel­
skabet „Moltkesvejshave /"" af Kø­
benhavns kommune. Frank Johan Jør­
gensen, Frank Olmiitz Nielsen er ud­
trådt af,  og kontorchef Holger Gu­
stav Frandsen, Moltkesvej 61, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 22.702: „Aktiesel­
skabet Agroxona" af København. Fhv. 
statsminister Erik Eriksen, Brang-
strup, Binge, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.499: „Jgllands-
Posten A/S" af Århus. Medlem af be­
styrelsen Ulrik Pauli  Johannes Sjæl­
land er afgået ved døden. Skatte­
direktør Kai Nielsen Holm (valgt af 
A-aktionærer),  Kildegården 15, Århus, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  26.674: „A/S Cardia" 
af Allese-IS'æsbyhoved-Broby kommu­
ne. Under 14. november 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Ved over­
dragelse af aktier har Thor Børge Jes­
persen, subsidiært de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler.  
Begister-nummer 27.041: „K. J.  
Fenger & Co. A/S" af København. Un­
der 19. juni 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 125.000 
kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
i andre værdier.  
Begister-nummer 27.434: „Sv. P. 
Metalkunst A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 18. november 1963 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Besty­
relsen, direktøren og prokuristen er 
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  di­
rektør Svend Jon Christian Povlsen, 
Lodsvænget 8,  Dragør.  Selskabet teg­
nes —- derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Begister-nummer 27.727: „B. & L. 
Silver A/S" af København. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets forretnings­
fører og prokurist  Mogens Per Kjer-
gaard er afgået ved døden. Peter 
Christian Petersen, Harald Kromann 
Kristensen er udtrådt af,  og guldsmed 
Preben Flemming Vagner Basmussen, 
Tværbommen 21, Gentofte,  guldsmed 
Sven Georg Lassen, fru Mary Lovise 
Lassen, begge af Gammel Køge Lande­
vej 267, Hvidovre, er indtrådt i  besty­
relsen. Nævnte Sven Georg Lassen er 
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i l trådt som forretningsfører.  Ene-
rokura er meddelt;  Preben Flem-
ling Vagner Rasmussen og Sven 
leorg Lassen. 
Register-nummer 27.892: „Jyllands­
postens Trykkerier A/S" af Århus, 
[edlem af bestyrelsen Ulrik Pauli  
Dhannes Sjælland er afgået ved 
øden. Skattedirektør Kai Nielsen 
olm, Kildegården 15, Århus, er ind-
ådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.334: „Arent O. 
'nsens Kolonialaktieselskab i  Likvi­
dt ion" af København. Under 6. juli  
)64 er selskabet trådt i  l ikvidation, 
estyrelsen og prokuristen er fra-
ådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands-
itssagfører Svend Vilhelm Kayser,  
ådhuspladsen 16, København. Sel-
:abet tegnes — derunder ved afhæn-
dse og pantsætning af fast  ejendom 
- af l ikvidator.  
Register-nummer 31.033: „Ejen-
imsaktieselskabet DARUPVANG" af 
zibenhavn. Carla Nielsen er udtrådt 
,  og bogholder Rent Jensen Sned-
•r.  Nissedalen 47, Herlev, er ind-
ådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.146: „Herning 
' tonværk A!S" af Herning kommune, 
ider 4. februar 1964 er selskabets 
dtægter ændret.  
Register-nummer 33.236: „Knud 
irsten, Dansk oq udenlandsk Bog-
ndel AIS" af Frederiksberg kom­
me. Thorkild Otto Aarup liansen, 
end Aage Karl Sørensen er udtrådt 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.641: „Dansk 
ilon Industri  A/5" af Rrøndbyernes 
mmune. Under 3.  juni 1964 er sel-
abets vedtægter ændret.  Selskabets 
?msted er Københavns kommune. 
Register-nr.  33.719: „KONTOR- OG 
\KI\SERVICE AIS", af Københavns 
mmune. På aktiekapitalen er yder­
ere indbetalt  5.000 kr.  Den tegnede 
tiekapital ,  10.000 kr. ,  er herefter 
dt indbetalt .  Under 12. juni 1963 
selskabets vedtægter ændret.  
Jnder 13. august:  
Register-nummer 3095: „Aktiesel-
ibet Kjøge Bank" af Køge. Fabri-
it  Erik Jersie Jensen, Johannevej 
Køge, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  3268: „Storehedinge 
ik Aktieselskab" af Store-Hedinge. 
Frithiof Gudmund Christoffersen er 
fratrådt som direktør.  Johanne Kir­
stine Olsen er fratrådt,  og Kield Wer­
ner Heidemann Jensen er t i l trådt som 
prokurist .  
Register-nr.  12.240: „AIS. Dam-
hjørnet" af København. Gerda Vikto­
ria Nørgaard er udtrådt af,  og gård­
ejer Hans Peter Nielsen, Rirkegården, 
Stationsvej,  Rallerup, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 15.951: „Ejen­
domsaktieselskabet Husumvold" af 
København. Restyrelsens formand 
Henning Nyquist  Årup er afgået ved 
døden. Handelsstuderende Steen Dit­
lev Arup, Nakskovvej 1 R, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Oscar Drost er valgt t i l  
bestyrelsens formand. 
Register-nr.  17.874: „AIS ARBEJ­
DERNES VOGNMANDS- OG BRÆND-
SELSFORRETNING I ESBJERG i  
Likvidation" af Esbjerg. Efter pro­
klama i  statstidende for 1.  juli ,  1.  au­
gust og 2. september 1963 er l ikvida­
tionen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
hævet.  
Register-nummer 18.225: „Garage­
kompagniet AIS, Horsens" af Horsens.  
Den Holger Aagaard meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  Prokura er 
meddelt:  Svend Aage Juel Nielsen i  
forening med tidligere anmeldte Kri­
sten Skamris.  
Register-nummer 19.084: „V. S.  
Jepsen & Co. AIS" af Frederiksberg 
kommune. Under 27. maj 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune. Re-
styrelsens formand Paul Gotthilf  
Colmorten er udtrådt af,  og ekspedi­
tionssekretær Knud Rønholdt Hansen, 
Slotsparken 1, Ragsværd, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Konstantin Heideman Holsted er 
valgt t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 19.533: „I. M. 
Østergaard AIS" af Silkeborg. Ras­
mus Carl Christian Rasmussen er 
udtrådt af,  og stud. jur.  Karin Dethlef-
sen. Stadions Allé 49, Århus, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 20.548: „Snesere 
Sogns Bolig Aktieselskab i  Likvida­
tion" af Snesere.  Under 30. juni 1962 
er selskabet trådt i  l ikvidation. Resty-
relsen er fratrådt.  Likvidatorer:  valgt 
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af generalforsamlingen: landsretssag­
fører Mogens Søren Dambæk, Torvet 
13, Præstø. Udnævnt af boligministe­
riet:  fuldmægtig,  cand. jur.  Thora 
Sophie Borchorst ,  Glaciset 8 B, Lyng­
by. Udnævnt af Snesere kommune: 
gårdejer,  sognerådsformand Jens Tng-
vor Jensen, Sjolte pr.  Tappernøje.  
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidatorerne i  forening. 
Begister-nummer 22.514: „AIS. / / .  
Svejstrup" af København. Stud. jur.  
Torben Svejstrup, Fuglsangs Allé 135, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 22.517: „Ejen­
doms-Aktieselskabet „Ærtebjerg" i  
Likvidation" af København. Medlem 
af bestyrelsen Pauline Work er afgået 
ved døden. Under 1.  juli  1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Bestyrel­
sen og forretningsføreren er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  landsretssag­
fører Erik Christoffersen, Nørre 
Voldgade 92, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Begister-nr.  25.202: „V. Møller & 
Jensen AIS i  Likvidation" af Køben­
havn. Under 5.  august 1964 er selska­
bet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
landsretssagfører Vilhelm Werch-
meister,  Bredgade 56, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 25.928: „Ejen­
domsaktieselskabet Enighedsvej 12 i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 16. janu­
ar,  17. februar og 17. marts 1964 er 
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Begister-nummer 26.084: „ejen­
domsaktieselskabet Enighedsvej 14-,  
Charlottenlund i  l ikvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 16. januar,  17. februar og 17. 
marts 1964 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Begister-nr.  26.305: „Jora Bogtryk 
AIS" af København. Medlem af besty­
relsen Lisette Basmussen er afgået 
ved døden. Fru Birgit  Valborg Bas-
mussen. Dyrehavevej 57, Klampen­
borg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 26.393: „Fritz s*1  
Schur AIS" af København. Peter Chre- * -si  
sten Voegtle er udtrådt af bestyret- '  -Is 
sen. Knud Erik Thestrup er fratrådt ,  tbi 
som direktør.  
Begister-nummer 26.486: „J. Halds,  zb 
Gaard AIS" af København. Medlem af .  IB 
bestyrelsen Cajus Samuel Herskind er 19 
afgået ved døden. 
Begister-nr.  27.987: „AIS Doris 
Lind" af Ålborg. Ib Kjeld Buskov vo 
Kjeldsen, Frederik Christian Winther 
er udtrådt af,  og direktør Frank Bo '  08 
Lind, Klarup, direktør Bichard Han- -n 
sen, Kolding, er indtrådt i  besty-n-^ 
reisen. 
Register-nummer 29.802: „Svend b«' 
Christensen Valby AIS" af Køben- -n 
havn. Under 4. marts 1964 er selska- -e:  
bets vedtægter ændret.  Selskabet teg- -g'  
nes af tre medlemmer af bestyrelsen ns 
i forening eller af direktøren alene 9fi 
el ler af prokuristen i  forening med bs 
et  medlem af bestyrelsen, ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast  ejen- -n 
dom af den samlede bestyrelse.  Ben- -n 
ny Poul Christensen er fratrådt,  og gc 
Aage Henning Basmussen er t i l trådt tb 
som prokurist .  
Begister-nummer 30.993: „Aktiesel- -V 
skabet matr.  nr.  IS o af Melby" af Kø-
benhavn. Ebba Moltzen er udtrådt af,  ,b 
og kgl.  translatør Poul Glindemann, ,n 
Ordrupvej 160, Charlottenlund, er 19 
indtrådt i  bestyrelsen, og der er med- -b 
delt  ham eneprokura. 
Begister-nr.  30.560: „AIS RING- -Z 
STED FLY" af Ringsted. Jytte Lill i  i l l  
Jakobsen er udrådt af,  og fru Anne 9r 
Marie Printz,  Næstvedvej 29, Ring- -g 
sted, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  32.709: „AIS Fritz 
Neve" af Hørsholm kommune. Bent tn 
Jacobi Neve er udtrådt af,  og fru v 
Edith Larsen, Enghave 14, Bungsted b'  
Kyst,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.581: „Fyns xs 
Tivoli  AlS" af Odense. Medlem af be- -9 
styrelsen, selskabets direktør Hjalmar 
Peter Christian Andersen er afgået ta 
ved døden. Frank Bo Lind er udtrådt t t  
af,  og direktør Harding Busk Peder- - i  
sen, Abels Allé 48, Fruens Bøge, ,9 
glarmester Gert Jensen, Broekdorff- -l  
vænget 13, Odense, er indtrådt i  besty-
reisen. Nævnte Harding Busk Peder- - i  
sen er t i l trådt som direktør.  
Begister-nummer 35.097: „AIS Dan- -i  
ropa, Kristeligt Dansk Rejsebureau" 
af Københavns kommune. Prokura er 
meddelt  Christian Richard Jørgensen 
og Kai Lænkhohn i  forening. 
Under 14. august:  
Register-nummer 467: „C. Schou's 
Fabriker A/S" af København. Proku­
rist  i  selskabet Robert Ludvig Osten-
feldt-Petersen fører fremtidigt navnet 
Robert Ludvig Ostenfeldt.  
Register-nummer 907: „Ordrup-
Charlottenlund Bank, Aktieselskab" 
af Gentofte kommune, Københavns 
jmts nordre birk.  Poul Christian 
Christensen er fratrådt,  og Finn Sund 
Weber er t i l trådt som prokurist .  
Register-nummer 18.982: „Nørre­
gaard & Clausen 4/5, Herning" af 
ierning. Medlem af bestyrelsen, di-
'ektør i  selskabet Peder Johannes 
Lausen er afgået ved døden. Medlem 
if bestyrelsen Erik Hilbert  Clausen er 
i l trådt som direktør.  
Register-nummer 20.568: „Ejen-
loms-,  Forvaltnings- og Transport-
elskabet „20. Marts 19i0" AIS" af 
)dense. Medlem af bestyrelsen, direk-
1)V og prokurist  i  selskabet Karsten 
'etersen er afgået ved døden. Fru 
letha Elisabeth Jensen Petersen, 
[annerupgårdsvej 2,  Odense, er ind-
'ådt i bestyrelsen og ti l trådt som 
irektør.  
Register-nr.  23.933: „AIS C. B. M. 
f 1952 af København. Holger Thor-
ie er udtrådt af bestyrelsen, og den 
am meddelte prokura'er t i lbagekaldt,  
orretningsfører Villy Rruno Jøns-
m, \  inhaven 23, København, er ind-
ådt i  bestyrelsen, og der er meddelt  
am eneprokura. 
Register-nummer 24.355: „Odense 
\] trafik AIS" af Odense. Kristian 
runo Larsen, Hans Nielsen er ud-
ådt af,  og forretningsfører Thorvald 
asmus Kirk Christensen, Mose-
irdsvej 152, arbejdskonsulent Ver-
•r Dalskov, Bjarkevej 6,  begge af 
lense, er indtrådt i  bestyrelsen 
algt af aktionærerne).  Jens Peter 
•stergaard, Drewsensvej 19, Odense, 
t i l trådt som direktør.  
Register-nr.  24.412: „Jysk Papir- og 
>rteyare-Import,  Aktieselskab i  Lik-
dation" af Århus. Under 22. juni 
64 er selskabet trådt i  l ikvidation, 
styrelsen og direktøren (prokuri­
sten) er fratrådt.  Likvidatorer:  valgt af 
generalforsamlingen: fuldmægtig Erik 
Thorkil  Christian Krag, Søndergade 
44, Århus. Udnævnt af handelsmini­
steriet:  landsretssagfører Ejler Munch 
Andersen, Ryesgade 33, Århus. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af l ikvidatorerne i forening. 
Register-nummer 26.713: „Handels­
aktieselskabet Standard Systemer" af 
København. Mosens Erik Roepstorff.  
Kathe Roepstorff,  Hans Henrik Roeps­
torff er udtrådt af,  og konsulent Mo­
gens Baastrup Nielsen, Sundholmsvej 
27, København, snedkermester Ejnar 
Nielsen, Rødeled pr.  Præstø, og assi­
stent Annelise Katharina Nielsen, 
Sundholmsvej 27, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Nævnte Hans Hen­
rik Roepstorff er fratrådt,  og nævnte 
Mogens Baastrup Nielsen er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nummer 28.897: „Revion 
Denmark Ltd.,  AIS" af København. 
Mogens Strøh Hansen er udtrådt af,  
og direktør Marius Høiriis Schoui 
Strandvej 194, Charlottenlund, er 
indrådt i bestyrelsen. 
Register-nr.  28.985: „Kai Vejls-
gaard A/S" af København. Bestyrel­
sens formand Kay Dyhr er udtrådt af 
bestyrelsen. Advokat Jens Terkel 
Lund-Nielsen, Skovmærkevej 1,  Lyng­
by, er indtrådt i  bestyrelsen og er 
valgt t i l  dennes formand. 
Register-nummer 28.986: „Ejen­
doms-A/S Nyhavn 23" af København. 
Kay Dyhr er udtrådt af,  og advokat 
Jens Terkel Lund-Nielsen, Skov­
mærkevej 1,  Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Kay Dyhr er fra­
trådt,  og nævnte Jens Terkel Lund-
Nielsen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 30.369: „Ejen­
domsaktieselskabet af 24/3 1960" af 
København. Under 18. juni 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune. 
Register-nummer 31.897: „Ejen-
domsaktieselskabet Tjørnehusene" af 
Københavns kommune. Under 18. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune. 
Register-nummer 32.443: „Ejen­
domsaktieselskabet Krinkelhusene" af 
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Københavns kommune. Under 18. juni 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune. Sander Kristian Jakobsen 
er udtrådt af,  og fru Else Borch Jen­
sen, Jægersborgve.j  29 A, Lyngby, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.840: „P. E. I) .  
Exporl Agendes Ltd. A/S i  Likvida­
tion" af Københavns kommune. Un­
der 4. juli  1964 er selskabet trådt i  l ik­
vidation. Bestyrelsen er fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt:  hovedbogholder 
Paul David Starby, Stenløsevej 127, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 35.285: „Victor 
Royal A/S Manufacturing and Gasket 
Company" af Gentofte kommune. Un­
der 17. juli  1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.584.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 3.200.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Anna Hårby er udtrådt 
af,  og vicepresident Frank Stedman 
Wilson, 632 Signal Hill  Road, Rar-
rington, Il l inois,  U.S.A.,  er  indtrådt i  
bestyrelsen. 
Under 17. august:  
Register-nummer 11.361: „Aktiesel­
skabet Metro" af Århus. Under 28. 
september 1963 og 26. februar 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets formål er i  ind- og udland at 
drive fabrikation og handel samt at  
drive servicevirksomhed vedrørende 
drift  og vedligeholdelse af de af sel­
skabet fremstil lede produkter og af 
dermed beslægtet udstyr.  A-aktiernes 
særlige rett igheder er bortfaldet,  og 
opdelingen af aktierne i  A-og R-aktier 
er ophævet.  De hidtidige aktier be­
nævnes ordinære aktier.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 165.000 kr.  præ­
ferenceaktier.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 300.000 kr. ,  hvoraf 
135.00() kr.  er ordinære aktier og 
165.000 kr.  er præferenceaktier med 
ret t i l  forlods,  kumulativt udbytte og 
forlods dækning ved selskabets op­
losning. jfr .  vedtægternes § 4. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier,  fordelt  i  
aktier på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.  Akti­
erne er ikke omsætningspapirer.  Be­
stemmelserne om indskrænkning i 
aktiernes omsættelighed og om akti­
ernes indløselighed er bortfaldet.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af bestyrel­
sens formand eller næstformand hver 
for sig i  forening enten med to med­
lemmer af bestyrelsen eller med en 
direktør og et medlem af bestyrelsen. 
Bestyrelsens formand Erik Hammer 
Sørensen samt Georg Vilhelm Løber,  
Richard Louis Millgaard er udtrådt 
af,  og fabrikant Karl Kristian Kobs 
Krøyer (formand),  Marselisvej 6,  År­
hus,  direktør Hans Christian Harboe 
(næstformand),  Egebæksvej 18, Høj­
bjerg, civilingeniør Niels Christian 
Holt,  Skolevangs Allé 38, Risskov, in­
geniør Rørge Christensen, Hømosevej 
27, Viby J. ,  er  indtrådt i  bestyrelsen. 
Olaf Johannes Willumsen er fratrådt,  
og nævnte Rørge Christensen er ti l­
trådt som direktør.  
Register-nummer 17.491: „Teltlejren 
i  Blokhus A/S" af Ålborg. Medlem af 
bestyrelsen Carl Valdemar Pedersen 
er afgået ved døden. Efter overdra­
gelsen af samtlige aktiver og passi­
ver t i l  Ålborg kommune i  henhold ti l  
aktieselskabslovens § 70 er selskabet 
hævet.  
Register-nr.  18.047: „A/S Ejendoms­
selskabet Trindelen" af Frederiks­
berg. Medlem af bestyrelsen, selska­
bets prokurist  Erik Riilow Johansen 
fører fremtidigt navnet Erik Biilow. 
Hilmer Larsen er udtrådt af,  og pro­
kurist  Finn Aabye Hansen, Frænde­
vej 12, Søborg, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 19.787: „Sywerna 
A/S i  Likvidation" af København. Un­
der 21. marts 1964 er Peter Adam 
Siesbve udtrådt af,  og fuldmægtig 
David Oscar Siesbye, Stockholmsgade 
33, København, indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 27. juli  1964 er selskabet trådt 
i  l ikvidation. Restyrelsen og direktø­
ren er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
landsretssagfører Erik Øigaard, Store 
Kongensgade 79, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel-
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se og pantsætning af fast  ejendom 
af l ikvidator.  
Register-nummer 24.491: „Fyrre-
gaardens Planteskole A/S" af Frede­
riksværk. Medlem af bestyrelsen Hel­
ge Bennike er afgået ved'døden. Fru 
Johanne Elise Bennike, Fyrregården, 
Karsemose, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  25.738: „A/S Vi par kos 
Likvidation" af København. Under 
11. juli  1964 er selskabet trådt i  l ikvi-
lation. Bestyrelsen og direktøren er 
ratrådt.  Fil  l ikvidator er valgt:  
andsretssagfører Erik Øigaard, Store 
Kongensgade 79, København. Selska-
)et tegnes — derunder ved afhændel-
e og pantsætning af fast  ejendom — 
if l ikvidator.  
Register-nummer 32.353: „Alme-
aardens Mink-Opdræt A/S" af Højby 
ommune, Sj.  Henry Andreas Gideon 
r  udtrådt af,  og Søren Møller Olsen, 
i lmegården, Højby Sj. ,  er  indtrådt i 
estyrelsen. 
Begister-nr.  32.549: „A/S Asiri" 
f Bingsted kommune. Under 29. juni 
964 er selskabets vedtægter ændret.  
Begister-nr.  33.728: „Leif  Stumpe 
/S" af Gentofte kommune. Kjeld Erik 
jortshøj er udtrådt af,  og direktør 
aj  Kaae Sørensen, Brede 69, Lyngby, 
r indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.782: „A/5 J. 
ang's Eftf ." af Frederiksberg kom-
mne. Under 30. juni 1964 er selska-
?ts vedtægter ændret.  Selskabets 
iemsted er Hvidovre kommune. Un-
?r 30. juni 1964 er det besluttet  efter 
Røbet af proklama at nedsætte aktie-
jpitalen med 20.000 kr.  Oscar Carl 
"ederik Alsøe, Hansine Petra Gerda 
lida Steffensen er udtrådt af,  og fru 
3ba Ruth Jørgensen, Vigerslev'Allé 
'2 A, Hvidovre, landsretssagfører 
rgen Aage Simonsen, Frederik VI's 
lé 12, København, er indtrådt i  be­
ærelsen. 
Register-nummer 33.795: „Ellinqe 
•ævare fabrik,  E. Talbro A/S" "af 
hnge kommune. Fabrikant Ejner 
ilbro. Eliinge pr.  Ferritslev F.,  er 
rl trådt i  bestyrelsen. Nævnte Ejner 
ilbro er t i l trådt som direktør,  og 
r  er meddelt  ham eneprokura. 
Register-nummer 34.993: „Skandi-
visk El-Installation A/S" af Køben-
vns kommune. Preben Iver Nielsen, 
ul Carl  Hansen er udtrådt af,  og 
Lissie Sørensen, Strandskolevej 190, 
Brøndby Strand, advokat Terje Molle­
rup, Puggårdsgade 15, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 18. august:  
Begister-nummer 4969: „Aktiesel­
skabet Centraltrykkeriet  i  Vejen" af 
Vejen. Arne Sundbo er udtrådt af,  og 
direktør Jens Aagaard Gjelstrup, 
Khnkbjerg 1, Åbenrå, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Begister-nummer 8946: „A/S. Matr.  
Xr.  7 o af Frederiksberg" af Frederiks­
berg. Stig Asgerssøn luul er udtrådt af,  
og professor,  dr.  phil .  Arne Noe-Ny-
gaard. Lundehaven, Helsingør,  er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  10.566: „Ejendomsaktie­
selskabet Treleddet i  Likvidation" af 
København. Under 28. juli  1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt.  Til  l ikvida­
torer er valgt:  direktør Børge Edvin 
Frede Andersen, Markmandsgade 16, 
landsretssagfører Albert  Laurits Chri­
stensen, Vester Voldgade 96, begge af 
København. Selskabet tegnes af" l ikvi­
datorerne hver for sig,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af l ik­
vidatorerne i  forening. 
Begister-nr.  11.936: „Ejendomsaktie­
selskabet „Munken"" af København. 
Stig Asgerssøn luul er udtrådt af,  og 
professor,  dr.  phil .  Arne Noe-Nygaard, 
Lundehaven, Helsingør,  er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Begister-nummer 12.665: „Øster­
marie Brugsforening, Andelsselskab 
med begrsenset Ansvar" af Østermarie,  
Bornholm. Karl Kristian Kjøller er ud­
trådt af,  og arbejdsmand Børge Mark-
mann Hansen, „Kofoedsminde", Øster­
marie,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 13.235: „Brugsfor­
eningen „Frem", Esbjerg, Aktiesel­
skab" af Esbjerg. Hilmer'  Juhl Lam­
bertsen er udtrådt af,  og fiskeskipper 
Bent Rasmussen, Nørrebrogade 51, 
Esbjerg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  15.340: „Ejendomsaktie­
selskabet „Teglholmsgaarden"" af 
København. Stig Asgerssøn luul er 
udtrådt af,  og professor,  dr.  phil .  Arne 
Noe-Nygaard, Lundehaven, Helsingør,  
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 15.438: „A/S Kon­
gens Vænge" af København. Stig As-
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gerssøn liuil  er udtrådt af,  og profes­
sor,  dr.  phil .  Arne Noe-Nygaard, Lun-
dehaven, Helsingør,  er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr.  16.801 :  „Ejendomsaktie­
selskabet „Haraldsborg"" af Køben­
havn. Stig Asgerssøn luul er udtrådt 
af,  og professor,  dr.  phil .  Arne Noe-
Nygaard, Lundehaven, Helsingør,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.109: „Erco-
pharm A/S" af Søllerød kommune. 
Under 13. juli  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 65.000 kr.  Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 500.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på 
anden måde. 
Register-nummer 27.851: „„Orana" 
Konserves A/S" af Glostrup. Under 1.  
maj 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Sangschef Palle Hviid Nielsen, 
Dianasvej 23, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.212: „J-F. Lem-
vigh-Miiller Holding A/S" af Køben­
havn. Under 23. juni 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 24.000 kr.  A-aktier og 
216.000 kr.  R-aktier.  Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 12.240.000 
kr. ,  hvoraf 1.224.000 kr.  er A-aktier og 
11.016.000 kr.  R-aktier (præference­
aktier).  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels på anden 
måde. 
Register-nummer 28.791: „A/S Para-
nit" af Gladsaxe kommune. Douglas 
Rønager Fullerton er udtrådt af besty­
relsen, og den ham meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  Fru Kirsten Fink-Jen­
sen, Havnsøvej 29, Herlev, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.847: „Brdr. En­
gelbredt A/S" af Nysted. Under 9.  
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør i  
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør i  forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. 
Ernst Otto Nielsen, Nysted, er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nummer 29.203: „A/S S.  
Sørensen, Thisted" af Thisted. Medlem 
af bestvrelson. direktør og prokurist  i 
selskabet Søren Aiilun Friksen Søren­
sen er afgået ved døden. Salgschauffør * 'i1  
Peter Alfred Sørensen, Jernbanevej 4, i ,1 
Torp pr.  Thisted, er indtrådt i besty- • -
reisen. Medlem af bestyrelsen Niels 
Anthon Sørensen er t i l trådt som direk- :  
tør.  
Register-nummer 30.043: „Eastern 
Import Company A/S i  Likvidation" 
af København. Under 29. maj 1964 er t  
selskabet trådt i  l ikvidation. Bestyrel- -I 
sen og prokuristen er fratrådt.  Til  l ik- -i  
vidator er valgt:  landsretssagfører i  
Svend Allin,  Bredgade 30, København. J  
Selskabet tegnes — derunder ved af-
hændelse og pantsætning af fast  ejen- -i  
dom -—- af l ikvidator.  
Register-nummer 30.774: „Paul No- -< 
rup & Co. A/S i  Likvidation" af Gen- -i 
tofte kommune. Efter proklama i stats- -< 
t idende for 2.  august,  2.  september og g 
2. oktober 1963 er l ikvidationen slut- -1 
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 30.790: „Eegholm n 
A/S Diesel-Elektro" af Kolding. Under i  
17. og 24. juli  1964 er selskabets ved- -I 
tægter ændret.  Selskabet driver ti l l ige 9 
virksomhed under navn: „Jesco A/S 2 
(Eegholm A/S Diesel-Elektro)" (re­
gister-nummer 35.396).  
Register-nummer 33.691: „American n 
Foam Comp. A/S" af Københavns z 
kommune. Under 26. maj 1964 er sel-  -I 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi- - i  
talen er udvidet med 35.000 kr. ,  ind- -I 
betalt  dels kontant,  dels i  andre vær­
dier.  Den tegnede aktiekapital  udgør i  
herefter 110J)00 kr., fuldt indbetalt, ,1 
dels kontant,  dels på anden måde, for­
delt  i  aktier på 500 kr.  eller multipla fi  
heraf.  
Register-nr.  34.612: „V. A. Form- -i  
plast A/S" af Tikøb kommune. På ak- -:  
t iekapitalen er yderligere indbetalt  ti  
120.000 kr.  Den tegnede aktiekapital ,  ,1 
160.000 kr. ,  er herefter fuldt indbetalt .  J  
Register-nummer 35.310: „CODAN / 
FODTØJ A/S" af København. Wilhelm n 
Albert  Eriksen er fratrådt som direk- -;  
tør,  og den ham meddelte prokura er i  
tilbagekaldt.  Medlem af bestyrelsen n 
Gustav Albert  Theilgaard er t i l trådt t  
som direktør.  Eneprokura er meddelt:  :  
Andreas Christian Mørck. 
Under 19. august:  
Register-nummer 9: „Aktieselskabet V 
Dansk Rejsebureau" af København, .i  
Under 14. april  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Søren Terkel Pe­
dersen er udtrådt af bestyrelsen, fra­
trådt som direktør,  og den ham med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  Direk­
tør Richard Jean Jensen, Brandts 
Vænge 4, Birkerød, er indtrådt i  be­
styrelsen. Nævnte Richard Jean Jen­
sen (adm.) samt Arne Christensen, 
Philip Schous Vej 25, København, 
Palle Carl John Pedersen, Kildeskov­
vej 42, Gentofte,  er t i l trådt som direk­
tører.  Den Richard Jean Jensen (tid­
ligere Richard Aman dus Jensen) med­
delte prokura er bortfaldet som over­
flødig. Den Richard Bordinggaard 
Laursen meddelte prokura er ændret 
derhen, at  han fremtidigt tegner pr.  
prokura i  forening med enten et med­
lem af bestyrelsen eller en direktør.  
Register-nummer 9717; „Tønder 
Kafferisteri  Aktieselskab" af Tønder.  
VIedlem af bestyrelsen Frederik Nor-
aerg er afgået ved døden. Direktør 
Christian Hennings, „Toftegaard",  
Dver Holluf pr.  Odense, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 4869; „Hnstømrer-
les Aktieselskab" af Århus. Under 24. 
uli  1964 er selskabets vedtægter æn-
Iret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
00.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
id gør herefter 250.000 kr. ,  fuldt ind­
ætalt ,  fordelt  i  aktier på 25, 100, 500, 
.000 oa 10.000 Ur Aktier pn 100. 500. 
.000 og 10.000 kr,  kan kun overdrages 
ned bestyrelsens samtykke. 
Register-nummer 4890; „A/S. H. 
{as m tissen & C o.,  Frederiksgades 
ernstøberi og Maskinfabrik" af Oden-
e. Axel Peter Sofus Winther er ud-
rådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 5126; „Aktiesel-
kabet Paritas" af København. Chri-
tian Carl Frølund Christensen er ud-
rådt af,  og kontorchef Helmuth Kief-
sr-Olsen, Ligustervænget 7,  Virum, 
r  indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  5201; „J. F. Kelter Ak-
ieselskab" af Hellerup. Medlem af be-
tyrelsen Armgard Josepha Friis er af-
ået ved døden. Assistent Inga Mari­
anne Kelter,  Christoffers Allé 136, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6340; „A/S. „De 
forenede Musikhuse"" af København. 
Medlem af bestyrelsen, direktør og 
prokurist  i selskabet Vilhelm Holger 
von Voss er afgået ved døden. Ingeniør 
Fritz Wilhelm von Voss,  Knudsvej 6,  
Rungsted Kyst,  er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Fritz Wilhelm von Voss 
er t i l trådl som direktør.  
Register-nr.  12.314; „Ejendomsaktie­
selskabet „Niirnberggaarden"" af Kø­
benhavn. Bestyrelsens næstformand 
Ed vin Dose er udtrådt af bestvrelsen. 
Advokat Jens Buhl,  Amagerbrogade 31, 
København, er indtrådt i bestyrelsen 
og er valgt t i l  dennes næstformand. 
Register-nummer 16.463; „A/S l .  C. 
Møller" af København. Kaj Petersen 
er udtrådt af,  og højesteretssagfører 
Mogens Hesselberg Møller,  Munkevæn­
get 9,  Odense, direktør Gunnar Thom­
sen, Hveensvej 3,  Vedbæk, er indtrådt 
i bestyrelsen. Jens Christian Møller er 
fratrådt,  og Erik Sandgaard, Fælled­
vej 62, Fredericia,  er t i l trådt som di­
rektør.  
Register-nummer 17.525: „Wiggo 
Madsen, Konfektionsfabrik A/S i  Lik­
vidation" af København. Under 7. juli  
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ikvidator 
er valgt;  landsretssagfører Svend Vil­
helm Kayser,  Rådhuspladsen 16, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr,  19.120; „AIS Tagina i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 14. de­
cember 1963 samt 14. januar og 14. 
februar 1964 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 21.971: „B. Bechs 
Salatfabrik A/S" af Ålborg. Birte Ru­
ben Bech er udtrådt af,  og højesterets­
sagfører Hans Brøchner,  Torvet 2,  
Nørresundby, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr.  23.036; „A/S Terracol" 
af Kastrup. Erik Ørum er udtrådt af,  
og murermester Jens Fritzen, Horne­
byvej 24, Hornbæk, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nr.  23.857; „Ole Bechs 
Salatfabrik A/S" af Kolding. Birte Ru­
ben Rech er udtrådt af,  og højesterets­
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sagfører Hans Brøchner,  Torvet 2,  
Nørresundby, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr.  25.537: „A/S Tekim, 
Teknisk Import & Ex port" af Kø­
benhavn. Under 5.  november 1963 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Himmelev kommune. 
Viggo Muller Jensen, Else Jensen er 
udtrådt af,  og fabrikant Mogens Friis 
Grue, Kirkevej 7,  Himmelev pr.  Ros­
kilde, værkfører Gunnar Peter Lar­
sen, Mågevej 44, Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.782: „Aktiesel­
skabet Nordisk International Travel" 
af København. Søren Terkel Pedersen 
er udtrådt af,  og direktør Richard 
Jean Jensen, Brandts Vænge 4, Birke­
rød, er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte 
Søren Terkel Pedersen er fratrådt 
som direktør,  og den ham meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Nævnte Ri­
chard Jean Jensen er t i l trådt som di­
rektør,  og der er meddelt  ham ene­
prokura. 
Register-nr.  26.336: „Stilmønster 
A/S" af Korsør.  Under 3.  juli  1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af direktøren, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Medlem af bestyrelsen Bent Friis 
Kromann er t i l trådt som direktør.  
Regiser-nummer 28.263: „Øster­
bro-Konto A/S" af København. Herre­
ekviperingshandler Natbanael Bentov, 
Trianglen 2, Købenbavn, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.472: „Den Dan­
ske Landmandsbank, Aktieselskab" af 
Købenbavn. Gorm Decem Bremmer er 
udtrådt af bankrådet.  
Register-nr.  30.400: „Vestjydsk Fi-
nansselskab Byggeafdeling A/S" af Es­
bjerg. Under 28. maj 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør.  Ejvin Hansen, 
Esther Hansen er udtrådt af,  og fru 
Dorit  Jacobsen, Englandsgade 32, Es­
bjerg, er indtrådt i  bestyrelsen. Nævn­
te Ejvin Hansen er fratrådt som di­
rektør.  
Register-nummer 30.493: „A/S af 1.  
juli  19(10" af København. Elly Jenny 
Jørgensen, Johan Christian Engel er 
udtrådt af,  og direktør Henry Martin 
Oxler,  „Hessemosehus",  Mårum, lands­
retssagfører Feodor Nielsen, Dronnin­
gens Tværgade 16, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Ingrid Marie 
Oxler er fratrådt,  og nævnte Henry 
Martin Oxler er t i l trådt som direktør.  
Den Svenning Mathiesen og Elly 
Jenny Jørgensen meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  
Register-nummer 31.977: „Aktiesel­
skabet Effort Maskinfabrik — J. H. 
Uasselgaard" af Gladsaxe kommune. 
Aage Svendsen er fratrådt som di­
rektør.  
Register-nummer 32.552: „A/S PER 
LASSEN & CO." af Københavns kom­
mune. Under 10. juni 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nummer 33.097: „Rex auto-
mnfrr nis" nf Århus knmninno.  TTndor 
30. juli  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Restemmelserne om ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed er ændret,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Under 20. august:  
Register-nummer 900: „Det Danske 
Trælastkompagni,  Aktieselskab" af År­
hus.  Prokura er meddelt:  Henning 
Pagh Madsen i  forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister,  Ejner 
Nyrum, Harald Christian Thomsen, 
Jens Christian Nygaard eller Jørgen 
Herbert  Koch. 
Register-nr.  13.694: „A/S Dansk 
Frø- og Silo-Selskab" af København. 
Ove Tholstrup Tholstorf er fratrådt 
som direktør,  OP den ham meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 16.589: „Johan & 
Axel Hornbech A/S" af Hadsund. 
Medlem af bestyrelsen, direktør i  sel­
skabet Niels Jakobsen er afgået ved 
døden. Fru Frida Nicoline Mathilde 
Jacobsen, Vandværksvej,  Hadsund, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Prokura er 
meddelt  Hans Peter Nielsen i forening 
med en direktør.  
Register-nummer 17.436: „Aktiesel­
skabet Fyns Kølehuse og Isværker 
„Cold Stores"" af Odense. Medlem af 
bestyrelsen Karsten Petersen er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 21.216; „Nyborg 
Lynfrost A/S" af Nyborg. Under 5.  no­
vember 1963 og 26. februar 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets formål er at  drive forretning med 
nedfrysning af varer,  pakhusforret­
ning og udleje.  Endvidere kan selska­
bet drive handel,  fabrikation og kapi-
talanbringelse.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 65.000 kr.  A-aktier og 65.000 
kr.  B-aktier.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 20().000 kr. ,  hvoraf 
100.000 kr.  er A-aktier,  og 100.000 kr.  
?r B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
j; iver 1 stemme. Bestemmelsen om at 
3-aktierne har ret  t i l  at  vælge bestyrel-
;ens formand er bortfaldet.  Aktierne 
?r ikke omsætningspapirer.  Ved over-
Iragelse af aktier — bortset fra over­
gang t i l  en aktionærs ægtefælle,  l ivs-
irvinger og søskende eller overdra­
gelse t i l  en eller flere aktionærer inden 
or samme gruppe — har de øvrige ak-
ionærer forkøbsret efter reglerne i  
edtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
ktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Register-nr.  21.723: „A. C. Il lum 
y/S" af København. Direktør Erik 
lollerup, Niels Andersens Vej 90, Gen-
3fte,  er indtrådt i  bestyrelsen. Jesper 
Hum, Christiansholmsvej 38, Klam-
enborg, Frank Roland Jensen, Grøn­
evej 249, Virum, Hans Juel Nielsen, 
lotsherrens Have 89, Købehavn, Erik 
licolai Schiøtt-Nielsen, Viekær 29, 
edbæk, er t i l trådt som direktører,  
•en Frank Roland Jensen meddelte 
rokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nr.  24.601: „Th. Bentsen 
/S" af Viborg. Den Poul Hadrup 
leddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 26.096: „A/S ASA 
i lmudlejning" af Frederiksberg. Med-
m af bestyrelsen Erik Biilow Johan-
'n fører fremtidigt navnet Erik Bii-
w. Nævnte Erik Biilow er fratrådt,  
l  Aage William Petersen, Lindorffs 
llé 4,  Hellerup, er t i l trådt som direk-
r.  Eneprokura er meddelt:  Finn 
abye Hansen. Prokura er endvidere 
eddelt:  Flemming Møller i  forening 
ed et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 27.521: „Hørsholm \ 
wværk & Trælasthandel A/S" af ;  
ørsholm. Kaj Lykke Jensen er ud- I 
ådt  af,  og tømmerhandler Knud 
jrsen, Skibsbyggervej 9,  Brøndby 
rand, er indtrådt i  bestyrelsen, i 
-  Nævnte Kaj Lykke Jensen er fratrådt,  
og Peer Bruun, Lauggårds Allé 24 B, 
• Søborg, er t i l trådt som direktør.  Den 
Gerda Marie Hansen og Erling Feld-
sted Andersen meddelte prokura er ti l­
bagekaldt.  
Register-nummer 27.724: „Finer­
kompagniet af 1957 A/S" af Køben­
havn. Den Niels Andersen meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 28.493: „Aktiesel­
skabet Insula" af Frederiksberg. Poul 
Christian Hede er udtrådt af,  og lands­
retssagfører Mogens Glistrup, Skov­
brynet 100, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 28.872: „Sterifol 
A/5" af Ljmgby-Tårbæk kommune. 
Bestyrelsens formand Kirsten Jacob­
sen er afgået ved døden. Medlem af be­
styrelsen Niels Jacobsen er valgt t i l  be­
styrelsens formand. 
Register-nr.  30.466: „AIS Hydrant-
anlægget Københavns Lnfthavn, Ka­
strup" af Tårnby kommune. Niels 
Viggo Carstensen er udtrådt af,  og dis­
ponent Børge Hiibertz Knudsen, Dalvej 
15, Hørsholm, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 30.879: „F. Rohde 
A/S i  Likvidation" af København. 
Efter proklama i  statstidende for 8.  ja­
nuar,  8.  februar og 9. marts 1964 er 
l ikvidationen sluttet ,  hvorefter selska­
bet er hævet.  
Register-nr.  32.751: „DYVA OFFSET 
A/S" af Københavns kommune. Willy 
Jensen er fratrådt som direktør.  
Register-nr.  33.519: „A/5 STOPOL" 
af Københavns kommune. Under 22. 
juni 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets hjemsted er Hillerød 
kommune. Nils Utke Foss er fratrådt,  
og renseriejer Henning Larsen, Skov­
lodden 35, Holte,  er t i l trådt som direk­
tør.  
Register-nr.  33.964: „NYMARKER 
MODEIMPORT A/5" af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Hen-
ning Schmock er afgået ved døden. 
Register-nummer 34.656: „Aktiesel­
skabet af 19. december 1963" af Balle­
rui) kommune. Under 9. juni 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets navn er „Skov & Weidemann 
A/S". Aktiekapitalen er udvidet med 
175.000 kr. ,  indbetalt  dels kontant,  dels 
i andre værdier.  Den tegnede aktie-
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kapital  udgør herefter 300.000 kr. ,  ; 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier,  fordelt  i  aktier på 500, 
5.000 og 10.000 kr.  Selskabet er over­
ført  t i l  register-nummer 35.400. 
Kcgister-nummer 35.067: „ELFICO 
A/S" af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Arly Wallentin Wadt er udtrådt af,  og 
forretningsfører Hans Perstrup, Vag­
telvej 3,  Købenbavn, er indtrådt i be-
sl  vrolsen.  
Register-nr.  35.177; „GLADSAXE 
AUTO A/5" af Gladsaxe kommune. 
Arly Wallentin Wadt er udtrådt af,  og 
forretningsfører Hans Perstrup, Vag­
telvej 3,  København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Under 21. august:  
Register-nummer 18.965: „A/S Han-
delshnset Thor" af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen Erik Riilow 
Johansen fører fremtidigt navnet Erik 
Biilow, og den ham meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  Eneprokura er med­
delt:  Finn Aabye Hansen. 
Register-nummer 18.971: „A/5 Sall-
t ic Brændselskornpagniet" af Køben­
havn. Ib Skat Christiansen, Axel 
Matthias Laurentius Hansen er ud­
trådt af,  og grosserer Poul Vang, Sø-
bakken 17, Charlottenlund, salgschef 
Erik Mogens Skelgaard, Agertoften 29, 
Gentofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Ib Skat Christiansen er fra­
trådt,  og nævnte Poul Vang er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nummer 21.512: „Aktiesel­
skabet Holger Prior" af København. 
Under 22. juni 1964 cr selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet tegnes af di­
rektøren alene eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening. Hans Olaf Bang, 
Gjertrud Bang, Marguerite Engberg, 
Jørgen Harald Læssøe Engberg, Povl 
Andreas Engelsen er udtrådt af,  og 
grosserer Erik Kristian Schwartz,  fru 
Aase Cecilie Schwartz,  begge af Øst-
banegade 1, København, fru Lise-
Lotte Sølling-Jørgensen, Vingårds Allé 
68, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Jens Aage Christensen er fratrådt,  og 
nævnte Erik Kristian Schwartz er ti l­
trådt som direktør.  Den Jens Aage 
Christensen og den Marie Svendsen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 22.356: „Aktiesel- | |  -i  
skabet af 31. juli  1950" af Frederiks- * -z 
berg. Medlem af bestyrelsen Erik Bii- " -u 
low Johansen fører fremtidigt navnet .  
Erik Biilow, og den ham meddelte |  oi 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura ; G' 
er meddelt:  Finn Aabye Hansen. 
Register-nr.  23.546: „A/5 NETA . L 
FILM" af København. Medlem af be- |  -3 
styrelsen Erik Biilow Johansen fører i-
fremtidigt navnet Erik Biilow, og den n 
ham meddelte prokura er t i lbagekaldt.  . t  
Eneprokura er meddelt:  Finn Aabye 9 
Hansen. 
Register-nummer 23.558: „Randers 
Investeringsselskab A/S" af Randers.  .z 
Under 22. juni 1964 er selskabets ved- -1 
tægter ændret.  
Register-nummer 25.770: „A/5 Hen- '  -$ 
ning Karmark" af København. Med- -1 
lem af bestyrelsen Erik Biilow Johan- -i  
sen fører fremtidigt navnet Erik Bii-  -i  
low, og den ham meddelte prokura B 
er ti lbagekaldt.  Eneprokura er med- -1 
delt:  Finn Aabye Hansen, 
Register-nummer 26.095: „A/5 A5A ^ 
Financiering" af Frederiksberg. Med- j; - I  
lem af bestyrelsen Erik Biilow Johan- -i  
sen fører fremtidigt navnet Erik Bii-  -i  
low. Nævnte Erik Biilow er fratrådt ti  
som direktør, og den ham meddelte 9 
prokura er t i lbagekaldt.  Eneprokura B 
er meddelt:  Finn Aabye Hansen. 
Begister-nummer 27.079: „Uydor t  
Kompressorfabrik A/S" af Haderslev. 
Under 28. april  1964 er selskabets H 
vedtægter ændret.  Selskabets fortnål li  
er fabrikation af kompressorer i alle 9 
størrelser og ti l  alle formål og derti l  1 
hørende ti lbehør.  B-aktiernes ret  t i l  I 
7 pet.  forlods kumulativt udbytte er i  
bortfaldet, og opdelingen af aktierne |  9 
i  A- og B-aktier er ophævet.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr. ,  ind­
betalt  ved konvertering af gæld. Den n 
tegnede aktiekapital  udgør herefter :  ^ 
1.500.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Over­
dragelse af aktier — bortset fra over­
gang ved arv eller gave til hustru og/ i 
eller livsarvinger eller overdragelse I s 
til  aktionærerne — kan kun ske med \ 
bestyrelsens samtykke, jfr .  vedtægter- I-
nes § 3. Bekendtgørelse ti l  aktionæ- -
rerne sker ved brev. Selskabet tegnes z 
af bestyrelsens formand eller i dennes I 8 
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orfald af bestyrelsens næstformand i 
orening med enten et medlem af be-
tyrelsen eller en direktør,  ved af­
sendelse og pantsætning af fast  ejen-
om af den samlede bestyrelse.  Besty-
elsens formand Christian Johan Jant­
en, bestyrelsens næstformand Anna 
[elene Jantzen samt Gunnar Thomsen 
r udtrådt af,  og købmand Hans Han-
sn Orbesen (formand).  Åstrupvej 
9 A, landsretssagfører Ejler Ander-
?n (næstformand).  Hjort  Lorenzens 
ej 27 A, begge af Haderslev, veksele-
jr  Georg Jakob Schrøder,  Kongevej 
7, Sønderborg, direktør Karl Johan 
ristiansen Findalen, Ballerupvej 49, 
ærløse,  er indtrådt i  bestyrelsen, 
ævnte Christian Johan Jantzen er 
atrådt og nævnte Karl Johan Kri-
iansen Findalen er t i l trådt som di-
'ktør (adm.).  Hans Henrik Jantzen 
• fratrådt som underdirektør og er 
Itrådt som direktør.  
Register-nummer 27.346: „Novo 
tdustri  Aktieselskab" af Frederiks-
irg.  Erik Haunstrup Clemmensen er 
Itrådt af bestyrelsen og ti l trådt som 
rektør.  
Register-nummer 28.116: „// .  Mol-
)W A/S" af Bagsværd. Under 29. juli  
'64 er selskabets vedtægter ændret.  
•Iskabet tegnes — derunder ved af-
endelse og pantsætning af fast  ejen-
mi — af tre medlemmer af bestyrel-
n i  forening eller af direktøren i  
rening med to medlemmer af besty-
Isen. Kaj Emil Skov er udtrådt af 
styrelsen, og den ham meddelte 
okura er t i lbagekaldt.  Prokura er 
sddelt:  Harald Thomas Henrik Niel-
n Moldow i  forening med tidligere 
meldte Ove Smith. 
Register-nummer 28.549: „Restau-
nt „Linden" als" af Holbæk. Anton 
irius Nielsen, Hans Thomas Hansen 
udtrådt af,  og restauratør Ove Ej-
id Ejnar Pugé, restaurant „Lin-
n",  landsretssagfører Kaj Nørre-
ard Plejdrup, Bakkekammen 17, 
gge af Holbæk, er indtrådt i  besty-
Isen. 
Register-nr.  31.911: „Arne Sabroe 
klamebureau A/S" af Københavns 
mmune. Medlem af bestyrelsen Ak-
Valdemar Tesdorpf er afgået ved 
den. Amanuensis,  cand. mere. Orla 
Nielsen, Gentoftegade 3, Gentofte,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.920: „Handels­
aktieselskabet Nordisk Pirol" af Vor­
dingborg. Svend Hugo Andersen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.359: „AIS De 
Forenede Kaffekompagnier" af Kø­
benhavns kommune. Eneprokura er 
meddelt:  Erik Hedegaard og Poul An­
dreas Joachim Jensen. 
Under 24. august:  
Register-nummer 550: „Dampskibs­
selskabet af 1912, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Den Iver Hoppe meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Prokura er 
meddelt:  Børge Sichelkow og Bjarne 
Fogh i  forening eller hver for sig i  
forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.  
Register-nummer 755: „Aktieselska­
bet Ribe Jernstøberi" af Ribe. Medlem 
af bestyrelsen Ignatius Maria Josef 
Christian Hansen fører fremtidigt 
navnet Ignaz Maria Josef Christian 
Tulinius-Hansen. 
Register-nummer 821: „Aktieselska­
bet Dampskibsselskabet Svendborg" 
af Svendborg. Den Iver Hoppe med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  Proku­
ra er meddelt:  Børge Sichelkow og 
Bjarne Fogh i  forening eller hver for 
sig i  forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister.  
Register-nummer 5351: „A. Abel,  
Aktieselskab" af Ålborg. Under 24. 
juli  1964 er det besluttet  efter udløbet 
af proklama i  henhold ti l  aktiesel­
skabslovens § 37 at  nedsætte aktie­
kapitalen med 100.000 kr.  præference­
aktier.  
Register-nummer 15.445: „Aktiesel­
skabet Dansk Rørindustri" af Frede­
ricia.  Medlem af bestyrelsen Ignatius 
Maria Josef Christian Hansen fører 
fremtidigt navnet Ignaz Maria Josef 
Christian Tulinius-Hansen. 
Register-nummer 17.385: „Makro-
Staal AIS" af København. Friedrich 
Wilhelm Heinrich Sophus Oscar Felix 
Clauson von Kaas, Charles Witthøft ,  
Hans Olaf Egly Christiansen er ud­
trådt af,  og direktør Alfred Bilstein,  
fru Elisabeth Charlotte Bilstein,  begge 
af Grants Allé 3,  Hellerup, fru Brigitte 
Margarete Isa Bilstein,  Vestergade 3, 
København er indtrådt,  i  bestyrelsen. 
i 
Register-nr.  27.049: „A/S Dansk 
Rør industris Eksportselskab" af Fre­
dericia.  Medlem af bestyrelsen Igna-
tius Maria Josef Christian Hansen 
fører fremtidigt navnet Ignaz Maria 
Josef Christian Tulinius-Hansen. 
Register-nr.  27.558: „A/S Varde 
Korn" af Varde kommune. Medlem af 
bestyrelsen Ignatius Maria Josef Chri­
stian Hansen fører fremtidigt navnet 
Ignaz Maria Josef Christian Tulinius-
Hansen. 
Register-nummer 27.825: „Handels­
aktieselskabet Ribe Støbegods" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Igna­
tius Maria Josef Christian Hansen 
fører fremtidigt navnet Ignaz Maria 
Josef Christian Tulinius-Hansen. 
Register-nummer 29.115: „Agrojern 
A/S" af København. Friedrich Wil­
helm Heinrich Sophus Oscar Felix 
Clauson von Kaas, Charles Witthøft ,  
Hans Olaf Egly Christiansen er ud­
trådt af,  og direktør Alfred Bilstein,  
fru Elisabeth Charlotte Bilstein,  begge 
af Grants Allé 3,  Hellerup, fru Brigitte 
Margarete Isa Bilstein,  Vestergade 3, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  32.242: „BIRKERØD 
MIDTPUNKT A/S i  Likvidation" af 
Søllerød kommune. Under 11. juni 
19C4 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  landsretssag­
fører Preben Kell  Nielsen, Thorsvej 7,  
Birkerød. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 32.352: „Nordisk 
Popcorn Kompagni,  Aktieselskab" af 
Københavns kommune. Under 23. juli  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets navn er „A/S Nordisk Pop­
corn- og Handels-Kompagni".  Steen 
Oluf Bosdahl er udtrådt af,  og gros­
serer Børge Willy Ole Bødtker,  Godt­
håbs Have 22, København, er indtrådt 
i  bestyrelsen og ti l trådt som direktør,  
og der er meddelt  ham eneprokura. 
Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  35.416. 
Begister-nr.  33.301: „P. Beiersdorf 
Co. A/S" af Bødovre kommune. Un­
der 16. april  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 220.000 kr. ,  indbetalt  dels 
kontant,  dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 300.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels på anden måde, for- 1 -T 
delt  i  aktier på 1.000, 20.000 og 200.000 * 00 
kr.  Selskabet tegnes af to medlemmer " 
af bestyrelsen i  forening eller af to 2 ot 
direktører i  forening eller af en direk- -il  
tør i  forening med et medlem af besty-
reisen, ved afhændelse og pantsætning ~ ty 
af fast  ejendom af halvdelen af besty-
reisen i  forening eller af en direktør ifi  
i  forening med to medlemmer af be- -9 
stvrelsen. Ernst Hermann Kabler,  .T 
Bakkevej 15 B, Birkerød, er t i l trådt Ib 
som direktør.  
Under 25. august:  
Begister-nummer 404: „Aktieselska- i  -o 
bet Salicath's Express Co." af Køben- -n 
havn. Fysioterapeut Birgitte Skytte 1 ' j t  
van der Eijken, Titianstraat 48, Am- |  -n 
sterdam, Holland, er indtrådt i  besty- I -V 
reisen som kommitteret.  
Begister-nr.  19.895: „A/S Matr. Nr. . t  
64 æ, m. fl .  Næstved Købstads By- ;• -v 
grunde i  Likvidation" af Næstved, .b 
Under 17. juni 1964 er selskabet trådt ft  
i  l ikvidation. Bestyrelsen er fratrådt,  . t  
Til  l ikvidator er valgt:  landsretssag- ! 
fører Erik Krog Aage, Akseltorv 1,1 ,1 
Næstved. Selskabet tegnes — derun- -r 
der ved afhændelse og pantsætning s  
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nummer 21.679: „H. Chri- -\  
stensen & Søn A/S" af København, .f  
Prokura er meddelt:  Carl  Otto Tim rr 
Nielsen Boldt i  forening med en af "h 
de t idligere anmeldte kollektive pro- -f 
kurister.  
Begister-nummer 23.962: „A/5 Hol- -\  
molith" af Frederiksberg. Valdemar TI 
Hans Jensen er udtrådt af,  og direktør T 
Hans Bavn-Holm, Fristedet 1,  Gen- -f 
tofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  24.145: „A/S Jydsk A 
Lecaværk" af Århus. Ove Marx Ben- -i  
dix er udtrådt af,  og direktør Knud b 
Munch Christensen, Poppelvej 2,  
Bisskov, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 30.900: „ERIK 
GOTTHARDT & CO. A/S" af Søllerød b 
kommune. Under 12. juni 1964 er sel-  |  -I 
skabets vedtægter ændret.  
Begister-nr.  33.457: „ANDERSON V 
& SPERLING A/S" af Tikøb kommu- |  -i 
ne.  Under 17. juni 1964 er selskabets 18 
vedtægter ændret.  Selskabet driver n 
t i l l ige virksomhed under navn: „F. 
HEIMANN & CO. A/S af 1963 (AN- -
DERSON & SPERLING A/S)" (reg.-nr.  .  
541 
5.418).  Medlem af bestyrelsen Len-
art  Andersson er afgået ved døden, 
ru Dagmar Johanna Andersson, 
lambroes Allé 32, Hellerup, er ind-
'ådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.777: „Tiirck 
eklamcfoto AIS" af Københavns 
ommune. Henning Bolt  Jørgensen er 
dtrådt af,  og fru Anni Gladov, Obo-
23, Herlev, lærerinde Anne-Lise 
øg, Sortedam Dossering 21, Køben­
avn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  34.274: „AIS EURO-
UR, EUROPEAN FUR SALE ASSO-
l AT ION LTD." af Københavns kom-
une. Bestyrelsens formand Per Jen-
n fører fremtidigt navnet Per Wed-
ed. 
Under 26. august:  
Register-nummer 2094: „Aktiesel-
abet Silkeborg Bank" af Silkeborg, 
' ist ian Bodholt  Jensen er udtrådt 
, og landinspektør Tage Werner 
elsen, Skovvejen 35, Silkeborg, er 
dtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 4538: „Akiiesel-
abet Civiletaternes Sominerhnse" af 
»benhavn. Aage Valdemar Lasborg 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr.  12.567: „AIS. Hjørring 
<rn- og Trælasthandel" af Hjørring, 
is  Carl Pedersen er fratrådt,  og 
rgen Regnar Fejfer,  Langagervej 49, 
årring, er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 12.926: „Aarhus 
igtmandscentral AIS." af Århus, 
der 21. marts 1964 er selskabets 
Itægter ændret.  Ved afhændelse af 
ier har selskabet forkøbsret efter 
; lerne i  vedtægternes § 4.  
Register-nummer 15.533: „Ejen-
ns-Aktieselskabet „Søborg Huse"" 
København. Stig Asgerssøn luul er 
rådt af,  og professor,  dr.  phil .  
le Noe-Nygaard, Lundehaven, Hel-
gør,  er indtrådt i  bestyrelsen, 
legister-nr.  17.039: „A/5 Georg 
sen Darnaskvæveriet,  Kolding" af 
!ding. Under 27. januar 1964 er 
ikabets vedtægter ændret.  Medlem 
bestyrelsen Andreas Georg Jensen 
afgået ved døden. Driftsleder Jør-
Laurentius Nissen, Falkevej 15, 
ding, er indtrådt i  bestyrelsen, 
legister-nr.  23.172: „AIS Vitfoss" 
Gråsten. Under 14. marts og 10. 
juli  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nummer 23.771: „AIS af 2.  
september 1952 i  l ikvidation" af Kø­
benhavn. Likvidator i  selskabet Hen­
ning Nyquist  Arup er afgået ved dø­
den. Efter proklama i  statstidende for 
6.  januar,  6.  februar og 6. marts 1958 
er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 24.083: „Installa­
tionsforretningen L. H. & T. AIS" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Jens Henrik Hansen er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 25.813: „aJs Cen­
tralhotellet ,  Herning" af Herning. Un­
der 13. maj 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 13.500 kr.  B-aktier.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 121.000 
kr. ,  hvoraf 14.000 kr.  er A-aktier og 
107.000 kr.  er B-aktier.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels 
på anden måde. Arne Rahbek Chri­
stoffersen er udtrådt af,  og slagter­
mester Børge Gøttsche, Linde Allé 5.  
Herning, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  26.168: „AIS Anton 
Petersen & Henius Eftf ." af Køben­
havn. Under 29. juni 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabet dri­
ver t i l l ige virksomhed under navn 
„A. P. & H. A/S (A/S Anton Petersen 
& Henius Eftf .)" (reg.-nr.  35.423).  
Register-nummer 27.942: „Aktiesel­
skabet Jensodan i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i  statstiden­
de for 20. april ,  20. maj og 20. juni 
1961 er l ikvidationen sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Register-nummer 28.989: „Finan-
sieringsaktieselskabet Kovax" af Kø­
benhavn. Per Christensen Skov er ud­
trådt af,  og fru Lona Ingeborg Skov, 
Østergade 13, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.388: „A/5 Del 
sønderjydske Broiler-Kompagni" af 
Gråsten. Under 14. marts og 10. juli  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 29.436: „Styro 
Plastic AIS" af Ølsemagle kommune. 
Ejnar Bratting er udtrådt af,  og ad­
vokat Povl Sigurd Holm-Jørgensen, 






skabet „NOHDPRINT" i  Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
t idende for 20. april ,  20. maj og 20. 
juni 1961 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  30.776: „E. A. Hosen-
c/rens A/S" af København. Erik Folke 
Håkanson er udtrådt af bestyrelsen, 
og den ham meddelte prokura er ti l­
bagekaldt.  Direktør Åke Olofsson 
Mark, Nya allen 6 R, Goteborg, Sve­
rige,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.679: „B. Plan 
A/S" af Københavns kommune. Un­
der 22. juli  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 kr.  Den tegnede ak­
tiekapital  udgør herefter 50.000 kr. ,  
fuldt indbetalt ,  fordelt  i  aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr.  
Register-nummer 34.480: „Mallorca 
Holidays A/S under konknrs" af Kø­
benhavns kommune. Under 4. august 
1964 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af sø- og handelsret­
ten i  København. 
Register-nummer 34.681: „Forenede 
Bølgepapfabrikker A/S" af Køben­
havn. Under 27. maj 1964 er selska­
bets vedtæater ændret.  Selskabels 
navn er „Colon Emballage A/S". Sel­
skabet driver ti l l ige virksomhed un­
der navn „Forenede Rølgepapfabrik-
ker A/S (Colon Emballage A/S)" 
(reg.-nr.  35.425).  Aktiekapitalen er 
fordelt  i  aktier på 100, 1.000, 5.000, 
100.000 og 1.000.000 kr.  Selskabet er 
overført  t i l  reg.-nr.  35.425. 
Register-nr.  35.004: „NY-NITRO­
GEN A/S" af Københavns kommune. 
Gudmund Oscar Schmidt,  Grønningen 
21, København, er t i l trådt som direk­
tør,  og der er meddelt  ham enepro­
kura.  
Omtryk 
Under 26. juni 1964 er optaget i  
aktieselskabs-registeret som: 
Register-nummer 35.233: „Junior 
Konfektion Center A/S",  hvis formål 
er at  drive en gros virksomhed med 
konfektionsvarer for ungdommen. Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 8.  april  
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og i go 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind-*-bf 
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  '  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på t  éq 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -2§ 
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg-'-g-
ternes § 3.  Rekendtgørelse t i l  aktionæ- -æ 
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere si­
er:  direktør Arne Wallentin Karlsson, . ,nc 
Karl Xl 's  Våg 55, Rostad, Sverige, ,9g 
herreekviperingshandler Niels Mad- -b( 
sen-Østerbye, GI. Jernbanevej 48, fuld- -bl 
mægtig Leif Madum Østergaard, Rred- -b'  
gade 41, begge af København, advokat 
Johan Rent Albrecht-Reste,  Roskilde- -at  
vænge 23, Roskilde. Restyrelse: nævnte ah 
Arne Wallentin Karlsson, Niels Mad- -bi 
sen-Østerbye, Leif Madum Østergaard, .b '  
Selskabet tegnes af to medlemmer af IB 
bestyrelsen i  forening eller af en di- -i l  
rektør,  ved afhændelse og pantsætning gn 
af fast  ejendom af den samlede besty- -yl 
relse.  
Under 20. juli  er følgende ven- -iv 
dringer optaget i  aktieselskabs-registe-
ret:  
Register-nr.  11.880: „Aabenraa Eks- -v,/  
portstalde og Eksportslagteri  A/S, 
Aabenraa" af Åbenrå. Lars Stavning gn 
Jensen er udtrådt af,  og eksportør Jens 2n 
Royskov (jun.),  Åbenrå, er indtrådt i  i  
bestyrelsen. 
Under 3.  august t96b er følgende ab 
ændring optaget i  aktieselskabs-regi-
steret vedrørende: 
Register-nummer 21.556: „DAN--V. 
MARKS HOTELLÅNEFOND AKTIE- -S 
SELSKAB" af København. Otte Meu—U' 
rice Abel Rafn Ottesen, Ranegårds--2l 




Under 3.  august 1964 er følgende 
ændringer optaget i  forsikrings-regi--\ \  
steret: 
Register-nr.  R. 6:  „Hvide Sande gen--s\  
sidiqe Skibsfor sikr i  ngs^orening af IB 
Hvide Sande, Holmslands kommune.lsi  
Den 17. november 1962 og den 16. no--o 
vember 1963 er foreningens vedtægtens 
ændret og den 24. juni 1964 stadfæstet 1'J 
forsikringsrådet.  Garantikapitalen, 
er i  henhold ti l  vedtægternes § 3 A 
ir  blevet nedbragt t i l  80.000 kr. ,  er 
3d generalforsamlingsbeslutninger af 
november 1962 og 16. november 
)63 forhøjet med henholdsvis 100.000 
•.  og 200.000 kr.  Garantikapitalen 
Igør herefter 380.000 kr. ,  fuldt ind-
' talt ,  hvoraf 20.000 kr.  serie II ,  
1.000 kr.  serie III ,  100.000 kr.  serie 
r  og 200.000 kr.  serie V. Garantikapi-
len er fordelt  i  garantiandele på 100, 
0,  500 og 1.000 kr.  Af garantikapi-
len, der kan ti lbagebetales efter de 
vedtægternes § 3 A givne regler,  t i l-
gebetales først  serie II ,  derefter 
rie III ,  så serie IV og sidst serie V. 
;car Nielsen er udtrådt af,  og fiske-
ipper Kristian Fjord Simonsen, 
.-ide Sande, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer C. 28: „Brandkas-
n „TY-BO" gensidigt For sikring ssel-
ab" af Gelsted. Bestyrelsens formand 
ngfred Hans Peder Hansen er afgået 
d døden. Peter Hansen Rømmes-
ard Carlsen er udtrådt af,  og amts-
jmand Laurits Mikael Madsen, Hår-
,  husejer Rasmus Vilhelm Rasmus-
1. Frøbjerg Mark, er indtrådt i  be-
relsen. Medlem af bestyrelsen Niels 
rius Jørgensen, Gelsted, er valgt t i l  
•mand for bestyrelsen. 
Register-nummer C. 77: „Bornholms 
id re Herreds K realnrfo rs ikringss e l-
d),  gensidigt" af Pedersker.  Besty-
sens formand Poul Byder er udtrådt 
og avlsbruger Aage Didrik Funch, 
alvænge", Pedersker,  er indtrådt i  
; tyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
is Marker,  Enghave, Pedersker,  er 
rådt som bestyrelsens formand. 
Jnder 7. august:  
Register-nummer A 2: „Forsikrings-
ieselskabet Norrnannia" af Køben-
n. Carl  René la Cour Andersen, 
ds Clausen, William Edler von Ey-
i er  udtrådt af bestyrelsen. Svend 
k Jacobsen er udtrådt af direk-
len. Direktør Hans Thorkild Schow 
?yer,  Berlingsbakke 28, Charlotten-
d, og departementschef Eske Brun, 
inebærvej 140, Holte,  er indtrådt i  
tyreisen. Den Kai Sigfrid Salomon-
meddelte prokura er t i lbagekaldt,  
legister-nummer A. 25: „A/S For-
ringsselskabet Codan Liv" af Fre­
deriksberg. Borgmester Ove Vilhelm 
Weikop, Borgmester Jensens Allé 22, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer B 58: „Andels-
Pensionsforeningen (gensidigt pen-
swnsforsikringsselskab)" af Køben­
havn. Bestyrelsens formand Lauritz 
Larsen er afgået ved døden. Carl 
Cilms Møller er udtrådt af,  og uddeler 
Ejnar Rasmussen, Store-Heddinge, 
mejeribestyrer Frilev Ingemann Niel­
sen, Tørring pr.  Lemvig, er indtrådt i  
bestyrelsen. Nævnte Ejnar Rasmussen 
er valgt t i l  formand for bestyrelsen. 
Register-nummer C. 115: „Det gen­
sidige Stormskadeforsikrinqsselskab 
for Fgns Stif t" af Nørreby pr.  Bo­
gense. Niels Peter Nielsen er udtrådt 
af,  og rentier Niels Karl Nielsen, 
Egense pr.  Svendborg, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Under 13. august:  
Register-nummer A. 88: „Forsik­
rings-Aktieselskabet Atlantis" af Kø­
benhavn. Den 12. maj 1964 er selska­
bets vedtægter ændret og den 31. juli  
1964 stadfæstet af forsikringsrådet.  
Selskabets formål er at  drive forsik­
rings- og genforsikringsvirksomhed, 




sikring for motorkøretøjer og kau­
tions- eller kreditforsikring. 
Register-nummer B. 73: „De fyenske 
Købstæders Brandforsikring af 1850 
(gensidig)" af Odense. Den 30. april  
1964 er foreningens vedtægter æn­
dret og den 31. juli  1964 stadfæstet 
af forsikringsrådet.  Foreningens for­
mål er løsørebrand-,  vandlednings-
skade-,  indbrudstyveri- ,  simpelt  tyve­
ri- ,  vandskade-,  eksplosion-,  storm­
skade-,  ran og røveri-  samt driftstabs-
forsikring i  Fyns købstæder og køb-
stadlignende landdistrikter.  Bestyrel­
sens formand Knud Mengel er udtrådt 
af bestyrelsen. Bestyrelsens næstfor­
mand Magnus Rix er valgt t i l  besty­
relsens formand og medlem af besty­
relsen Leif Thorlacius ti l  dens næst­
formand. Civilingeniør Jørgen Lund 
Mengel,  Kaalundsvej 30, Odense, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 14. august:  
Register-nummer C. 125 (tidligere 
reg.-nr.  302): „Den gensidige Hagel-
skadeforsikringsforening for Aalborg 
og Viborg amter" af Blære. Den 22. 
marts 1961 er foreningens vedtægter 
ændret og den 31. oktober 1961 stad­
fæstet af handelsministeriet .  Forenin­
gen har en grundfond på 30.000 kr.  
Medlemmerne, herunder udtrådte med­
lemmer, hæfter for foreningens for­
pligtelser efter de i  vedtægternes §§ 1,  
3 og 4 givne regler.  Bekendtgørelse 
ti l  medlemmerne sker i  „Vort Land­
boblad". Anton Buus, Jens Theilman, 
Otto Pedersen, Jens Sørensen, Kri­
stian Knudsen, Poul Sørensen og Kri­
sten Larsen Sloth er udtrådt af,  og 
Sc/iren Buus. Hesthækgård. Blære. He­
demann Christensen, Hobro, Marinus 
Kristensen, Hem, Chr.  Jensen, Stang­
hede, Viborg, Svend Theilman, Van-
stedgård, Løgstør,  Ejnar Madsen, Tho­
rup, Ålestrup, og Kristen Kristensen, 
Suldrup, indtrådt i  bestyrelsen. Niels 
Morten Nielsen er fratrådt som, og 
Karl Møller,  Ravnstrup pr.  Løgstør,  
t i l trådt som forretningsfører.  Nævnte 
Søren Buus er foreningens formand. 
Under 21. august:  
Register-nummer A. 84: „Forenede 
Danske Cyklehandleres Cykletyveri-
og Ansvars-Forsikringsselskab Cen-
For A/S" af København. Medlem af 
bestyrelsen Karl Harald Pedersen 
Rostkjær er afgået ved døden. Cykel­
handler Tonny Lars Peter Ingemann 
Petersen, Holbækvej 25, Roskilde, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer B. 72: „Storm­
skade forsikringsforeningen af 1899, 
gensidig" af Maglebrænde pr.  Stubbe­
købing. Den 15. juli  1964 er forenin­
gens vedtægter ændret og den 17. au­
gust 1964 stadfæstet af forsikrings­
rådet.  Foreningens formål er direkte 
og indirekte stormskadeforsikring i  
Danmark øst for Lillebælt,  jfr .  de nær­
mere regler i  vedtægternes §§ 1 og 2. 
Begister-nummer C. 28: „Brandkas­
sen „TY-BO" gensidigt Forsikringssel­
skab" af Gelsted. Den 18. april  1964 er 
selskabets vedtægter ændret og den 18. 
august 1964 stadfæstet af forsikrings­
rådet.  
Begister-nummer C. 40: „Nørre 
Snede m. fl .  Sognes gensidige Brand­
forsikring for Løsøre" af Hampen st.Alz 
Laust Holm Bendtsen, Jørgen Jørgen-M-n9 
sen, Alfred Lund er udtrådt af,  og hus- '-zni 
ejer Niels Jensen Svane, Klovborg,. ,gT 
gårdejer Otto Brounbjerg Jeppesen, ,n9 
Kejlstrup, gårdejer Aage Erling Jen-:-ne 
sen, Vrads, er indtrådt i  bestyrelsen., .n9 
Bestyrelsens formand, Anders Kristian nei 
Andersen, hvis bopæl er foreningens zna 
hjemsted, har ændret adresse ti l  Ham-;-rni 
pen st .  
Begister-nummer C. 80: „Sorø m. fl . , . \ \  
Amters gensidige Brandforsikring for-\o\ 
Løsøre" af Snekkerup. Den 9. novem-'fn1  
ber 1963 er foreningens vedtægter æn--n9 
dret og den 16. marts 1964 stad—bfi 
fæstet af forsikringsrådet.  Foreningenszns 
grundfond er forhøjet t i l  400.000 kr. . i i l  
Bekendtgørelse t i l  medlemmerne skensi 
i „Sjællands Tidende". Medlemmerne,,an 
herunder udtrådte medlemmer, hæfters! 
for foreningens forpligtelser efter de i i  9 
vedtægternes § 2 givne regler.  
Under 26. august:  
Begister-nummer A. 91: „Forsik—M 
rings-Aktieselskabet Husbukke Assu—w 
rance-Compagniet, Grundejernes HUS—ZM 
bukkef or sikring" af København. Denna1  
29. maj 1964 er selskabets vedtægtengl 
ændret og den 17. august 1964 stad—bf 
fæstet af forsikringsrådet.  Selskabetsgl9 
navn er ændret t i l  „Forsikrings-Ak—iL 
tieselskabet Domus". Selskabet drivena. 




formål er at drive forsikringsvirk—JP 
somhed særlig husbukke- og svampe—ac 
skadeforsikring og kombineret grund-bi 
ejerforsikring. Undtaget er de i  lovvo 
om forsikringsvirksomhed af 13. maj[,Bf 
1959 § 25, stk.  2,  pkt.  2 nævnte bran-m 
cher.  Aktiekapitalen er udvidet medba 
150.000 kr. ,  hvoraf er indbetalt  100.00000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgønø; 
herefter 250.000 kr. ,  hvoraf 150.00000 
kr.  er A-aktier og 100.000 kr.  er B-9 
aktier.  Aktiekapitalen er fordelt  i  ak-jb 
tier på 125, 250, 500 og 1.000 kr.  A-A 
aktierne er fuldt indbetalt .  På B-ak--jJi  
tierne er indbetalt 50.000 kr. Det re-S' 
sterende beløb indbetales efter gene-9i 
ralforsamlingens bestemmelse,  jfr . . i l  
vedtægternes § 3.  Hvert aktiebeløb påéq 
125 kr.  giver 1 stemme. Advokat Ivanne 
Birch Schiøler,  Vester Voldgade 87„V? 
545 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Knud Gustav Ulrik Jensen, Torkel 
Vøgg er udtrådt af,  og cand, jur.  
Svend Clausen, Amaliegade 21 A, Kø­
benhavn, Christian Ove Kock, Geel-
>kovvej 41, Virum, indtrådt i  direk-
ionen. Den Svend Clausen meddelte 
jrokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer C. 47: „Nørre-
yllands gensidige Søforsikringsfor-
•ning" af Ålborg. Søren Nicolaj Ras-
nussen og Hans Georg Kristensen er 
idtrådt af,  og skibsfører Christian 
Pousgaard Jensen, Hadsund, og skibs-
ører Karl Kristian Emil Olesen, Ka-
tetvej 95, Ålborg, indtrådt i  bestyrel-
en. Børge Jensen er fratrådt,  og 
irne Løkke Chrestensen, Østerbro 
7 a,  Ålborg, er t i l trådt som forret-
ingsfører.  
Register-nummer D. 26: „Reliance 
nsurance Company, Philadelphia, 
[eneralagentnret for Danmark" af 
-øbenhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
led 3.356.060 dollars,  fuldt indbetalt ,  
'en tegnede aktiekapital  udgør her-
Fter 17.772.510 dollars,  fuldt indbe-
ilt .  
Under 27. august:  
Register-nummer B. 71: „Husmands-
randkassen for Danmark, Løsøre-
rdelingen, gensidig" af København, 
ugustinus Andreas Dinesen, Lauritz 
hristian Madsen er udtrådt af,  og 
ndmand Gunnar Ditlev Thomsen, 
4asselholt",  Vinderup, murermester 
ai  Jørgen Nøhr Jensen, Langebæk, 
dtrådt i  bestyrelsen. Laurits Mari-
is Sørensen er fratrådt og medlem 
bestyrelsen, Albert  Martin Hansen, 
trådt som formand for bestyrelsen. 
Register-nummer B. 74: „Husmæn-
'nes Grundejerforsikring, gensidigt 
Iskab" af København. Augustinus 
idreas Dinesen, Lauritz Christian 
adsen er udtrådt af,  og landmand 
'nnar Ditlev Thomsen, „Hassel-
il t '  ,  Vinderup, murermester Kai 
rgen Nøhr Jensen, Langebæk, ind-
idt i bestyrelsen. Laurits Marinus 
rensen er fratrådt og medlem af 
styrelsen, Albert  Martin Hansen, t i l-
idt  som formand for bestyrelsen. 
Register-nummer B. 75: „Husmæn-
nes Ansvarsforsikring, gensidigt 
selskab" af København. Augustinus 
Andreas Dinesen, Lauritz Christian 
Madsen er udtrådt af,  og landmand 
jj imnar Ditlev Thomsen, „Hassel­
holt  ,  Vinderup, murermester Kai 
Jørgen Nøhr Jensen, Langebæk, ind­
trådt i  bestyrelsen. Laurits Marinus 
Sørensen er fratrådt og medlem af be­
styrelsen, Albert  Martin Hansen, t i l­
trådt som formand for bestyrelsen. 
Register-nummer B. 76: „Husmæn­
denes Husdyrforsikring, gensidigt sel­
skab" af København. Augustinus An­
dreas Dinesen, Lauritz Christian Mad­
sen er udtrådt af,  og landmand Gun­
nar Ditlev Thomsen, „Hasselholt",  
Vinderup, murermester Kai Jørgen 
Nøhr Jensen, Langebæk, indtrådt i  
bestyrelsen. Laurits Marinus Søren­
sen er fratrådt og medlem af besty­
relsen, Albert  Martin Hansen, t i l trådt 
som formand for bestyrelsen. 
Register-nummer B. 77: „Husmæn­
denes Ulykkesforsikring, gensidigt 
selskab" af København. Augustinus 
Andreas Dinesen, Lauritz Christian 
Madsen er udtrådt af,  og landmand 
Gunnar Ditlev Thomsen, „Hassel­
holt",  Vinderup, murermester Kai 
Jørgen Nøhr Jensen, Langebæk, ind­
trådt i  bestyrelsen. Laurits Marinus 
Sørensen er fratrådt og medlem af be­
styrelsen, Albert  Martin Hansen, t i l­
trådt som formand for bestyrelsen. 
Foreninger 
Ændringer 
Under 4. august 1964 er optaget i  
forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 1527: „Midnat-
Klubben af København. Foreningen 
er slettet  af registeret i  henhold1  t i l  
S 11 i  handelsministeriets bekendtgø­
relse nr.  115 af 14. april  1926 angående 
toremngs-registeret.  
Under 7. august:  
Register-nummer 583: „Kunstkred-
sen af København. Foreningen er 
slettet  af registeret i  henhold ti l  § 11 
i  handelsministeriets bekendtgørelse 
nr.  115 af 14, april  1926 angående 
forenings-registeret.  
Under 12. august:  
Register-nr.  176: „Thisted Haand-
værkerforening" af Thisted. Registre­
ringen er fornyet som gældende ti l  14. 
december 1973. 
Register-nr.  1966: „Dansk Vandski 
Forbund" af København. Foreningen 
er slettet  af registeret i  henhold ti l  
§ 11 i  handelsministeriets bekendt­
gørelse nr.  115 af 14. april  1926 angå­
ende forenings-registeret.  
Under 13. august:  
Register-nummer 2551: „Danmarks 
Konditorforening" af København, der 
er stiftet  1909 med vedtægter senest 
ændret august 1950. Foreningens for­
mål er:  at  varetage medlemmernes 
fælles faglige interesser.  
Under 14. august:  
Register-nummer 1146: „Forenin- » -rv 
gen af kronisk Syge-Invalider i  Aal- •  
borg Amt" af Ålborg. Registreringen [ ne 
er fornyet som gældende ti l  17. de- '  -si  
cember 1973. 
Under 19. august:  
Register-nr.  1972: „Dansk Patent- -*i 
og Varemærkekonsulentf  orening af 
1953" af København. Registreringen ns 
er fornyet som gældende ti l  15. febru- -u 
ar 1974. 
Under 20. august:  
Register-nummer 590: „Dansk For-
fatterforening" af København. Regi- -i? 
streringen er fornyet som gældende ti l  l iJ 
2.  december 1973. 
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